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A £ 0 LT. M i é r c o l e s 25 de Junio e 1890 - -San Gai l lermo, san P r ó s p e r o , san E loy y santa Orosia. 
ARINA 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A K I O D E LiA MARINA. 
Habiendo fallecido el Sr. D . Casimiro 
Cevallos, agente del DIAKIO DE LA MARI-
NA en Al quizar, con esta fecha he nombra-
do al Sr. Ü. Antonio Pérez Lavín, para sus-
tituirlo, y con ól se entenderán los señores 
suscriptores á este periódico en dicha loca-
lidad. E l Sr. Pérez Lavín hará el cobro de 
las suscripciones del actual segundo trimes-
tre. 
Habana, 23 de junio de 1890.—El admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
Teisgr^mu po^ el Cable. 
Á Eli Y í CÍO PARTÍ CU LAB 
a t t c 
JL WtAKMJt t»& ti..-*. 
TELEGRAMAS DEL LUNES. 
Madrid, 23 de junio. 
S n una r e u n i ó n celebraba por los 
partidarios del Sr . R u i s Zorri l la , di-
jese qus a d o p t a r í a n respecto del 
nuevo partido radica l una actitud 
igual á l a que h-oy tienen los posibi-
l istas con r e l a c i ó n a l Grobierno. 
H a sido levantado el estado de s i-
tio en l a provincia de Barce lona . 
£ 1 C a p i t á n G-eneral del Departa-
mento de C á d i z t e l e g r a f í a a l M i -
nistro de M a r i n a , que ha sido im-
posible v e r a l submarino F e r a l a-
cercarse a l barco que intentaba ata-
car, en la s pruebas pract icadas de 
noche. 
Carecen de importancia las últ i-
mas noticias recibidas acerca del 
estado de l a sa lud p ú b l i c a en la Pe-
n í n s u l a . 
París, 23 de junio. 
E l Sr. Christophe se niega á dimi-
tir su cargo de gobernador del Cre-
dit Foncier, no obstante la c ensura 
de sus actos por los inspectores del 
Gobierno. 
Boma, 23 de junio. 
E n las elecciones munic ipa les e-
fectuadas en esta capital ba resul-
tado elegida toda l a candidatura l i -
beral. 
Berlín, 23 de junio. 
L a Migdéburffer Zeitung confirma 
la noticia de la a l ianza franco-rusa. 
Londres, 23 de junio. 
Comunican de Tr ípo l i que la lan-
gosta ba causado a l l í grandes estra-
gos. 
L o s pozos se encuentran l lenos 
d é l o s cuerpos descompuestos de l 
destructor insecto. 
T E L E G R A M A S D E A T E B 
Madrid, 24 de junio. 
L a Gaceta de hoy publica u n R e a l 
Docreto dejan l o s i n efecto el nom-
bramiento de D. M a r t í n B o l a ñ o s pa-
ra el cargo de abogado f iscal de la 
audiencia de la H a b a n a , y nom-
brando en s u lugar á D. M a r t í n A -
lonso. 
E l R e a l Consejo de Sanidad h a 
propuesto que se declaren suc ias las 
procedencias de Grandía y sospe-
chosas l a s do V a l e n c i a y Cul lera . 
E n G a n d í a h a habido vina nueva 
i n v a s i ó n . 
Ninguna ha ocurrido en Pueb la 
de Rugat, Montichelvo n i Beniga-
«IÍJÜ. • -
E s t a noche se c e l e b r a r á Consejo 
de Minis tres en la Pres idenc ia para 
•tratar de la c u e s t i ó n sanitaria . 
E n la s e s i ó n celebrada ayer por 
ol Senado, el Ministro de M a r i n a 
p a r t i c i p ó qiie l a s pruebas real ica-
das duraxits la noche por el subma-
rino F e r a l , h a b í a n tenido un éx i to 
completo. 3STo a s í l a s efectuadas 
durante e l d ía , pues s iempre fué 
visto á cierta distancia. E l Minis -
tro considera que el resultado ha si-
do deficiente, y ha ordenado qne se 
e f e c t ú e n nuevas pruebas. 
Nueva- York, 24 de junio. 
E l Secretario de Estad-) Sr. B l a i -
ne, c o n t i n ú a o p o n i é n d o s e á que la 
s u p r e s i ó n de los derechos sobre el 
A z ú c a r ciehsga estonsiva á aquo 
l í o s paises productores que no ha-
gan concesiones a n á l o g a s á la pro-
d u c c i ó n de los Estados-Unidos . 
E l Sr. B l a i n e procura conseguir 
por todos los medios posibles que el 
Congreso participe de s u o p i n i ó n en 
este asunto. 
París, 24 de junio. 
L a eminente tráj ica S a r a h Bor-
nhardt ha estado á punto de morir. A 
consecuencia de venir padeciendo 
desde hace tiempo de prolongados 
insomnios, t o m ó una fuerte dosis 
de d o r a l , y cuando llegaron los m ó • 
dicos la encontraron moribunds., 
D e s p u é s de cuatro horas en que a-
puraron é s t o s todos los recursos de 
la c iencia lograron sa lvar la y en 
c s t . s momentos se ha l la fuera de 
peligro, 
Nueva- YorJc, 24 de junio. 
S e g ú n despacho de Madrid la Co-
m i s i ó n oficial que se e n v i ó á V a l e n -
cia, ha declarado que la epidemia 
qu© a l l í re ina es el có l era as iá t i co , y 
que no se conocen las causas que lo 
h a y a n podido producir. 
Nueva York, 24 de junio. 
Dicen do S a n Antonio, T e s a s , que 
corre e l rumor de que existen movi-
mientos revolucionarios en los E s -
tados de M é j i c o que l indan con ol 
Rio Grande, y qu© la causa es l a ten-
dencia que viene desplegando hac ia 
la c e n t r a l i z a c i ó n , el Presidente D. 
Porfirio Diaz, 
Nueva York, 24 de junio 
E l gobierno do H a w a i i ha mani -
festado que la a p r o b a c i ó n dal pro-
yecto do ley declarando el a z ú c a r 
libre de derechos, s e r á una viola-
c i ó n del tratado que existe entro di-
cho p a í s y los Estados-Unidos y que 
teme que su a p r o b a c i ó n dará lugar 
á que tome al l í grandes propor-
ciones la influencia de Inglaterra. 
Nueva- York, 24 de junio. 
Dicen de San Salvador que ha fa-
llecido repentinamente el Presiden-
te de la Repúbl i ca , Sr. M o n ó n d e z , 
d e s p u é s de un banquete que daba 
en c e l e b r a c i ó n del quinto aniversa-
rio de su regreso al p a í s . 
Con motivo del p á n i c o producido 
por su muerta y a p r o v e c h á n d o s e 
de esta circunstancia, los revolu-
cionarios dieron nuierta en los cuar-
teles al general Marcia l y á otros 
oficiales. 
E l general Ezota, que manda l a s 
fuerzas sublevadas, se ha hecho 
d u e ñ o del poder, reinando por ahora 
la tranquilidad en aquella pobla-
c i ó n . 
Nucva-Yorlc, 24 de junio. 
L a mitad do la p o b l a c i ó n do Fort 
do France en Martinica, ha sido 
dsairuida por un incendio y se cal-
cil la que unas cinco mil persona» 
han quedado s in hogar. 
L a s autoridades de dicha pobla. 
ción han podido socorros al gober-
nador do Ja I s l a . 
Londres, 24 de Junio. 
E l Gobierno h a retirado su pro-
yecto de ley sobro concesiones de 
licencias á causa de l a ruda oposi-
cióa CLUS encontró en l a s Cámara» , 
por opcaers© á los i m p u c s t p » teSfr 
M 
Bio Janeiro, 24 de junio. 
E l Gobierno ha resuelto que sean 
puestos en cuarentena los buques 
procedentes de puertos e s p a ñ o l e s y 
africanos, situados en el mar Me-
di terráneo. 
L a nueva C o n s t i t u c i ó n tiene por 
base el s istema federal y e s t á cal-
cada sobre la de los Estados-Uni-
dos. 
E l P r e s í d a n t e es el ú n i c o respon-
sable á la N a c i ó n y los Ministros 
son reemplazados por Secretarios 
de Estado, los cuales á s u vez res-
ponden de sus actos s ó l o a l Pres i -
dente. 
E l Parlamento lo componen una 
C á m a r a de diputados y el Senado 
con facultades puramente legislati-
vas . 
E l voto contrario de cualquiera de 
las C á m a r a s acerca de los actos mi-
nistorialos no producirá cambio en 
ol Gabinete. 
Lo!3 diputados son elegidos cada 
tres a ñ o s y el Senado cada nueve. 
E l per íodo presidencial es de seis 
a ñ o s . 
L a primera e l e c c i ó n presidencial 
so e fec tuará por el Congreso en el 
mes de noviembre. 
— <>. — 
í '^Í^U^AMAS OOMEHOlATiES. 
Nueva-Vorkf junio 23, d tas 
/>i de Ui tarde. 
t}Q/a8 española^ & $15.70. 
Oeuteues, A $4.83. 
Oescnento papel comercial j 4í0 <1IT., 5 ü 7 
por 100. 
ambios flobro Londres, 60 dív (banqueros^ 
Í «4.85. 
«dem sobre Parts, fiO div. (banqueros), á 6 
francos 16í ets. 
»1cm sobro Hamborgo, 60 div. (banqueros), 
1951. 
líonob registrados de los Estados-Unidofi, 4 
por 100, il 123 ex-enpdu. 
i'entríí'agas n. 10, pol. 06, íl 5 7il6. 
í .entrífugas, costo y flete, á Si. 
iíegijlar bnon refino, de4 13il6 & 415il6. 
K'/Amx de miel, de 4 7ii6 d 4 l l i l 6 . 
fieles, nominal. 
ÍC1 mercado pesado. 
•íanteca (Wilcox), cu tercerolas, a 6.5. 
Harina patent Minnesota, $5.10. 
Londres, junio 23, 
A.vrficar de remolacha, fi 12i8|. 
í^iícar centrífuga, pol. }>6, de 14i8 d 14i4i. 
Idem regular reílno, d 13[. 
Consolidados, á 06¿ ex-inter(ta. 
l aatro por 100 español, d 76i ex-interés. 
Oescneuto, Banco de Inglaterra, 3 por 100; 
P a r í s , junio 23. 
Kenta, 3 por i00, d 80 francos 77i cts. 
ex «dividendo. 
(Queda prohibida la reproducción 
de los telegramas que anteceden, con 
arreglo al artículo 31 de la Ley de 
l 'ri.vU'dad intelectual.) 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O H H E D O K E S . 
Cambios. 
2 á 5 pg P., oro ee-
WSPAílA 
ÍNGI ÁTKÜRA , 
pañol, uegúu plaza, 
íijaha y rantidad. 
20i á 24 p.gP., oro 
español, á 60 d̂ T. 
na VNCIA i ^ á 7i R-3 p-' oro 
« ^ ospaiiol, á.3div. 
ÍHTADOS-DNIDOS. 
>EHL,UKNTO 
'•Mí.. . MEIÍVAH- 5 c & 8 p.g 
. .> .} oroybí l 
4,i á 5 pg P,, oro 
OFpafiol, á 00 d[v. 
5 4 6 p.g i ., on 
español, í 8 d|v 
Di * 9* Pg!1-. oro es-
pañol, á (lü i]\v. 
10 & 103 P-g P*, oro 
cepañol, á 3 djv. 
anual, en 
Tlleteu. 
Sin operación ca. 
AZÚOAKKB ronoAoos. 
Hlanco, tronos de Doroane y 1 
liillinaux, bajo (1 regular... 
ídem, ídem, idom. Idem, buo-
uu d superior 
ídmn, ídem, Ídem, id., florete, 
(.'ojtuoho, inferior á r* 'üar, 
námero 8 á 9 (T. H.) . . . . 
MMU. bueno íí auporior, nú-
mer<' 10 á 11, ídem 
(.^uebüido, inforior á regular, 
mímoro 12 á 14, idem 
Idem bueno, uV 15 A 16, id. . . 
(dem superior, nV 17 á 18, Id, 
fÍBití, d«rii)... o? 1« 20. Id . 
OBNTllfFDGAS BE QDA11A1*0. 
Polarización 91 A 96.—Sacos: do 5i á 5J reales oro 
«r,, flogún duuiero.—Bocoyes: No bay, 
A7.Ü0AB DE MIEL. 
PolarizacTj 87 á 89.—I)e4i á 4J ra. oro ar.f ee^ón 
>nvn,Me y iiúmoro. 
AZOCAR MAHOABADO, 
Comiln íí regular rotino —Polarización 87 á 89.—Do 
4 á lü rs. oro ar. 
Sei ioro» Corredoros do semana. 
D E (JAMBIOS.—D, Guillermo Bonnet, auxiliar 
do Coirt;'! .f 
D E F l iUTOS.—D. Kamón Juliií, y D. Pedro Gri~ 
fol, auxilur de Con odor. 
¡SÍ copia.- Habaua, 24 de junio do 1890.—ffll 8fn-
S e ñ o r e s Corredores Notarios 
DE ESTA I'LAZA, 
Araudia, D. Félix—Antuña, D, Rafael—Alfonso, 
D. Emilio—Agosüne, D. Teodoro—Aiuz, D. Joaó 
Manuel—Bormúdez, D. ATilonio H.—Becali, 1). Po-
dro—Boliigas, D. Felipe—Burgos, D. Juan—Bances 
Cuervo, 1). Victoriano—Bango, D. Honil'acio V,— 
Crucet, D. Juan—Costa, D. Josó—do Ecbczarreta y 
Klosogui. D. Martín—del Llano Inclán, D. Benigno— 
Pontanilis, I). Josó—Fernández Fontecba, D. Kduar-
do—Flores Estrada, D. Antonio—Gumá y Ferrán, 
I), Joaquín—García liuiz, D. Ensebio—Herrera, don 
Juan (3.—Juli:i, 1). Kamón Ldpei Mazón, D. IMMÍ-
lio—López Cuervo, D, Melitón—Monteiuar y Larra, 
1>. Julio—Madiin, I). Cristóbal P. de—Molina, don 
Josó Manuel de Manteca y García, D. André.s—Ma-
rill y Bou, D. Francisco—Moutalváu. D, Josó María 
—Matilla, D. l'cdro—Pérez, D. Pedro—Alcántara 
Patterson, D, Jacobo—Prado, I>. Federico del—Ruiz 
y Gómez, 1). José—Reinlein, D. Roberto—Roca, don 
Miguel—Boaaé y AguiluV, I ) . Pablo—Scnteuat, don 
Manuel—Solo Navarro. D. Josó—Santacauay Blay, 
D. Jaime—Váziiuez délas lleras, D. Manuel—Iturria-
gagoilia, I). Uuperto—Zayas, D. José María. 
MICrKNOIKNTKS AUXILIARKH. 
D. Calixto Uodrl^uez Navarreto—D. Pedro Puig y 
Marcel—I). Salvailor Fernández—l). Eduardo Fon-
tanills y Grifol—1). Baltasar Gelabcrt—D. Juan Bau-
tista Moré y Aviles—1). Guillenuo Bounet—I). Pedro 
Grifol y Capulí—D. Josó Antonio y Ramírez Vidat.— 
l>. AVlvaro Flores Estrada v Bustaraanto—O Cario» 
.ftafónMi v •'lmé<ii« -I). Ubaldo F. Villamil—don 
Estanislao Bisbal y Font. 
NOTICIAS DE VALOEES. 
O R O 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abrid ú ¿ m por 100 y 
cierra ú e x l í i A 244i 
por ' 00. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes ElipotecarloB do la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntrunumlo 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ajuntaiuiüir.o de la o-






65i á 68 




Hanco Espufijl do In isla de Cuba 
Banco Aerícola • 
Banco del Coniorcio, Ferrocarri 
los Cuides de la Mabana y Al 
maoenes de Regla 
Compañía do Caminos de Illerro 
do Cárdenas y Jácaro 
Compañía do Caminos do Hierro 
do Caibarién 
Cornpanía do Caminos de Hierro 
de Muin./as á Sabanilla 
Oompafila do Caminos do Hiorm 
de Sinrua la Grande , 
OompalUI de Caminos de Hierro 
do (Jienfuegos á Vülaclar» 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
CompafiíadJ Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
d« Gas 
Oompajlla Española do Alumbra 
do de Gas • 
Compañía do Gas Hispauo-Amo 
rioana Consolidada.... 
Compañía Española do Alumbra 
do de Gas ae Matanzas 
Refinería de CAnleuas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Emm'esa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almsoones de De-
pósito do la Habana 
Obliga ciónos Hipotecarias 
(WíeOTíyVÜJaoIara 






7ÍJ á 74 
49 á 48 
811 á 81* 






















NEGOCIADO D E INSCRIPCION IUAKITIMA 
D E LA COMANDANCIA i i KMEKAL 
DEL. APOSTADERO. 
ANUNCIO 
Dispuesto por el Ezcmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero, que empiecen los exámenes de ma-
quinihtas navales, que previene el Reg'ameMto de los 
mismos, en la Comandancia de Ingenieros del Arse-
nal, el día 1? del mes entrante, se anuncia á fin de que 
los individuos de esta clase que deséen ser examina 
dos, presenten á S. E . sus inrtancias, debidamente 
documentadas, antes del día 30 del corriente, que es 
ol último on que serán admitidas. 
Habana, 20 de junio do 1890.—JAii* O. Carbonell. 
3-24 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO. 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Las subastas anunciadas para el día 19, de los arbi-
trios "Carbón vejetal, coke y artiñeial," "Cuidado de 
caballos de los labradores que concurren á los merca-
dos," "Mesillas del Mercado de t. Cristina " y "Anun-
cios y Letreros," de los suministros de "combustible," 
"víveren," "carnes" y "pan," y del arrendamiento de 
la "Pescadería," tn el próximo año económico, que-
dan transferidas para el viernes 27 del corriente, á la 
misma bora, en el propio lugar y bajo los requisitos y 
condiciones ya publicados. 
Lo que de orden del Exorno Sr, Alcalde Municipal 
Presidente ee hace público por este medio, para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 16 de junio de 1890.—Aguslin Guaxardo. 
C 877 9-18 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
E l día veinte y cinco del corriente, á las dos en 
punto do la tarde, tendrán lugar, en la Sala Capitular, 
bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Munici-
pal, los remates de los aumiaistros de m¿loja para el 
consumo de las bestias de propiedad municipal y de 
efectos de albañilería, carpintería y alfarería, para las 
obras municipales en el próximo año económico, con 
sujeción á los pliegos de condiciones que se publicarán 
on la Oaceta y Boletín Oficial. 
De orden de 8. E . se hace público por esto medio 
para general conocimiento. 
Habana, 4 de junio de 1890.—El Secretario, Agut-
tin Guaxardo. C 839 14-10 
Administracida Princiual do Hacienda 
do esta provincial 
NEGOCIADO DE 6DB8IDIO. 
Anulado el reparto del gremio de Almacenes de Se-
dería y Quincalla, por no haberse cumpbdo las pres-
cripciones de los artículos 50 y 57 del Reglamento 
vigente, esta Administración ordenó al Fíndieo 19 la 
formación de otro, pero justificado por b s anteceden-
tes que obran en el expodiente de su raión. que tanto 
el Síndico l'.' D. Luis G. Corujedo como el 2V D. José 
Diaz se han ausentado para la Península, esta Princi-
pal convoca á los iiulustrialos de dicho gremh, para 
que concurran á esta Oficina, el viernes ¡¿7 del actual, 
á las tres do su tarde, con objeto de proceder á la 
elección do nuevos Síndicos IV y 2'', advirtiéndoles 
quo de no concurrir para verificar la elección referida, 
esta se liará por la Administración en barmenia con 
el derefbo quo á la misma concede ol artículo 48 del 
Reglamento vigente. 
Habana, 21 do junio do 1890.—El Administrador 
Principal.—P. S.—A'miZio B . Carbonell 3-22 
BANCO ESPAÑOL DE LA I S L A DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBCCIONE8. 
Venciendo en el día do mañana el primer plazo se-
ñalado á Ion contribuyentes de este Término Munici-
pal para pagar la contribución por el concepto de 
Hubkldio Industrial, correspondiente al cuarto trimes-
tre, y tercero y cuarto de Fincas Rusticas del actual 
eiercu-io económico de 1889 90, así cómodo los recibos 
dií ti i'iifMi res anteriores que no so baldan paesto al co-
bro por rectificación de cuotas ú otras causas, en equi-
valencia á la notilioación á domicilio que sutes se ba-
cía y que ya no tiene lugar, por disposición del Go-
bierno General de esta Isla, fecba 2 de septiembre de 
1887, aprobada por R. O. de 16 de noviembre del mis-
mo año, so conerde un último plazo de tres días hábi-
les, quo omi.ezará á contarse desde el 23, terminando 
el 27, en los quo estará abierto el cobro de dicha con-
tribución en este Banco, hasta las tres de la tarde, y 
podrá satisfacerse sin recargo. 
Loa ooi.tribuyentes quo no lo verifiquen dentro de 
diebos tres días, iuenrrirán definitivamente desde el 28 
inclusivo en el primer grado do apremio, y pagarán por 
eso hf cbo el recargo del 5 por 100 sobre el total im-
porto del recibo talonario, según establece el artículo 
14 reformado de la Instrucción para el procedimiento 
contra los deudores á la Hacienda Pública 
Lo qie se anuncia al público en cumplimiento de lo 
dUpQQSto en la citada Instrucción. 
HUIKITUI, 23 de junio do 1890.—El Subgobcrnador, 
Jotá finio y García. 
1 b. 8-24 
Ilanco Fspaüo! do la Islu de Cuba. 
S E C R E T A R I A . 
XoffOi-lado de Aj i ia lamionl i» . 
PLUMAS DÉ AGUA. 
Encargado este Esluldccindeuto, según escritura de 
2ví d« u','ril de ÍH.S9, otorgada con el Excmo. Ayunta-
miente d* la Habana, dí la rreardarión de los pro-
ductos d«} Carril do Albear, Zar ja Real y Acueducto 
do Fernando V I I , y expedidos los recibos por el con-
cepto do "Plumas de Agua" de los miamos, se hace 
saber que continúa, en la Caja de esto Banco, la co-
brari/.i de los expresados recibos correspoudiontv s al 
año Mtvál, 
La cobranza se efectúa todos los dfai háldles, desde 
las dit z de la mañara hasta las tros de la tarde, y el 
plactt p'-ira pagar sin recargo, se terminará el 30 de 
junio próximo inmediato; advirtiendo que el que no 
satisfaga su adeudo en el plazo seiVilado. incurrirá en 
ol ciiifo por ciento y demás reí argos que marca la 
Instrucción do 15 do mayo do 18 '̂, pura ol procedi-
mienlo contra deudores á la HaAtbD î i ública. 
Habana, 28 do mayo de l'-90—.' tí Cantero. 
In. 968 hit 10-31 Mv 
1S. 
Cañonero Cauto.—Edicto.—D. MANUKL TIMEKA Y 
TEUXN, alférez do navio d • la Armada y de la 
dotación del cañonero Cauto, y Fiscal de una su 
maria. 
Habiéndose aueentado del crucem Sánrhc: Bar -
eaíztegui y consumado primera deserción id marinero 
do segunda clase, Plutarco Alberto Rodríguez, á 
quien instruyo sumaria por dicho delito, y usando de 
las facultades qne me conceden las Or ¡enanzas Je 
S. M , pur este mi segunde edicto, cito llamo y em-
plazo al rt-ferido marinero, para quo en el término de 
veinte días, á contar desde la publicación de éste, se 
presente en esta Fiscalía á dar sus descargo»; en la 
inteligoncia que de no verificario así, será juzgado en 
rebeldía. 
Habana, 21 de junio de 1890.—Manuel Tejera. 
3 2t 
DON EiroKNio RODUÍGIIEZ V BARCENA, alférez do 
navio de la Armada de la dotación del crucero 
Sánchez üarcahlegui. Fiscal de una cansa. 
Hatlándomu instruvindo sumaria por el delito do 
burlo al soldado de Infautoria de Marina, Magia San 
Uoi.iún. y debiendo pro tar declaración en la misma 
el inoividuo que, según noticias que se tienen en eíta 
Fiscalía, debo estar sirviendo en el Cuerpo de Artille-
ría y sor cochero de al^ún jefe de dicho Cuerpo, y < n 
el caso de que no¡8nceda asi, debe ser de oficio cochero 
particular: el citado individuo es conocido y paisano 
deí releii io soldado Mugín San Román, con quien es -
tuvo tomando en la noche del veinte y dos de febrero 
una gaseosa en un café, siendo ambos del pueblo de 
Tarragona. E l mismo individuo es conocido por el 
soldado Magín por ol apodo do "Cué," por esto mi 
primer edicto cito, llamo y emplazo al referido "Cué," 
para que en el término de treinta días, á coi. tar del do 
! i íreba, se presento on estaFiscalía, sita en el crucero 
de guerra Sánchez BarcaUtegui, á les fines indicados; 
en lu inteligencia que de no verificarlo, so lo seguirán 
loa perjuicioH IIUR ocasione. 
A bordo, Haba'ia, 20 de junio de 1890.—Jfoí/emo 
Bodrlgues. 3-24 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Juuic 25 Niígara: Veracruz y escalas. 
., 2.5 i'diuouuu: Tampa 7 Cayo-Uat'^' 
25 Orizuba: Nuera York. 
. . 25 Vizcaya: Nueva York. 
. . 25 Ciudad do Cádiz: Cádiz y escalas. 
. . 25 Palentino: Liverpool y escalas. 
M 27 Catalán: Liverpool y escalas. 
. . 27 Emiliano: Liverpool y escalas. 
. . 28 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
28 Ciudad Condal: Veracrus y escala» 
. , SO Séneca: Nueva-York. 
Julio 19 Villo de^Bordeaux: Veracruz y escalas. 
2 Yumurt:' Veracruz y escalas. 
4 Reina M? Cristina: Santander y escalos. 
. . 5 Habana Nueva York. 
5 Manuellta y María: Puerto-Rioo y esca'as. 
5 Holsatia: Hamburgo y escalas. 
5 Carolina: Liverpool y escalas. 
,« 7 Méndez Máñez: Colón y escala*. 
9 iteta; EUlnÜ 
9 Enrique: Liverpool y escala». 
_ 12 Gaditano: Santander y escalas. 
„ 15 Mannnla; Poerto-Ki.u» y «aenU*. 
S V L D K A N . 
Junio 25 Huf^hinsori: NuevaOrleans y «soaloa 
. . 23 Maiicoi m: Tamna y Caro-tiiesc. 
30 Vizcaya: Progroso y Veraorui. 
. . 30 Buenos Aires: Santander y escalas. 
30 M. L. Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
30 Cmuad <•' m lal: Nuevo York, 
Julio 1? Ville de Bordcaux: Havre y escalas. 
3 Vtimorl: Nueva-Fork. 
5 Holsatia: Veracruz. 
M 5 Pió IX: Barcelona y escalas. 
M 5 Séneca: Nueva York. 
. . 10 Manuel: i a y María: Puerto-Rico y escalas. 
. . 11 Beta: Hallfax. 
. . 20 Manuela: Puerto y escalas. 
P U E R T O D E LiA HABANA, 
ENTRADAS. 
Dia 21: 
De Puerto-Rico y escalas, en 8 días, vapor-correo 
csp. M. L . Villaverde, cap. Deschamps, trip. 59, 
tons. 950, con carga general, á M. Calvo y Comp. 
Día 24: 
Hasta última hora no hubo. 
S A L I D A S . 
Día 23: 
Para Matanzas, vapor ingléa Troján, cap, fcroTO?. 
Día 21: 
Para Panzacola, boa. ing. Ivy, cnp. Cason. 
-Sagm», ¡berg. ing. Norat W%gÍBs, gap, Me KÜJ* , 
m i . # 
Entrada* do cabotaje. 
Día 24: 
De Caibarién, vapor Alava, cap. Urrutiboascoa: con 
Molí: con 750 sacos pat 
11 tercios tabaco. 
Mantua, gol. Lince, 
carbón. 
Teja, gol. Joven Catalina, pat. Ora: con 600sacos 
carbón. 
Bahía-Honda, gol. Salve Virgen María, patrón 
Barceló: con 250 sacos azúcar. 
Yagutyay, gol. Carmita, pat. Palau: con 18,000 
pies madera. 
Yaguajay, gol. Natividad, pat. Vera: con 15,000 
pies madera. 
Cabanas, gol. Cuba, pat. Rigó: con 200 quintales 
de hierro. 
Mariel, gol. María Magdalena, pat. Villalonga: 
en lastre. 
Despaeliados da oabotaja. 
Día 24: 
Para Cabañas, gol. Dos Amigos, p«t. Rodríguez: con 
efectos. 
Bahía-Honda, gol. Salvo Virgen María, patrón 
Barceló: con efectos. 
'L.uq.no8 cen x a R l u t r o abierto. 
Para Barcelona, berg. csp. Ventura, cap. Qibernau, 
per L Ruiz y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Nathaniel, capitán 
Howland, por R. Truffin y Comp. 
Filadelfia, bca. italiana Filippo^ cap. Criscuolo, 
por U B. Hamel y Comp. 
Boquea quo ae feau despacbado. 
Para Matanzas, vapor inglés Troján, cap. Browne, 
por Luis V. Placé: en lastre. 
Panzacola, boa. ing. Ivy, cip. Carón, por Gabriel 
Sastre: en lastre. 
Sagua la Grande, berg. ing. Nora Wig4Íu8, capi-
tán Me Kinnon, por S. T. Tolón y Cp.: en lastre. 
Hamburgo y escalas, vía Santa Cruz del Sur de 
Santiago de Cuba, vapor alemán Borusia, capitán 
Schiütter, por Falk, Rholsen y Cp.: con 52,950 
tabacos; 30 500 cajetillas cigarros; 241̂  kilos pi-
cadura y efectos. 
Deiaware, (B. W.) gol. amer. Minino Abbe, ca-
pitán Morris, por R. Truffin y Comp : con 5-8 bu-
co;, ea y 00 tercerolas miel de pur¿a 
Buqnos que han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton Unos. 
corrid&s si 
d« junio. 
Miel de purga, bocoyes... 
Miel de purga, tercerolas. 
( abacos torcidos.... 







Extracto de i * carga de buques 
despachado» . 










tíOn$A DÉ VTVEBKS. 
Ventas efectuadas el dia 24 de junio 
Guido, á la vela): 
2000 sacos atroz semilla corriente Rdo. 
Pío I X : 
100 latas do. 1 ar. pimentón $9. 
100 id. de 1 ar. almendras Rdo. 
21 sacos garbanzos .Saúco 17 rs. ar. 
15 id. id Tres Coronas.... 15 rs. ar. 
48 cajas pimieutón $8} qtl. 
PaZcníííio/ 
140 sacos habichuelas chicas ••; rs. ar. 
80 id. id. largas 10i rs. ar. 
25 id. id. chicas corrientes 9 ra. ar. 
Sarntoga: 
100;3 manteca chicharrón Legitimidad $12J qtl. 
150 3 id. Purity $l2qtl. 
30 cajas tocino pedazos $13 qtl. 
B0i3 manteca León $12J qth 
100 barriles fryeles blancos 12i rs. ar. 
20 id id. coloradoa 21 rs. ar. 
iitií! i la m u 
P A R A G I B A R A 
Bergantín guieta MORALIHAD, patrón Susu: ad-
mito carga y pasageros por el muelle de Paula: de 
pormencreB inipci. :-. o -i bordo * 
TU? :,-:¿i 
ARA CANARIA»--SALDRA M. * .;<• ••• cT?fT 
1 bergantín esj.r.ñi-1 ROSAKK) a mando de en 
capitán D. Aurelio Fuelh: admite pasajeros y carga á 
fleto, v d-j su ajuste informarán sus consignatarios 
O'RpiDy 4, Martínez Méndeí y Cí 
75» 15 2lJn 
fie m m . 
Uoueral TimníSánticíi de 
Para V E R A C R U Z directo. 




Admite carjja á flete 7 pasajeros. 
gan i/:iaies aerecho» que importadas poi puceilCn e*-
t'añul Tjrif.»s muj reducidas con coaootmiento.r di-
ré, tos d« todas las oiadades importantes do Fr:u biá. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des voitajas en viajar por esta linea. 
Bridat, Mont'ros y C , Amargura 6. 






H A V R E . . Francia. 
Saldrá para dichos puortoe directamo:. v 
aobre ol dia 1? do julio el hermoso y rápido 
vapor-correo fnvncós 
Ville de Bordeaux, 
capitán Brillouin. 
Admite carga para la Cornña, Bordeaux, 
Havre, París y con trasbordos rápidos para 
Ambares, Rotterdam, Amsterdan, Ham 
burgo, Londres y demás puertos do Euro-
pa, asi como para Rio Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
Admito pasajeros para la Coruña 
Francia, á precios módicos. 
La carga se recibirá el dia 30 de junio en 
el muelle de Caballería, firmándose conocí 
mlentos directos para todos los puertos. 
Flete ppn. tabacos 3r. 
De máe pormonores Impondrán sua cou 
fllgnatarioe. Amargura 5, 
Bridat, Mont'ros y Comp. 
Nota.—Para mayor comodidad de los se 
ñores pasajeros, esto vapor atracará á los 
espigones de los "Almacenes de Depósitos 
de la Hr.bana." 
Tfitíl d6-25 a6-24 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
m 
Píuillos, Saenz v Comp. 







Saldrá el 5 de julio á las 4 de la tarde 
el magnfico y rápido vapor español 
cap i tán D. Vicente Llorca . 
Admite pasajeros en sus espaciosas cá-
maras. 
También admite carga para los referidos 
puertos. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarioa, CQD33S, LOYCHATE Y CP., 




ANTKri D B 
ANTONIO LOPEZ í C01P. 
Bt . V A P O R - C O R R E O 
CIUDAD DE CADIZ 
capitán G-ardón. 
Saldrá para Progreso y Voraorua el 26 de jnnio A 
hs 2 de la tarde, llevando la oorreapondencía pú-
b lio a y de oñciu. 
Admite pasajeros para diebos puertos. 
Los paauportes «e entregarán al recibir lo» billete» 
de pasaje. 
De más pormenores Impondrán sus conslgnatarloa. 
M. Calvo y Cp.. Ofrios nwr.oro 28. 
In.27 Siy-IK 
V A P O R - C O R R E O 
BUENOS AIRES 
capitán Cebada. 
Stldrá para Sintauder el 30 de junio á las cinco 
de la larde, llevando ia oorrespondoncia pública y de 
oñeio. 
Adio'te pasajeros y carga para diebo pnorto. 
También admite carga para Cádiz, Barcelona y 
Génova. 
Taluco solo para Santander t Cádir. 
Loa pesaportes ae entregarán al .eolblr los billetes 
de î aŝ je. 
Las pólisas de carga so linnaraa por los (ionslgnata-
rios ames de correrlas, sin cuyo retiuisito serán nula» 
conslgnataxioo, 
312-E1 
De más p 
M. CALVO 
i n . 2 
mtpoudrén ucs 
. v> Ocios u. 28. 
V A P O R - C O R E E O 
Y I Z C 4 Y A 
capitán Cunill . 
Saldrá para Progreso, Veracruz, Tuxpan y Tampi-
co el 30 de junioo á las 4 de la tarde llevando la 
eorreapondencia pública y do oüeio. 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Lo» piíoaportoa »e entregarán al recibir lo» billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo re.iubdto serán nula*. 
Recibe carga á bordo hasta el día 25. 
De más pormenores impondrán sos oonsignatario», 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
127 , 812-1E 
en combinac ión con lo» viajes & 
Httropa. VerAcmas y Centro 
Araérics.. 
Harán írea flaíon .•aawnyXn, ÍUJIOI: io UM vapore» ÍB 
«nía puerto y del d-» NueTa-York, lot días 10, 20 y 80 
K L VAPOR 
CIUDID CONDAL 
capitán Bayona. 
Saldrá p&ra Hew-Tork 
ol :» de junio, á la-J cuatro do la tarde. 
Admito curga y pasiyeros, 4 los (jue ofrece ol bnen 





monte por a 
fot ite, a¿lpatA< 
\% cual pued 
parí» Inglaterra, Hamburgo, 
Lotterdaru, Havre y Ambaro», 
^ 1A viejera do la salida aója-
lo ce recibo en a Admlniuúa-
dlia tlone abiarta una póliit 
como para toda» la» dismáf. 
guroree todos lo» eíootoa qne 
, 21 do junio de lííSít. —M. 
»s u' 28. I n. 27 
{1ALVO 
812 1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
M. L miAVERDE, 
capitán Deschomps. 
Saldrá i.ara Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Muyrírüez y Puerto-Rico el 30 de junio á la» 
5 do la tirde. pafti cuyos puerto» admite pasajeros. 
Recibo carga piira Ponce, Mayagüer y Puerto-Rico 
NO'i. -
flotante, atl 




.-•n i-ua vapores. 
31 de mayo do 1890.-M. I 19 
Calvo y Coni-
S13-E1 
SALIO/ : . 
De le. H&baaa el dí^ úl-
timo de cada iMt. 
. . Nuevita» ol 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüoz 9 
L L E G A D A . 
A Nuuvitaa e l . . . . . . 
. . Gibara 
Santiago de Cuba. 
Pouoo 
. . MayagUer 
Puerto Rioo 
RBTOBSrO. 
, . .\LU>A. L L E G A D A . 
De Puerto Rico ol.. 16 A Mayagtlez el 15 
May agües 15 . . Ponnft 1G 
. . Ponce 17 . . P. Principo 19 
. , P. Principe 10 . . Santiago do Cuba. 20 
. . Santiago de Cuba. 20 . , Gibara 21 
. .Gibara ol . . N;ievltai». . . . . . . . . 2V) 
« Ntovlía» ''2 . . Habana 21 
N O T A S . 
En su viaje da ida reoiblrá en Pnorto Rico los dlae 
13 de cada mes, la carga y pasajeros quo pera los puer-
tos del mar Caribe arriba eipresodos y Pacífico, con-
duzca el corroo que salo de Barcelona el día 35 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaio de regreso, entregará al corroo que salo 
do Puerto Rico ello la carga y paBsJoro» quo condra-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en c! 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la ¿poca de cuarentena 4 sea desde el 1? de mar-
ro si 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Corufia, pero pasajero» solo 
• ^ra los últimos puerto».—M. Calvo T C? 
\ 27 2 .IDT 
LIMA DE LA HABANA A COLON 
ĥ a combinación con los vapores do Nueva-York, T 
con laa Coinpafila» de ferrocarril de Panamá y vapore» 
de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
SAUOAH. 
De Habana. 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
«. Colón 21 
. . Puerto Limón.. 
Cartagena... . . . 23 
„ Baba-'íilU 2(5 
M Santa Marta.... 27 
Puerto Cabello,- 29 
~ La '.n.dm J ^ J t - , 
M Sjro. de Hub» 4 („ 
Habana 2 de ;s v 
T n 97 
Día». LLKOASAB. 
A Sgo. de Cuba 























i vo y Cp-
^̂ 5U1l̂ , 
Vapores-conreos Alemanes 
C O M P A Ñ I A 
Hamburguesa-Americana. 
Para V E R A C E U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 5 de julio pró-
ximo el nuevo vapor-corroo alemán 
H O L S A T I A 
capitáa Busch. 
Admito carea á flote, pasajero» do proa y unos onan-
tos pasajeros üe 1? cámara. 
Precios de paaaje. 
E111? cámara. . . . $25 
En proa 12 
» • « 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escala en 
H A I T I y 8T. THOMAS, saldrá el día 23 de junio 
el nuevo vapor-correo alemán 
BORÜSSIA 
capi tán Schroetter. 
AdmAte carga pait> los citados puertos y también 
trasbordo» coa conocimiento» directo» para loa «1-
guíente» punto*: 
T ^ n r n n A » 1,oin>RBfl » Southampton, Grlm»by, 
XJUI y j^ ja . jjulL LIVERPOOL, BBBMB», AMBE-
Bua, Rotterdam, AUSTBKDAM, Bordeaux. Naute», 
Marsella, Trierte, STOKHOLMO, Gk>thenburg, ST. PE»-
TBBBBUBO y LISBOA. 
A j n é r i c a del M i ^ S ^ j j ^ 
Santo», Paranagua, Antonlna, Santa Catharina, Río 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTBVTDEO, HITEMOS 
AIBES, Rodarlo, San Nicolás, LA. GÜAIBA PDBBTO 
CABELLO y CUHAZAO. 
A RIA* CALOUTTA, Bombay, Golombo, Eenang, 
^.oxoi. gicgapoT^ HOMOKOS*?, Shanghai, YOBO-
HAHA y Hlogo. 
A ^ r í p o * P«»t Sald, Sno», CAPETOWK. Algoa BAj 
-¿x-tAivc*. Jt0E30ii3A7> KnLana, Kovrfa, East Lonfion 
y Natal, 
A^UStra l ía* •Aj)niLAlI>B» MBLBOUBHB y 8ID-
OKaorTro/»íAn« L a carga para L a Guaira, Puer-
V / U S e r v a C l U U . t0 cabeüo y Curazao ae tras-
borda en St. Thoma», la deir>As en Hamburgo. 
Admite pasajoTos do proa y uno» cuanto» de 1* Cá-
mara, para St. Thomon, Halty, ol H?:Tr3 y Hambnrgo 
á precioü arreglado», sobre los qns impondrán lot coa-
cignstarioB. 
L a carga ee recibirá por el muelle de Caballería. 
L a corrospondenoia adío se recibo en la Adminiatra-
Oión de Correo». 
Parn má» pormonoras dirigirse ¿ loa oonzigURtsrlos, 
pullo do Sin Ignacdá Mnvtv i>¿, ¿ s i t a d o do oóffMs 
GsDi liie oí Síiims. 
Linca d v: poros cutre 1 ondreit AmbercH y 
tospueitos il» la lula do Cuba. 
Salidas regulares mensuales. 
Los vapores de esta Linea atracan á lo» muelle» 
de San José. 
EL. PROXIMO VAI'Oll 
S T O K T M O R E 
Recibo carga para la Habana, Matanzas, Sagua la 
Grande y Cicnfufgos. 
Saldrá de Londi es sobre el día 15 de junio próximo, 
,, de Amberes ,, 25 de 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDRKS, á los Sros. E . Blgland & 09. 
Direcuión telegráfica: Pardo London. 
En AMBKitrs, al Sr. D. Daniel Steinmann Haghe. 
Dirección telein'áflca: Daniul Amberes. 
En PABÍB: 11. Delord, 15rt Bd. Magenta. 
Dirección tnlográfica: Hedlord. París. 
En la H VHANA. I los Ebrw DusHaq y Cv* Oficios 30. 
<! «17 M R .Tn 
1 FÍ Í m vm 
CRISTÓBAL COLÓN... 2,700tons. 
HERNÁN CORTÍS * 3,200 „ 
PONCE DE LEÓN - - - - 3,200 
Vapor e s p a ñ o l 
C i l i S T O B Á L C 0 I 0 N 
capitán Nacher. 
Eflte veloz y hermoso buque saldrá á me-
diados de julio próximo, para 
Santander, Coruña, Vigo, Málaga 
y Barcelona. 
Admite para dichos puertos un resto de 
carga y pasajeros quieDos recibirán un es-
merado trato. 
Para comodidad do los mismos atracará 
el vapor al muelle de los Almacenos de De-
pósito (San Josó). 
Para más informes, C. BLANCH Y CP. 
Oflolofl 2(1 0 908 20-22 jn 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A Now-lTork en 70 horas. 
Los rápMos vapores-correos americanos 
MASCOTTE T OLIVETTE. 
Dno do estoa vapores saldrá do este puerto todos 
los miórcoles y sábados, á la una do la tarde, con 
escsla on Cayo-Hueso y Tarapa, donde so toman los 
trenos, llegando los pasajoros á Nnova-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jaoshonville, Savannah, 
Charleston, Rlohmond, Washington, Füadelllay Bal-
timore Se venden billetes para Nucva-Orleans, 
St Lonia, Chicago y toda» las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con !a<< mojores lineas do vaporea que selcn de Nueva 
York. BÍ1Í;;IBS de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
ampricano. Los conductores hablan el castellano. 
EK buUspenSHble para la adquisición del pasaje, pro-
sentar un f<Mti!icado do aclimatación expedido por el 
Dr. D. M. UurgoBS, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sns consiiniata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n'/35. 
J . D. Hashagen, 261 Broedway, Nueva-York.— 
C. E . Fustó, Agente General Viajero. 
L. K. Fitrgeraid. Snporident* — Port Tampa. 
m m m & cím. 
Híaíl 8te8.ffi Bbip Oompany. 
y* lüCRi". PORF.S D E E S T A COK 
2 x r a W - T Q S H K 
3 D E L A T A R D E . 
Junio A S E N E C A * 
NIAGARA 





C I T Y O F WASHINGTON ¿* 
Di í L A H i A B A K A 
A L A « r i J A l ' » O D E I ^ A . Í ' A ^ M>i JüKVES 
Y L O S WABADOH. 
YtJMURI JUMO S 
8ARATOG A ' 
ORIZABA \ i 
SRNECA •- " !Q 
C I T Y OF WASHINGTON 
C I T Y O F COLOMBIA 
NIAGARA 
BARATOGA 















idad do su» viaje», thjaoii oxceleutea oo 
ix pafla,)ero» en sus ospacloioa cámaras, 
llevan á bordo eicoientee coolnoron es-
Lacarg» se recibo en el muelle de Caballeríahaot» 
la vígoer*M día ie la sol'-da, y se admite carura pars 
ínuiatovra, HambnrRo, Brímon, Ans*.*j<Uv, Rott"r-
¡am Havre y Amberes, para Bnono» Alif » y Wonto-
fuSo i £0 cls., parx Santos á 85 ota. y Rio Janeiro 75 
ets t)i<S cubico cea conocimiento» dlrocto». 
L a corieopondenclft »o admiMrá ánicamonte en U 
Adminisíin'riíix <:)fnnrol de Correo». 
Se dan boletas de viaje por loa va-
pores de enta linea directamente á 
Liverpool, Londres , Southamtcn, 
Havre, Par í s , en conex ión con la li-
nea Cunard, White Star y con espe-
cialidad con la L i n e a Francesa para 
viajes redondos y combinados con 
las lineas do Saint Nazaire y la H a -
bana y Hew-York y el Havre . 
Ida y vuelta on l " clase de la Ha-
bana á Nueva York , ochenta pesos 
oro español . 
I I N K A KN'TitU NUEVA Y O R K V «JIKNFDKGOH, 
CON KMOALA KN NAHHAD Y HATIAMO I>K 
CUBA IDA Y V U K L T A . 
g^'Los hermosoa vaporea de hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán COLTt.'N. 
Salón en la forma siguiente: 
De New-Y"ork. 
S A N t l A G O Junio 
C1ENFÜEGOS 
L e Cionfuegoe. 
C I E N F U E G O S Junio 
SANTIAGO 
De Santiago de Cuba, 
C I E N F U E G O S . . . . . . . Junio 
SANTIAGO 
f~ l'.i lie \<VÍ archas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOÜI8 V. P L A C E , -
Obrapla n? 25. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 




3f>.ra New-Orlísans el vapor-correo 
^ americano 
JT 2 capitán B A K E R . 
A>vW'jN><¿ie Puer1'0 sobro ol27 do junio, 
pío ¡S8NHB|pÍM^eros y carga para dicho puerto y 
>iara San Francisco do California y so vendon boletas 
directa» pura Hong Kong (China). 
Para más informe» dirigirse á su» consignatarios 
L A W T O N HNOS.. Merceros 35. 
O n 7Í»« 'Jn 
B M F K E S A 
DB 
VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y Til A.8P0RTK8 MILITARES 
D E SOBRINOS D B H E U l t E B A * 
Vapor 
lli IIÍU 
capi tán D. N i c o l á s Ocboa. 
Este vapor saldrá de este puerto ol dia 6 de julio 









Nuovitas.—Sre». Vicente Rodríguez yCp. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí,—Sre», Gran y Sobrino-
Baracoa.—hhre». Moué» y Comp, 
Guantánamo.—Sre». J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sre». E»tenger, Mo»a y Gallego. 
So desvucha por SUS ARMADORES, San Pedro 
número 24, nlaca de L n i . 
I n. 25 312-1 E 
V A P O R 
I 
capi tán D. J o s ó M" V a c a . 
Saldrá do usté paorto el día 10 do julio á las 5 de 











Con escala al retorno en P O R T - A U - P R I N C E 
(BMM.) 
La» pólizas para la carga de travesía »olo so admiten 
hasta el día anterior do BU salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuovita».—Sre». Viceníe Rodrigues y Cp. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sros. Monós y Cp. 
Gnantánamo.—Sre». J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sro». Estenger. Messa y Gallego, 
Puerto Plata,—Sr. J . Ginebra y Cp. 
Pone».—Sres. E . y P. Balasar y Cp. 
MayagUes.—Sres. Schulre y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludlvig y Duplaoe. 
Portr-au-Prince.—Sros. J . B, Travieso y Cp. 
Se despacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
N, plata de Las. 125 S12-1K 
V A P O R 
capi tán D. B . V i l a r . 
Esto vapor saldrá todos los táhados á las cinco do la 
tarde para N U E V I T A S , dondo llegará los lunes ul 
atimnocer y retornando á las pocas horas, llogará á la 
Habana lo» miéroolo» por la mafiana. 
Admite carga y pasíyoros, 
125 12-M 
Vapor e s p a ñ o l 
.AJDIEIXJ-A., 
cap i tán D. F . Cardolua. 
Dedicado ente vapor á la linea do 
Sag\ta y Caibarién. 
Saldrá para ol primero do dichos puertos todo» lo» 
rierne» á las BCÍS do la tardo, llegando á CAIBARIÍIN 
lo» domingos por la mailana; de allí retornará lo» 
martes tocando en SAOUA y llegará la HAJÍANA los 
viiércoles de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios: 
Sagua: Sre». Fuente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
I 25 Sl'í-E 1 
M S BE LBTM8. 
1 0 8 , A a X J I ^ . H 1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POll E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
sobre Nuevo.-York, Nuova-Orleans, Veracrus, Méji-
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
-Milán, GÓnova, Marsella, Havre, Lillo, Nantes, Saini 
Quintín, Dleppo, Tolonse, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín. Mesina, asi como aobre todaH las ca-
pitule» y pílenlo» do 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
Ho. 411 m - i K 
J . A. BANCES 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
GIRAN L E T R A S en todaB cantidades 6 
corla y larga vista, sobro toda» las nrinclpak^ 
nlozas v pueblo» do esta I S L A y la do P l / E R 
K» itiCO, SANTO DOMINGO, y SAIN'l 
ITIOMAS. 
1CWPAÑA, 
IMI.AH D A L E A B E II lí 
IMIiAH (¡ANAIHAK. 




l.OH FMTADOM IJN1DOH, 
Qn.H0 
O B I S P O 21. 
IBft-l F 
L. ETJIZ & C? 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A MKIICADERES. 
HACEN I'A(Í0S POU E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobro Londros, Now-York, Now-Or-
leariB, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
polofl, Liabo». Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsolla, Lillo, Lyon, 
Méjico, Voracrun, San Juan do Puerto-Rico, &, 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y puoblon: sobre Palma de 
Mallorca, lldza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Romedioj, Santa Clara. 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cíonfuegou, 
Sancti-Kpíritus, SantiaRO do Cuba, Ciego de Avilu. 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Pu^Ho-Prí-ioipe, 
Nuovitas. ein. C n, 21» 1 K 
VAPOR 
Capitán UBRUTIBBASCOA. 
Para Cárdenas , Sagua y Caibar ién 
S A L I D A . 
Saldrá IOB miércoles de cada semana, ft lo» neta de 
la tardo, del muelle de Lus, y llegará á Oárdenao 
y Stiffua los luove» y á Oaiburién Ion viorne». 
R E T O R N O . 
Saldrá de í7ai6ortén directamente para 1» Sobor-
na los domingo» por la mafiana. 
Tari ía d® fletes en ero. 
A C A R D E N A S . 
Víveres v ferretería $0-30 
Mercancías • 0-40 
A SAGUA. 
VIveres y ferretería 9 0-*0 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Vírere» y ferretería con lanchago 9 0-40 
Mercancía» idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación oon ©1 ferrocarril de Zaza, 
le despachan conocimiento» espeoiáleB para loa para-
deros de Vifias, Zulueta y Placeta*. 
OTRA.—Estando en combinación con ol fflrrccairíl 
de Chinchilla, BO despachan oonootoisatoa dtCOQtol 
¡aavaloa QaamaáoB do Gülnsg, 
fei ^«opacha & l ^ s * I Í£¿JÍ36^ í/^bft -
S K89 
J.MLBoijesyC 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PA00S POK E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
7 giran letras á corta y larga vista 
SOlUtH NKW-YOHK, IIOSTON t!III(1AGO, MAN 
IfKANCIHCO, NIIIÍVA-Olll-KANH, VKRAMMIZ, 
i>I^JI<;()t HAN JIJAN I>K IM KItTO-ltU O, l'ON-
OU, !>IAYA<3IIKZ, l,ONI>KÍÍS, l'AIMH, IHJll^-
DICOM I.VON. KAYONE, 1IAI»1IHIIUÍ<), ItlMÍ-
MlíO, I tKKMN, VIKNA, Al>lSTICUDAN. Il l t l l -
KKIiAS, KOHIA. NAI'OMÍM, I.AN, <iÍÍNOVA, 
E T C . , BTC.j ASI r o m o HOIIRK TOIIAS I.Ah 
CAPITALKM V riTKBI.OH l>K 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
AI)KI>1AH, (¡OIHPIIAN V VENDKN RENTAH 
F.SI'ANOI-AS, |f|lAN(!KSAS Ií [NOLESAB. MO-
NOS DB ¡.OS RSTADOS-UNIDOS V OUALQVIS-
RA OTRA C L A S E DK VAl.OitlCS 1*1' HE.1 (IOS. 
i n. no ir.fl-i F1 
B . PIRON Y COMP, 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; asi como sobre Madrid, todas las capitales de 
rovincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
ANTIGUA ALMONEDA PDBLICA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1839. 
de S i e r r a y G - ó m e z . 
Situada en la calle de Justiv, entre loa de Barat i l lo 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina . 
E] lueTea 26 del actual, á las 12, se rematarán en el 
muelle de Vlllalta oon intervención del señor agento 
del Lloy.lo [ngléa 7 sacos de habichuelas blancas, en 
ol estado en quo se hallen.—Habana, 24 de junio de 
18W.—Sierra y Gomes. 7573 2-25 
M E R O A N T I T J S B . 
J5ANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
S e c r e t a r í a . 
El Si- I). Manuol Froilán Cuervo ;í nombre de D . 
Alonso Fernández Cuervo ha participado el exiravío 
do un título de veinte y cinco acciones inscritas en l a 
antigua Compafifa «lo Caminos de Hierro de la Haba-
na con loi ndmeroB 27B8 & 71—3069 á 72—2803 á 5— 
í»;t:i:{ y :M—2(>;M—5709—5000 á, 5602—3498—6178— 
7fi{)7—8511—«.(OQS y 94 y 9431, solicitando se íe provea 
do un duplicado.—Lo quo se hace público á lo» efec-
tos del artículo 4'.* del Reglamento. 
Habano do ¡unió de 1890.—-áWtm> Amblará . 
7512 3-24 
Ifirvleares y Canarias. 
81Í3-1 AW 
Sociedad Anónima de Recreo é 
Inslniccidn del Yedado. 
Acordodo en junta Directiva que la Sociedad quede 
ibiorta y enipioco d funcionar en loe primeros dias dal 
entraiite inca do julio; so participa a los señores ac-
cionistas quo desdo ol primero de dicho mes podrán 
caiiK' ar los rociboa provisionales de las acciones y 
cupones, por los títulos nominativos correspondiente» 
en la Socrotaría de la Sociedad, callo 9* esquina á B , 
do 8 d 9 do la mañana ó do la nocie.—El Secretario; 
7')I8 8-24 
Compañía de Almacenes de Depósito 
do la Habana en liquidación. 
Con arreglo al art. 18 do los Estatutos se cita por 
esto medio <l todos los accionistas de esta Compañía 
en liquidación para la Junta General quo debe cele-
brarse «1 día 8 do julio próximo, á las 8 de la noche, 
en los salones do la Cííraara del Comercio, sita en la 
calle del Príncipe Alfonso ó Calzada del Monje n. 3, 
con el objeto de dar cuenta del estado de la liquida-
ción v'l ratur cualesquiera otros asuntos que interesan á. 
osla Conipañia. 
Habana, junio 21 de 1890.—Pp. de la Comisión l i -
quidadora, José Ituibal. Cn 912 5-24 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y J ücaro. 
L'ÍS oficinas de esta Empresa quedan instaladas en 
la casa callo del Baratillo 5 
Habana, 16 do Junio de 18H0.—El Secretario, G u i -
llermo Fcrnándcs de Castro. 
On «74 10-17 
Con» pañí a del Ferrocarril 
de Vía Estrecha de San Cayetano 
á Yiñales. 
S E C R E T A R I A . 
Do orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta Directiva, so citi á los señores accionistas para 
la Junta General extraordinaria que ha do verificarae 
ol día 150 del corriente íí las 8 de la mañana en los a l -
tos de la casa calzada del Monte núm 1, con objeto de 
acordar si se accode d modificar los convenios existen-
tes con ol acreedor hipotecario on lo relativo á la for-
ma do pago do los intereses pactados como propon© 
dicho acreedor. Advlrtiéndoso que con arreglo al re-
glamento la Junta se verillcard cualquiera que sea el 
número de los accionistas presentes, y quo estos para 
asistir <í la Junta deberdu depositar previamente en la 
Cuja de la Compañía los títulos do las acciones obte-
niendo certiñeado de las mismas á lin de acreditar au 
personalidad. 
11 nh;ma. junio 18 de 1890.—El Secretario, Carlos 
Fonta y Slerling. 7303 5-20 
1 Junco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E B R O C A B R I L E S . 
Las ofteinas de la Administración de los Ferrocarri-
les Unidos de esta Sociedad ec han trasladado á los 
altos de su casa callo de Mercaderes nV 36. 
Lo quo se comunica para general conocimiento. 
Habana 12 de Junio de 1890,—El Administrador 
General, A . de Ximcno. 
C 871 15-14 
Ke^imíeiíto Caballería Pizarrón? 30. 
Autorizado esto Cuerpo por la Superioridad para la 
adquisición do varias prendas de nuevo uniforme, se 
anuncia por el presento, el ntíraoro y clase de las que 
son nocesariao para que los señores contratistas que 
deseen tomar parte en la licitaoión lo puedan verifi-
car el día do la subasta pública, que tendrá efecto en 
la oílcina del Detall sita en el Cuartel de Dragones de 
esta capital ol día 26 de julio íi las 9 de la mañana en 
cuyo día y hora podrán preaontarse en pliego cerrado 
las proposiciones quo hagan, siendo de cuenta del que 
remate el contrato, los gastos de anuncios y el medio 
por ciento d. la Hacienda. 
rRKNDAS (¿ÜB SE CITAN. 
Americanas dril rayadillo 
l'.ixM-mangas paño graneó"-
Pantalones dril rayadillo) 
Forrugcra» do polo de cabra,, 
lllusasdo coiota... 
Pantalones de coleta 








Cintas para sombrero do paño graucó"^ 568 
Guantes do auto 
Camisas do hik» 1.200 
Camisetas algodón 1.200 




Funda do idom TSÍ 
Miibunas do hillo ^ 1*0?A 
Forros de catre yCO 
llicaduroa do hamaca *y0 
Molsas do «reo 400 
Mantas ponchoa • 
Pañuelos do instrucción ••• 568 
11 . baña, 24 do junio de 18a0.—El Jefe del Detall, 
Tulién Lillo. Cn915 8-25 
AVISO 
l ias sefioran y s e ñ o r i t a s ele-
pautes de los Estados Unidos, 
ailn en los meses de m á s calor , 
usan los guantes de l e g í t i m o 
liilo d e Escocia , porque son 
fresóos y crtmodos. 
De la misma manera las de l a 
HaTmua podrí lu hacerlo, pues 
ya l ían llegado y se han puesto 
i i la v e n t a á un peso e l par, e n 
l o s almacenes de S e d e r í a y P e r -
fomería del 
BAZAR PARIS!! 
San Rafael 27. 
Cn 896 d-20a l-2Rd 
Batallón de Cazadores Isabel I I , 
n. 3r>.--Oaerrilla. 
Dispuesto por la Superioridad la venta en pública 
Hablista en el pueblo do Guanajay, de once caballos de 
.lerodm <iu(! r visten on esta Guerrilla aJecta, y seis de 
U del priiiicr l'.ulallón del Regimiento de MaríaCri»-
tina, se publica por oste anuncio para conocimient» 
do cuantos deseen concurrir al acto quo se celebrara 
en dicho punto ol dia veinte y ocho del actual d las o-
cho do su mañana on la plaza do la Iglesia, ante 1* 
Comisión nombrada al efecto. 
Cabaña, 20 de junio de 1890—Do O. del Corran-
danto Jefe de la comisión—El Capitdu comisionado— 
Vicente E . Moro. C—909 3-22 ^ 
Asociación Médica de ¡Socorros 
Miítuos. 
Do orden dol Sr. Presidente so cita d los señorea 
socios para las juntas generales ordinaria y ntraor— 
diñaría quo han do colobrarso cn loa salones de lai 
Real Academia d las 74 y 9 de la noche del día 26 dol 
rrionto con cualquier número por ser segunda cita-
ción.—Habana, 18 do junio de 1890.—El Secretario,, 
Dr. A. N. May. 7292 7-19 
BegimientO caballería de Tacón n. 31 
Autorizado este oncrpo por la Superioridad para la 
adquisición de varias proedas do nuevo uniforme,^» 
anuncia por virtud del présenlo «1 número y cíaselo, 
las que or la actualidad son necesarias para que losi 
sefioros contratistas que doseen tomar parte en Ja l i -
citación lo puedan verificar el dia de la /mbasta publi-
ca, qne tendrd efecto en las oficinas del Detall, sito eni 
la calzada de Burriel n. 11, el miórcoles JJ de julio u. 
las ocho do la mañana, en cuyo punto, día y hora po-
drdn prosentaree on pliego cerrado las proposicionrac 
quo hagan, siendo do cuenta del que remate el con-
trato los gastos do anuncios y el medio por cieu»? a i f 
Hacienda. 
RELACIÓN D E r R E N I U S , 
000 americana» dril rayadillo, 
600 pantalones Idem idom. 
400 forrajeras pelo de cabra. 
450 guantes de ante. 
421 cintas para sombreros. 
600 pares de boca-mangaa. 
600 blusas de coleta. 
Matanza» 4 de junio de 1890.—El Jefe del Detall, 
Andrés SnKquct. 7119 15-17Jn 
H I D A L G I O Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable, giian letras d corta v lar-
ga vista, y dan cartas de crédito sobro Ncw-York, 
Philadelphia, New-ürleans, San Francisco, «jondres, 
París, Madrid, Barcelona y demds capital M y ciuda-
des importantes do los Estados-Unidos y Europa, aaí 
como sobre todos los pueblos de España y sus provin-
cias. C n. 80 156-1 K 
AVISO. 
Con motivo de haber empezado la cuarentena em 
Nueva York, se advierto d los señores pasajeros qu» 
para evitar ol tenerla que hacer, se provean do u n 
certificado sanitario en la oficina del Doctor liurgess, 
situada en la calle del Obispo número 21 altof. 
Hidalgo y Comp. C 964 "^Jn ^ 
J . B U i C E L L S Y C -
G I R O D E L E T R A S . 
C U B A SPOM. 43, 
es, a WrVfi 
Advierto al público contraía negociación de los bo-
nos números 17, 532 v 1',. 584 del valor nominal d» 
mil pesos cada uno, del Chicago, Rock Island & P a -
"ific R R Co., por ser de 1 s robados d Mr. John H . 
Wallaie, del núm. 280 BToadway, New York, y trai^ 
dos d esta ciudad por los individuos Lowitz y W a l l a -
imuHMimHeaa 
MIERCOLES 25 I>E J m o !»* 
Junta de colouización-
E l lunes 23 del corriente se reunió la ex-
presada Junta en los salones de Palacio, 
bajo la Presidencia del Sr. Gobernador 
General, habiendo concurrido un conside-
rable número de sus miembros. E l Sr. Ge-
neral Chinchilla, con la sencillez que le es 
genial y la sinceridad que resplandece en 
todos sus actos, dirigió la palabra á la reu-
nión, manifestando desde luego que hacía 
tiempo deseaba ponerse en comunicación 
personal con la Junta, á fin de oir sus indi-
caciones y consejos respecto de una cuestión 
de la mayor importancia para el país y á 
la cual tanto él como el Gobierno Supremo 
prestaban especial atención, agregando 
que cuando se hizo cargo del puesto que 
ocupa encontró creada la presente Junta y 
aplaudió el acierto de la digna Autoridad 
que la había constituido. Y ahora que ya se 
encontraba en su seno, estaba deseoso de 
oir cuantas indicaciones se le hicieran por 
personas tan competentes y peritas como 
las allí reunidas, con el objeto de que au-
nando los esfuerzos comunes se escogita-
sen los medios más apropiados para fomen-
tar y adelantar un pensamiento útilísimo, 
mejorándolo en la práctica, según lo acon-
sejaae la experiencia de los resultados obte-
nidos hasta ahora, en lo que no podía esti-
marse sino como un ensayo. 
Su Excelencia hizo una sucinta reseña 
de los esfuerzos que se habían hecho para 
regularizar y atender en lo posible, em-
pleando los recursos facilitados por el Esta-
do, á las colonias establecidas, con el inte-
ligente é infatigable concurso del Centro 
encargado de esta gestión, dirigido por el 
Sr. Portuondo, Inspector General de Mon-
tes. Señaló las dificultades que ofrecía 
bajo todos aspectos la introducción de esa 
novedad de las colonias en nuestra econo-
mía social; hizo algunas interesantes indi-
caciones acerca de la situación actual de 
las colonias, las cuales se hallan atendidas 
hasta el día, y reiteró su empeño de que los 
roeales presentes usaran de la palabra para 
ilustrar la materia, haciendo cuantas ob-
servaciones creyesen oportunas en pro de 
la mejor realización de un proyecto cuya 
utilidad nadie pone en duda y en el que él 
se encontraba tan Interesado como el que 
más. También manifestó el Presidente que 
estaba muy satisfecho de los trabajos prac-
ticados por las diferentes secciones en que 
ee divide la Junta, memorias discretas y 
muy bien pensadas, algunas de las cuales 
había leído y estudiaría con atención para 
aprovechar sus útiles consejos, tkinto más 
útiles, cuanto que tenía resuelto empren-
der en loa primeros días del próximo julio, 
acompañado de algunas personas peritas, 
un viaje para inspeccionar las diferentes 
colonias, notar sobre el terreno las deficien-
cias de todo género de que adolezcan, y 
estudiar prácticamente la manera de reme 
diarlas. 
En vista de las repetidas excitaciones de 
nuestra Primera Autoridad, varios vocales 
de la Junta, y entre ellos los señores Telle-
ría, Cowley, González López, Zorrilla y 
Chía, usaron de la palabra, demostrando el 
mejorespíritu y emitiendo opiniones muy a-
ceptables y dignas de estudio, hajo los di 
ferentes aspectos de la colonización por fa 
millas, iodo con la mira de enaancharlaa y 
regularizarlas. Resultado de la discusión 
fueron algunos acuerdos que se tomaron con 
el franco asentimiento de la Presidencia. 
Ta esta había aceptado la oportuna peti 
ción de la comisión especial (ad hoc) con 
el objeto de que durante la estación de los 
calores se suspendiese el embarque en los 
puertos de la Península de nuevos inmi-
grantes para las colonias: se convino tam-
bién en que acompañarían en su excursión 
al Sr. General Chinchilla, los señores Por-
tuondo; Coronel de Estado Mayor, Garrich, 
y González López, siendo de advertir que 
el General manifestó que admitiría gustoso 
en su compañía á todos los que quisieren 
compartir con él las penalidades del viaje 
á las colonias en esta época del año. Se 
acordó, por último, el nombramiento de una 
comisión encargada de redactar un Regla 
mentó que deslinde y fije las facultades de 
la Junta, el cual en su día será elevado á 
la aprobación del Gobierno de S. M. Com-
pocen dicha comisión los señores Tellería, 
Pcrtuondo, González López, Castro y Alio 
y Pérez de Acevedo. 
Y así terminó la sesión de la Junta, que 
duró más de dos horas, espacio de tiempo 
bien empleado, puesto que se consagró á la 
dilucidación de muchos puntos importan-
tes relacionados con la existencia y ulterior 
progreso de las colonias. E l noble é ingénuo 
carácter del Sr. General Chinchilla, inspiró 
la suficiente confianza para que cada cual 
expresase su parecer, de una manera abier-
ta y esplícita, sin trabas ni coerción de nin-
guna clase. Había indicado el digno Presi-
dente que la tarea del planteamiento de las 
colonias ofrecía muchas dificultades: y así es 
la verdad; pero no por eso deben arredrar-
se los que tengan fe en las ventajas que re-
portarán muchas regiones de esta Isla, si se 
propaga y arraiga ese medio eficaz de pro-
greao y de cultura, que tanto puede influir 
en el desarrollo de la población, tan escasa 
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j de renta en la 
Gabria Literaria de la Habana, Obijpo 55). 
Ei tren acababa de llegar á la estación 
de Houdán. Antes que se hubiese parado 
del todo, el subjefe saltó al estribo de un 
vagón de primera clase, y, con las mayores 
muestras de deferencia, abrió la portezuela 
del compartimiento del medio. 
—Buenos días, señor Combameu; ¿qué 
tal se ha hecho el viajet 
—Bastante bien. Gracias. 
—Me parece que no estaba su coche de 
V. cuando salí del despacho. 
—No he anunciado mi regreso. 
En esto momento, un segundo viajero, ba-
jando de uno de los vagones de cola, se di-
rigió hacia los dos interlocutores, sostenien-
do bajo el brazo una carpeta de tafilete ne-
gro, atestada de papeles. 
—Hola, ¿V. por aquí señor Darlotf—dijo 
el subjefe. 
—Buenos días, Luis—repuso Combarrieu, 
respondiendo afectuosamente al saludo res 
petuoso que se le había dirigido.—¿Has en-
carp'««3o un carruaje? 
• - 4 charret tc inglesa. 
en extensas zonas, y en el fomento de la 
producción agrícola. No se nos ocultaron á 
nosotros desde un principio las dificultades 
é inconvenientes de la empresa: mas enton-
ces como ahora no entendíamos que fuesen 
insuperables. Cuando durante el reinado de 
D. Carlos I I I en nuestra España, se idearon 
las colonias llamadas de Sierra Morena, 
fueron mucho mayores las dificultades con 
que se tropezó al establecerlas, nacidas 
principalmente de la diversidad de razas de 
los colonos, en su mayor parte, irlandeses, 
alemanes y suizos. Sin embargo, en fuerza 
de trabajo y constancia se reunieron y sur-
gió un buen número de pueblos que han 
ido prosperando hasta el presente, desde 
las asperezas de Despeñaperros hasta las 
inmediaciones de Córdoba. En el caso pre-
sente tales dificultades no existen. Se tra 
ta de familias españolas, que vienen á tie-
rra española, donde encuentran amigos y 
hermanos. Si las cosas se arreglan bien, y 
sí se encauza con orden y discreción esa 
corriente natural hácia este país que los 
peninsulares han de preferir á la tierra ex-
tranjera, la colonización blanca y por fa-
milias producirá con el tiempo resultados 
muy provechosos. Así lo creemos, y por lo 
mismo aplaudimos la actitud del Sr. Gene-
ral Chinchilla en este asunto, actitud en 
que se revela la buena fe y el deseo del 
bien que inspira todos sus actos. 
Suscripción popular 
iniciada por el DIAEIO DB LA MARINA pa-
ra la erección de un mausoleo en honor 
de las víctimas de la catástrofe del día 
17 de mayo. 
OKO BILÍ, BIES 
Suma anterior $8,768 95 $41,097 52 
Los vecinos del Ayunta-
miento de Colón, por 
conducto del Excmo. 
Sr. Gobernador Ge-
neral 05 56 
Total. 5,834 51 $41,097 52 
(Continuará.) 
E l Sr. General CMnchilla, 
Desde la tarde del lunes se ha trasladado 
á su residencia de verano de la Quinta de 
los Molinos, el Excmo Sr. Gobernador Ge-
neral. 
S. E . vendrá todos los martes al Palacio 
de Gobierno á recibir audiencia pública. E l 
Sr. Secretario despachará diariamente con 
nuestra primera autoridad en la Quinta de 
los Molinos. 
Los jardines de esta hermosa posesión 
quedan, desde luego, abiertos al público, 
durante la estancia allí del Sr. General 
Chinchilla. 
Telegrama oficial. 
E l que publicamos á continuación con-
firma la noticia que nos anticipó nuestro 
servicio telegráfico particular, según verían 
los lectores en nuestro número de ayer 
martes. 
E l AÍinistro de Ultramar al Gobernador 
General. 
23 junio 1890. 
Real orden 23 corriente dispone que re-
cargo arancelario de 20 p .§ establecido 
por artículo 40 Ley Presupuesto de 1890-91, 
no es aplicable á mercancías salidas puerto 
origen antes do la promulgación dicha Ley 
''Gaceta Madrid" en la expresada fecha. 
E l Sr- D. José RamOn de Betancourt. 
En los momentos de entrar en prensa 
nuestro Alcance de ayer, nos sorprendió do-
iorosamente la noticia del fallecimiento, 
ocurrido por consecuencia de un violento y 
repentino ataque, de nuestro antiguo y muy 
laerido amigo particular el Sr. D. José Ra-
món de Betancourt, ex-Diputado y ex-So-
nador por la provincia de Puerto-Príncipe, 
y actualmente Magistrado administrativo 
del Tribunal local de lo contencioso, juris-
consulto distinguido y hombre de letras. 
Fáltanos espacio y tiempo para consa-
grar al ilustre difunto más que la expresión 
de nuestro pesar por su muerte. Descanse 
en paz. 
L a Junta Central del partido liberal y en 
su nombre el Presidente, Vice-Presidente y 
Vocales de la misma, convocan á sus amigos 
para que concurran al entierro del Sr. Be-
tancourt. 
Sociedad Económica de Amigos 
del País. 
José Ramón Betancourt, 
Yice-Pre-idente de la Cofporacioo; 
Ha fallecido, y dispuesto su entierro para 
las ocho de la mañana del día 25 del co 
rriente, la Junta de Gobierno invita á loa 
Amigos del País para que se sirvan concu 
rrir á la casa mortuoria, Galiano 83, para 
acompañar el cadáver al cementerio de 
Colón. 
Habana, Junio 24 de 1890. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen 
dados de esta Isla, recibimos las aiguientes 
noticias telegráficas de au servicio particu 
lar: 
Nueva York, 24 de junio, 
á las 12, y 25 ms. de la Tnañana 
Mercado flojo, poca demanda.. 
Centrífugas, polarización 96, á 3i cts 
nominal coato y flete. 
Mercado Londrea, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análiaia, á 12—3. 
i. \ 
Clases Pasiyas. 
E l Excmo. Sr. Intendente General de Ha 
cienda, ae ha aervido diaponer ae abra el 
pago de la menaualidad de abril último 
las Clasea Paaivaa reaidentea en eata lala, 
el cual ae hará en la forma aiguiente: 
26 y 27 de Junio, Ceaantea y Jubilados de 
todoa loa ramos. 
28 y 30 y l? de Julio, Montepío Civil y 
Militar, Pensiones de Gracia y Exclauatra-
doa 
3. 4 y 5. Retirados de Guerra y Marina é 
Inutilizados en Campana. 
Lo o/ao se publica por este medio para 
conocimiento de los interesadoa. 
Habana, junio 23 do 1890.—P. S.—22. 
CarbonéU. 
Jauta Provincial de Sanidad. 
Como anunciamos oportunamente, se reu-
nió el lunes 23 esta Corporación Sanita-
ria, con motivo, entre otros particulares, de 
ocuparse de las medidas que debieran po-
nerse en práctica, si desgraciadamente el 
cólera morbo asiático nos visitase, vista ac-
tualmente su existencia en algunas pobla-
ciones de Valencia. 
Nos consta que nuestra celosa autoridad 
provincial estuvo á la altura de su misión, 
manifestando con expresivas frases, que si 
bien era cierto que el cólera ha aparecido 
en España, no se propagaría, y que su exis-
tencia parecía estar ligada á focos locales, 
que serían rápidamente extinguidos con las 
eficaces y oportunas medidas sanitarias, que 
habían empleado el Gobierno do la Metrópo-
li, era de su deber anticiparse á la posibili-
dad de tan grave acontecimiento, viniendo 
como venía á buscar al seno de la ilustrada 
Juntado Sanidad Provincial cuantos me-
dios creyese oportunos, á fin de que si la epi-
demia penetrase por nuestro litoral apesar 
de las precauciones adoptadas, nos encon-
trase preparados con prudentes y eficaces 
medidas higiénicas, que son las mejores ar-
mas para combatirla; prometiendo al propio 
tiempo su valioso é incondicional apoyo, con 
objeto de que cuantas medidas se dictaren 
en beneficio de la preservación del cólera en 
los términos do la Provincia de su mando 
serían rigurosamente cumplidas, siendo co-
mo son para él las cuestiones de salubridad 
pública el más preferible objeto de sus preo-
cupaciones. 
Y la Junta que tan conatantea esfuerzoa 
ha venido haciendo en pro de todo cuanto 
se refiere á la salubridad del vecindario y 
encontrando en las fervorosas manifestacio-
nes de la Presidencia el eco fiel de sus aspi-
raciones, después de una detenida discusión 
en que se expusieron cuantas medidas de 
orden científico y administrativo están hoy 
proclamadas para poner á cubierto á las po-
blaciones de las terribles asechanzas del 
cólera morbo asiático; se acordó que una 
comisión compuesta de los Dres. Santos 
Fernández, Laudo y Luía Cowley redacta-
ae en términos claros y concisos la série de 
medidas que eran de recomendarse con ur-
gencia á los municipios de esta provincia, 
con objeto de preservarnos del mal de refe-
rencia, de cuyo trabajo se dará cuenta en 
una nueva sesión que con ol carácter de ex-
traordinaria celebrará esta Junta inmedia-
tamente. 
—Subiré contigo. 
E l subjefe ee había separado de elloa pa 
ra dar la orden de partida del tren; aque 
lloa se dirigieron hacia la salida. 
—¿Cuándo has venido á la Chevroliére? 
preguntó Combarrieu. 
—Anteayer. 
—iHas visto á mi esposa? 
—Ha tenido la bondad de invitarme á 
almorzar. 
—En su última carta, que recibí la vís-
pera de mi salida de Nueva-York, me de 
cía que estaba algo mala. 
—Nada en ella revela padecimiento; ha 
almorzado con buen apetito, lo aseguro, 
conversando, ya con la aeñorita Antonina, 
ya conmigo; deapuéa del almuerzo quiso 
ver funcionar nuestras máquinas, y sin nin-
guna fatiga me aiguió por loa pradoa y loa 
campea. Por otra parte, Antonina no me 
ha dicho que au tía eatuviera enferma. 
—Será que su indisposición no ha tenido 
consecuencias. 
—No la esperaba á V. hasta pasado ma-
ñana. 
—He vuelto por Queenstown para ganar 
doa días. Hoy estamoa á 12, y el 12 de aep 
tiembre ea el aniversario de nuestra boda; 
hubiera sido la primera vez, en veintiséis 
años, que faltase yo este día del lado de mi 
mujer. Cuando te cases, querido Luis, cuan-
do tengas, puea así espero, la muj er que 
mereces, verás que esta es una fiesta, á la 
que no ee falta voluntariamente. Hace mu-
cho que no has viato á Victoriano? 
—Vino á la fábrica varias veces después 
de su marcha; luego no he vuelto á verle; 
sin duda habrá estado ocupado con aua ca-
ballos. ¿Sabe V. aue su yegua M o r n i n g S t a r 
Solemne distribución de premios. 
Magnífico aspecto ofrecía el colegio de 
Escuelaa Píaa de Guanabacoa, en loa 
momentos en que reunido un concurso bri-
llantísimo, que presidía el Excmo. Sr. Go-
bernador General, tenía efecto la distribu-
ción de premios á los muchos niñea que se 
educan en tan acreditado plantel de ense-
ñanza. Cerca de tres horas duró tan bellí-
simo acto, que patentizó una vez más el 
éxito que en sus trabajos literarios saben 
alcanzar siempre los PP. Escolapios. 
E l Excmo. Sr. D. José Chinchilla revela-
ba en su exterior la satisfacción que en su 
interior sentía, al verse rodeado de tantos 
esplendorea, que indicaban bien claramente 
la importancia de la educación que en el 
Colegio de Guanabacoa reciben más de 500 
alumnos, muchos ellos procedentes de 
poblaciones del interios-. 
Empezó el acto por la lectura de un bien 
pensado discurso del R P. Muntadas, Rec-
tor del Cclogio, en el cual manifestó los be 
neficios que en todos tiempos ha recibido 
de la Iglesia la instrucción primaria, base 
do todoa los conocimientos de los estudios 
de 2a enseñanza y de las facultades mayo-
res. Un prolongado aplauso fué la espontá 
nea manifestación de tan distinguida con-
currencia, de lo acabado del trabajo quo 
se acababa de leer. 
A continuación se distribuyeron los pre-
mios, que por diversos conceptos habían 
merecido los alumnos en sus clases literarias 
y de adorno, siendo muchísimos los premia-
dos, y algunos con todos los premios á que 
podían optar en el Colegio. 
Amenizaron el acto la brillante banda del 
batallón de Bailén y un joven pianista, ver-
dadera esperanza del arte, concluyendo con 
un bonito coro, cantado por la sección de 
canto del establecimiento, coronado por los 
aplausos de todos los concurrentes. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General levan-
tóse entusiasroado para dar las gracias á los 
RR. PP. Escolapios, que le habían propor-
cionado tan agradable rato, y felicitar á 
los alumnos premiados y á sus señorea pa-
dres, teniendo también palabras de estímu-
lo para los que no habiendo sido premiados 
se veían alentados por los primeros, para 
trabajar en lo sucesivo con verdadero entu-
siasmo y ser contados también un día en el 
número de los buenos y de loa aplicados. 
Complacidos salieron todos de tan her-
mosa fiesta y de la amabilidad de los Pa • 
dres Escolapios, que no perdieron momento 
para atender á todas las autoridades, co-
misiones y demás concurrentes á tan -solem-
ne acto. 
Reciban nuestra felicitación y los votos 
más sinceros de que cada día vean más fa-
vorecido un Colegio, que es segura garantía 
de aprovechamiento para sus alumnos, y 
para el país un centro de verdadera ilus-
tración. 
E l Sr . Silva. 
Ha llegado á esta capital nuestro anti-
guo amigo particular, el Sr. D. Francisco 
A. Silva, cónsul general que fué muchos 
años en la Habana de la República de Ve-
nezuela, y en la actualidad representante 
de su nación en Washington. Al saludar 
lo no podemos menea de reiterarle la ex-
presión de nuestro dolor, ya manife3t^do 
en estas columnas, repetidas veces, "por la 
aenaible pérdida de su querido hijo, en la 
catáatrofe del 17 de mayo. 
acaba de ganar ei gran $* d e Au-
teuil? v . - ^ ^ ¡ 
L a fieonomía habitualmente franca de 
Combarrieu se llenó de aombras; sus ojos, 
brillantes mientras hablaba de au mujer, se 
velaron; bajáronse aua parpádoa y replegó 
au boca; inatantáneamente la expresión del 
descontento hubo de reemplazar en su ros-
tro á la del buen humor. 
—Te ruego que no me hables jamáa de 
los caballea de Victoriano; nada me ea tan 
deaagrable. Comprenderáa esto, cuando 
yo te diga que no leo nunca la tercera pá-
gina de loa periódicoa, para no ver allí au 
nombre . . . el mío. 
Se hallaban en el patio de la estación; los 
ómnibus habían ya partido; y sin embargo, 
el coche deseado no llegaba. 
—¿Es para este tren para cuando haa en-
argado la charrette inglesa. 
—Sí. 
—¿Y cómo no está aquí? 
—Ignoran que es V. el que espera. 
—Que sea yo ó tú ¡qué importa! Si acep-
tas semejantes inexactitudes, haces mal; 
no es eso defender el orden de mi casa. 
Fué dicho esto en tono de reproche, que 
traducía un descontento positivo. 
—En vez de esperar en esta estación, 
que parece que le incomoda, podríamos ir-
noa á pié; estoy cierto que nos cruzaremos 
con José al momento. 
Combarrieu aostenia bajo el brazo una 
ajita plana, envuelta en papel blanco y 
atada con cintaa de color de rosa, que te-
nía el aspecto de un cofrecillo de confitero 
' de joyero. 
—¿Quiero V. darme esa caja?—dijo Dar-
lot;—la pondré en mi cartera, 
E l Sr, Bdmiis de Salas. 
Fuimos honrados en la tarde del lunes 
con la visita del distinguido artista cuyo 
apellido figura al frente de estas linea?. 
Saladámoslo cariñosamente y le deaeamo.H 
toda clase de prosperidades en su país na 
tal, á que regresa. 
Felicitación. 
A las doce del dia de ayer los señores 
jefes y oficiales de loa diferentes Cuerpos 
de la Armada, destinados en este Aposta-
dero, llevando á su fronte al Sr. Mayor 
General del mismo, pasaron á cumplimen-
tar y felicitar, con motivo de ser sus días, 
á nuestro respetable y querido amigo el 
Excmo. Sr. D. Juan Martínez Illescas, Co-
mandante General de Marina. S. E - los 
recibió con au acostumbrada afabilidad y 
les manifestó su gratitud por aquella es-
pontanea muestra de aprecio. E l Sr. Lla-
nes por sí y en nombre de sus compañeros 
dirigió al digno Sr. Contraalmirante senti-
das frases de consideración y simpatía, re 
tirándose poco después de cumplido tan 
grato deber de respeto y cortesía. 
Junta Municipal. 
Anteayer, lunes, so reunió nuevamente la 
junta municipal de esta capital con objeto 
de continuar la discusión de los presupues-
tos del año económico de 1890 á 1891. 
Abierta la sesión so dió cuenta de una 
proposición del Concejal Sr. Cruz Prieto, 
en la que pedía el aumento de personal en 
las oficinas de la Secretaría y Contaduría 
y sobro el sueldo que debía pagársele á los 
arquitectos municipales y sus auxiliares, 
designando para los primeros la suma de 
$2,500 á cada uno y 500 á cada escri 
biente. Puesta á votación dicha enmienda 
fué desechada, acordando la junta, con res-
pecto á los arquitectos municipales, que 
éstos sigan disfrutando del sueldo de $3,000 
que tenían antes, y que sea de su cuenta 
el pago de los delineantes y eacribientea. 
Después se dió cuenta de la cantidad do 
$62,318, designada para el pago del perso 
nal del Ayuntamiento, cuya suma quedó 
aprobrada. 
Poco después se puso á discusión el ar-
tículo 2? del capítulo 1?, en el que se asig 
nan $5,300 para el trabajo de copia de las 
actas, acordándose suprimir $300 de dicho 
crédito. 
Además fueron aprobados loa artículos 
3?, 7?, 8? y 10, pero esto último con el au-
mento de $15,800 en el crédito de recauda-
ción de consumo, quedando el total de este 
crédito en $47,200. 
L a referida sesión dió término con la 
aprobación de la enmienda del Sr. Calde-
rón, en que pedía se asignase al Secretario 
de la Alcaldía la suma de dos mil quinien-
tos pesos anuales. 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
"Alfonso X I I " de las Cruces. 
Por conducto del Sr. D. Rafael B. Pe-
gudo hemos recibido la cantidad de 54 pe-
sos en oro, que nos remite el Sr. D. Fede-
rico Zayas, presidente de dicha sociedad, 
como producto líquido de una velada en 
favor de las familias de las víctimas del 
desgraciado accidente de 17 de mayo. Po-
nemos esa cantidad á disposición del Ex-
celentísimo Sr. Gobernador General. 
te Alcalde de este Ayuntamiento y C man-
dante de la ya mencionada Compa'fPá de 
Voluntario!?, con motivo do haber sido sus 
•iiíB ayer, martes. 
La oficiülidad é individuos de la Compa-
ñía de Gulas, ee reunieron en el Parque de 
!a India y desde allí, precedidos de una 
buena banda de música y hachones, acudie-
ron á la morada del Sr. Castillo, donde le 
obsequiaron con una serenata. 
E l Sr. Castillo recibió á los manifestan-
tes con marcadas muestras de agrado, y lea 
dió las más expresivas gracias por las prue-
bas de cariño que le manifeataban en aque-
llos momentos. 
Una numerosa concurrencia invadió des-
de las primeras horaa de la noche del lunes 
la morada del Sr. Castillo, con objeto de 
felicitarle. 
En aquella reunión ae hallaban repreaen-
tantea de la Diputación Provincial; del A-
yuntamiento, del Instituto de Voluntarios, 
de la Banca y del Comercio. También acu-
-dieron numerosas damas de nuestra buena 
sociedad. 
E l 8r. Castillo obsequió á la concurrencia 
con profusión de dulces, helados, licores y 
refrescos, mientras que frente á su morada 
la banda de música tocaba diferentes piezaa 
de su repertorio. 
Tan agradable reunión terminó á altas 
horas de la noche, retirándose los concu-
rrentes sumamente agradecidos de las prue-
bas de distinción de que fueron objeto, por 
parte del Sr. Castillo y su familia. 
Incendio en el Rincón. 
Á las tres de la madrugada de ayer, mar-
tes, se declaró un violento incendio en una 
de las casas del Rincón que existían á la de-
recha de la vía férrea de la Empresa de Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana. 
E l incendio tomó tan grandes proporcio 
nes desde su inicio, que en breves instantes 
se propagaron las llamas á cinco caaaa más, 
todas las cualea quedaron deatruidas por 
completo. 
En una de estas se encontraba estableci-
da la Administración de Comunicaciones, 
salvándose únicamente parte del archivo y 
varios muebles. 
Las casas destruidas por el voraz elemen-
to son seis, todas ellas de tabla y teja, sien-
do el propietario de la mayor parte de ellas 
D. Manuel García, vecino de San Antonio 
de los Baños. 
E l fuego empezó, según noticias, en una 
casa desalquilada y en la cual se iba á esta 
blecer una fonda. 
Afortunadamente no han ocurrido des-
gracias personales. 
L a guai-dia Civil, vecinos y empleados de 
los ferrocarriles del Oeste y Empresa Uní 
das, estuvieron trabajando hasta la comple 
ta extinción del fuego. 
Generoso ofrecimiento. 
Lo es el que ha hecho la distinguida se-
ñorita D* Piedad de la Torre, directora del 
acreditado establecimiento de instrucción 
L a Piedad (Habana 173), de cierto número 
de plazas de alumuas á favor do las huérfa-
nas de las victimas de la catástrofe del 17 
de mayo. 
Dicho ofrecimiento so ha participado al 
Excmo. Sr. Gobernador Geoímii do la Tela, 
como Presidente de la Junta do Socorros. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
JUNTA CENTRAL DE SOCORROS. 
Relación nominal de laa cantidades que 
basta el dia de la fecha ha recibido el Ex 
celentísimo Sr. Presidente de esta Junta 
para atender al socorro de laa familias de 
las víctimas del horroroso incendio que tu 
vo efecto en eata capital la noche del 17 de 
mayo último. 
ORO BILLETES 
Suma anterior $25.134 18 $83.578 85 
Los empleados del 
Gobierno Civil de 
Matanzas, per con-
ducto del Sr. Go-
bernador 23 67 
E l Ayuntamiento 
de Colón, por id. de 
su Alcalde Presi-
dente 196 69 
Loa empleados do 
la Estación Agro-
nómica de Santa 
Clara, por id. del 
Gobierno C i v i l , . . . 16 . . 
Los i'J. dol Cuer-
£U 
Serenatas. 
Como habíamos anunciado, en la noen 
do anteayer lunes, se llovó á efecto la aoíe 
nata cou que la oficialidad del Batallón d 
Voluntarios de Ingenieros, obsequió á 
digno Coronel el Excmo. Sr. D. Juan A 
Bances, con motivo de ser sus días. 
L a comitiva organizadora de tal fiesta 
acompañada de una excelente banda de 
música y la escuadra do gastadores, se di 
rigió á las siete y media de la noche en 
tren expreso del ferrocarril Urbano, al Ve 
dado, doude reside el Sr. Bances. 
Los manifestantes fueron recibidos con 
grandes muestras de simpatía por el Sr 
Bances, quien les dió las más espresiva gra 
cías por la prueba de distinción y afecto 
que aquellos le prodigaban. 
Los expresados señores fueron obsequia 
doa con profuaión de dulcea, licorea y taba 
coa. 
E l Sr. Pequeño hizo uso de la palabra 
felicitando al Sr. Bances en nombre del ba 
tallón, improvisando al efecto un cumplid 
elogio de los servicios prestados por tan ex 
clarecido patricio durante el tiempo que 
está al frente del batallón. E l Sr. Pequeño 
terminó su brindis dando vivas al Rey, á 
España, á los Voluntarios y al Sr. Bances y 
su apreciable esposa. 
E l Sr. Bances contestó este brindis com 
pletamente emocionado, é hizo presente 
á los allí reunidos, que mientras él tuviera 
vida, siempre lo verían á BU lado, dispuesto 
á prestar sus servicios en favor de la causa 
nacional, y que adonde quiera que fueran 
los voluntarios, allí iría. 
A la morada del Sr. Bances acudieron 
numerosos amigos particulares, con objeto 
de felicitarlo^siendo igualmente obsequia-
dos que loa indivídüos\dol Batallón de In 
genicos. 
Dunnte la ré106?0^11» Ia banda de músi-
ca del batallíón tocó escogidas piezas de eu 
reperto i, ;.. 
Tan agradable reunión terminó á las diez 
de la noche, hora en que regresaron á esta 
ciudad loa individuos del Batallón de In 
genieros y amigos del Sr. Bances. 
""̂ po de O'bmunicacío-* 
nea de id., por i d . . . 63 40 
El Ayuntamiento 
dé Remedios, por id. 72 90 
El id. do San An-
toolo de Rio Blanco 
del Norte, por ídem 
dí;l de esta provin-
cia 
El Círculo de Ar 
tésanos de Nu?vi 
tas, por id. del DÍA 
RIO DE L I MARINA. 100 . . 
Recolecta hecha 
en el pueblo de 
Mantua, por id 
La Asociación de 
Profesores de esta 
Isla, por id. id 
Un día do babor 
del General de Bri-
gada Sr. Carmena, 
de su Ayodcinte y 
de los batallones de 
San Quintín, Bailón 
y Unión, entregado 
por el Excmo. Sr. 
General Carmena.. 672 25 
L a casa de los se-
ñores Hawkes, So-
morville y C*, de L i -
verpool, agentes ge-
nerales de ia Linea 
de Vaporea " L a 
Bandera Española" 
por conducto de loa 
Sres. C. BlauchyCa 
del comercio de esta 
capital 100 . . 
Los vecinos del A-
yuntamiento de Ci -
marrones, por con-
ducto de au Alcalde 55 50 
En la noche del lunes último, fué objeto 
de una verdadera prueba de afecto y sim-
patía por parte de sus numerosos amigos y 
de los oficiales de la Compañía de Guías del 
Capitán General, nuestro amigo y correli-
gionario el Sr D. Juan A. Castillo, Tenien 
—Ten cuidado de no perderla. 
Y partieron. 
—Me decias que Victoriano ha ido á la 
fábrica varias veces. ¿Qué quería? 
—Darse cuenta del mecanismo de nues-
tros trabajos. 
—Ve una cosa que me sorprende. 
— Y se ha pasado varias horaa en mi dea-
pacho. 
—Haciéndote perder el tiempo en ha-
bladuríaa. 
—Preguntándome aobre la nueva calde-
ra de petróleo de V. Quiso que le manifes-
tara qué es lo que constituye su originali-
dad y su potencia: el inspirador que pro-
yecta el aceite, las baterías que producen 
las chispas eléctricas para la inflamación. 
Pero lo que sobre todo ha estudiado con 
interéa, ha aido nueatra máquina de cuá-
druple expansión y sus calderas: quería 
que le condujera á Quevilly para asistir á 
fundición de los tubos y de las placas, y 
para quo le explicase ol funcionamiento de 
nuestros nuevos utensilios. 
—¿Has estado en Quevilly? 
—No ho tenido tiempo. 
—¿De qué procedía esa curiosidad? 
—Esa es la pregunta que me he hecho. 
—¿Y qué opinas? 
—Me permite V. que le responda con 
sinceridad? 
—Te lo auplico. 
—Ea que ae trata de un aaunto delicado; 
crea V., que aólo el reapeto que le tengo ea 
la causa de mi perplegidad. 
—Harto conozco tus sentimientos, para 
que puedan herirme tus palabras, cuales-
quiera que fueaen. 





Totales $26.434 59 $84,301 37 
Habana, 23 de junio de .1890.—Ei Secre-
tario, Tomás Alonso. 
( Continuará.) 
Lonja de Víveres. 
Publicamos á continuación los datos que 
se nos remiten por el Sr. Presidente de la 
Lonja de Víveres, nuestro amigo Don J . 
Martínez de Pinillos, sobre la suscripción 
iniciada en aquel Centro: 
Suma anterior $ 13.689 80 
Tren de carretones de D. Ra-
món Díaz, aegúu relación 60 
Sres. Gutiérrez y Aldav̂ e 10 . . 
O. Salvador Aguiar 25 . . 
Total, billetes $ 13.784 80 
Relación de los donantes en el tren de ca-
rretones de D. Ramón Díaz: 
D. Ramón Diaz $ 17 
Joeé Dovale 3 
Francisco Baños 2 
Jacinto Cuervo 2 
mabu por los negocios de casa, puea no ha 
sido sólo conmigo con quien ha hablado, 
sino que su interrogatorio ae ha repetido 
en las otras oficinas, me pregunté si pensa-
ría buscar una plaza entre nosotros. 
—¿Por qué no aceptó esa plaza cuando 
se la propuse por medio de au madre? 
—No puedo reaponder á eao de un modo 
precisoj pero me parece que hasta ahora 
Victoilanoi como tantea otroa hijea de fa-
milia, que, por otra parte, no tienen que 
preocuparse de au porvenir, no ha pensado 
más que en los placeres de una vida bri-
llante. Deapuéa, la experiencia y la refle-
xión pueden haberle hecho aentlr el vacío 
de esta vida; de suerte que ahora tratará 
de aproximarse á V. A los veinticinco años 
no es aún tarde; ¿cuántos, que no hen he-
cho esta evolución sino á loa treinta ó 
treinta y cinco, no han ganado deapuéa fá-
cilmente el tiempo perdido? 
—Si aaí fuera ¿por qué no ae dirige á mí 
con franqueza? 
—Ese es precisamente el punto delicado. 
—¿So queja de mí? 
—Del padre, no; pero creo que el jefe de 
la casa, el director, le inspiraba cierto mie-
do quo explicaría quizá muchas coaaa. 
-He ahí, en todo caso, un extraño pro-
cedimiento de tomar por confidentes de sus 
quejas á los empleados de su padre. 
-Para Victoriano, soy su antiguo cama-
rada, más que un empleado. 
—En fin, ¿de qué ae queja? 
—Jamáa ae ha quejado; pero durante loa 
siete añoa que vivimos juntos, estrechamen-
te unidos, y después de ese tiempo; no me 
ha sido difícil comprender que BU carácter 











Juan del Rio 
Manuel Laáa 





Total, billetes. 60 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
El 24 do junio 
COMPABACIÓN. 
Del IV al 24 junio de 1889.. 
Del Io al 24 junio de 1890.. 





C R O M I C A O - S M S H A I * 
Ha fallecido en esta capital el antiguo 
jefe del ejército Sr. D. José Parga y Vá-
rela, Comandante 2o, Jefe do la Secretaría 
de la Subinspección de Caballería. Tan 
sensible pérdida lamentan sus compañeros 
de armas y sus numerosas amistades. E l 
entierro se efectuará en la mañana de hoy, 
miércoles. Descanse en paz. 
— E l Exmo. Sr. Capitán General se ha 
servido destinar á la Plana Mayor General 
del Instituto de Voluntarios, á nuestro ami-
go el Sr. Coronel D. Andrés Segura y Lló-
piz. 
—Procedente de Puerto-Rico y escalas, 
fondeó en bahía en la tarde del lunes 23, 
el vapor nacional M. L . Villaverde, con pa-
sajeros y carga general. 
—En la sesión ordinaria celebrada en la 
tarde del 23, lunes, por el Ayuntamiento 
de eata capital, se dió cuenta de un oficio 
del Jefe de los Bomberos del Comercio, en 
que solicita ae le consigne en presupuesto la 
cantidad que en años anteriores se le tenía 
asignada y que por razones de economía se 
había suprimido. Se acordó que dicha co-
municación pasase á informe de la Comi-
sión de Hacienda. 
—Con rumbo á Matanzas, se hizo á la 
mar el lunes último el vapor inglés Ttojan. 
—Ha tomado posesión del Juzgado de 
primera instancia é instrucción del distrito 
Sur de Matanzas, el Sr. D. José Ma Fer-
nández de Castro y Apéztegui. 
— E l vapor español Cristóbal Colón salió 
anteayer, lunes, de Ponce para este puerto. 
—Se convoca por concurso la dirección 
de la escuela incompleta para niños de San 
Vicente, en el municipio de la Esperanza y 
la mixta de Carahatas, en Quemado de 
Güines, estando ambas dotadas con 300 pe-
sos para personal, 75 para material y casa. 
Laa instancias se dirigirán á la Junta Pro-
vincial de Instrucción pública de Santa 
Clara. 
— L a existencia de azúcares en los varios 
almacenes de Cienfuegos era el viernes úl 
timo de 480 bocoyes de mascabado, 798 de 
remiel, 77 de azúcar de miel y 779 bocoyes 
de miel de purga; y 50,230 sacos centrí-
fuga. 
En puerto se contaban 11 buques de di-
ferentes banderas, con una capacidad en 
junto de 6,438 toneladas. 
— E l central Constancia, de Cienfuegos, 
está elaborando 300 sacos diarios, y no ter-
minará su campaña hasta fines del presen 
te ó principios del entrante. 
—En la semana que terminó el día 14, ae 
exportaron por Tunaa 354 toros. 
—En Sancti-Spíritus toma calor la idea 
de crear un Cuerpo de Bomberos. 
—Una niña llamada Dorotea Avales fué 
mordida en las Cruces (Cienfuegos) por un 
can hidrófobo. Dicha niña ha sido trasla-
dada á esta ciudad por un individuo de eu 
familia, para que sea sometida al trata-
miento de Pasteur. 
—En Sancti-Spíritus fué herido de un 
machetazo y recogido sin conocimiento en 
la vía pública, el vecino D. Rafael Goda. 
—Dentro de pocos días empezará á pu-
blicarse en el pueblo de Las Cruces, un 
periódico que BU tnalsuá. E l Combate. 
—Ha arribado á Cienfuegos el cañonero 
Concha, con objeto de limpiar sus fondos. 
—Con el título "Del campo" publica lo 
siguiente E l Productor de Sagua la Grande: 
''Todos los plantloa demandan agua; la 
tierra en la superficie está reseca y comien-
za á agrietarse. 
Se aprovecha el tiempo en los chapeos. 
Escasean los trabajadores en casi todos los 
ingenios, y eso que se pagan precios más 
alu s que lo que la situación aconseja. 
Aumentan consideraMemente los casos de 
fiebre en el campo. 
Escasean bastante los boniatos en buen 
es'.ado; las lluvias de mayo perjudicaron 
muchos á los boniatales. 
L a cosechado maíz viene bien: pero si no 
llueve pronto mucho so perderá. 
Los caminos están ya perfectamente tran-
sitables. 
Comienza á mejorar el ganado que tanto 
sufrió con la sequía." 
—Según una eatadibtica que acaba de ha 
cor el gobierno meo, existen en Rusia unos 
350,000 mendigos. L a clasificación de ellos 
es curiosa, pues de dicha suma son nobles 
3,233, sacerdotes 3,491, comerciantes 20, 
obreros 43,435 y 181,392 labradores. En 
Moscou ea donde existen más pobres. 
—Los periódicos alemanea aseguran que 
las grandes maniobraa navalea, que en unión 
de un cuerpo do ejército van á tener lugar 
sobre laa costas del Holstein, fueron decidi-
das en vista de un libro que se publicó en 
Francia el año 1888 titulado Roma y Berlín 
eii el que su autor, Charles Ropo, pretendía 
demostrar que, nnidas las flotas danesa y 
fraucesa, llegarían á poder operar un de-
sembarco en el Holstein y la Pomerania. 
E l gobierno alemán ha querido probar 
prácticamente si esto puede sor cierto y si 
será necesario construir más obras do forti-
ficación y nuevas vías forreas estratégicas. 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARISA." 
Nmva York, 18 de junio. 
E l dictado de radicales que en otro tiem-
po se daba á los republicanos aparece so-
bradamente justificado, en vista do los pro-
codimientos que actualmente se están em-
pleando en el Congreso para plantear cier-
tas medidas, que han de establecer un cam-
bio radicalísimo en la Administración eco-
nómica de la república. 
Doa proyectoa de ley de la mayor impor-
tancia y trascendencia, ocupan hoy la aten-
ción de loa Cuerpos colegisladores. Ambos 
han de afectar poderosamente los intereses 
y recursos financieros de la nación, puesto 
que el uno atañe á loa ingresos por concep 
co do aranceles y el otro ha de influir en la 
circulación monetaria del paía por muy 
marcada manera. 
No han tardado los republicanos en apro-
vecharse de la situación ventajosa en que 
les coloca el tener mayoría en ambas 04 
maras. L a férula de hierro con que Mr. 
Reed gobierna á los Representantes del 
pueblo ha metido en cintura al elemento 
díscolo que había dentro del partido rei-
nante, impidiéndole que se juntase con la 
minoría y embarazase la acción de los jefes 
republicanos. 
Eetos h an dado muy claramente á com 
no ee plegaba de buena gana á las costum-
bres de orden escrupuloso que V. tiene. 
—Eso es evidentísimo, y no necesitas es-
forzarte mucho para afirmarlo 
—Aludo al pasado. Ahora, en la actuali-
dad, creo que el pensamiento de estar ce lo-
cado bajo la dirección de V., intimida su 
ignorancia. Bajo una aparente resolución, 
es, en realidad, un mozo vacilante y tími-
do, á lo menos para las cosas de la inteli-
gencia, y si la palabra no fuese muy fuerte, 
diría que le tiene á V. miedo. 
—Si eae miedo fuera real, otra aería au 
vida. 
—¿No ea poaible, acaso, que quiera cam-
biar, y que precisamente sus visitas á la fá-
brica, mientras estaba V. anéente, y los 
informes que me ha pedido á mí y á otroa 
ingenieroa, sean indicio de aua intenciones? 
Quizáa haya deaeado tantear el terreno, 
aprovechando para ello la ausencia de au 
padre. 
—Dioa aabe cuánto quiero creerte; pero 
necesitaría indicios más serios que esos pa-
ra participar de tu esperanza. Victoriano 
tiene horror al trabajo y también desdén; 
trabajar es bueno para ti, para mí, que so-
moa hijoa de obreros; para él aería un envi-
lecimiento, y no ea el único en au eapecie; 
¡cuántoa hijoa de familia vemos todos loa 
díaa aemejantea á eae hijo mío! Parece que 
aólo hay una fuerte impulaión de aavia en 
una familia. Por au valor, por au inteligen-
cia, por un cúmulo de cualidades auperio-
rea, se eleva un hombre creándoae una gran 
aituación ai la teoría de la selección fuera 
absoluta, ese hombre debería trasmitir ne-
ceaariamente el germen de sus cualidadea á 
sus deflcendientes; y 0in embargo, en la 
-ri-nler í los repul .icano reacios ó des-
^ooteotadizoB, que toda insubordinación ó 
iCip de rebeldía contra loa acuerdo^ del 
i5artkip, toda tentativa de emancipación ó 
•narlfostacióu de independencia eerá seve-
rHinente castigada con el ostracismo, y al 
chasquido de! látigo han entrado en vereda 
los que mostraban tendencias á campar por 
sus respetos, y hoy vemos en los pastos re-
publicanos un rebaño compactó y nutrido 
que obedece sumiso la voz de loa rabada-
nes. 
Pero entre el Senado y la Cámara de Di-
putados reina alguna desavenencia por lo 
que toca á ciertos detalles, si bien en el 
fondo están de acuerdo ambos Cuerpos co-
legisladores. Así por ejemplo, en la cues-
tión arancelaria la Cámara es más radical 
que el Senado: en la cuestión monetaria el 
Senado es más radical que la Cámara. Los 
Representantes del pueblo, capitaneados 
por Mr. Mo Kinley, quieren llevar el pro-
teccionismo hasta la prohibición, mientras 
que en el Senado prevalecen corrientes más 
moderadas. En cambio los Senadores, lle-
vando por mayoral á Mr. Plumb, se lanzan 
de lleno, á la libre acuñación de la plata, á 
pesar de que la Cámara había dictado una 
medida más conservadora. 
Ayer sorprendió á todo el paía la noticia 
de que el Senado había aprobado el pro-
yecto de ley referente á la acuñación de la 
plata, después de ingerirle tales enmiendas 
y modificaciones que cambian por comple-
to su naturaleza. Recordarán los lectores 
que la Cámara de Representante?, con ob-
jeto de impedir que el Senado dictase una 
medida demasiado radical, apresuróse á 
formular, discutir y aprobar un proyecto de 
ley autorizando al gobierno á comprar to-
dos los meses por valor de $4.500,000 de 
plata, emitiendo en pago de la misma, bi-
lletes redimibles en billetes ó en metálico á 
voluntad del tenedor. 
Recordaráse también que el Senado en-
comendó á la Comisión de Hacienda que 
informase acerca del proyecto aprobado por 
la Cámara, y que dicha Comisión introdujo 
algunas enmiendas, como la de que fuesen 
4.500,000 onzas y no dóllars, la cantidad de 
plata que debía adquirir el gobierno todoa 
los meses; que no tuvieaen carácter de mo-
neda legal loa billetes que se dieaen en pa-
go de la plata; que en cuanto el valor de la 
plata estuviese al nivel del del oro se esta-
bleciese la franquicia de la acuñación de 
aquel metal, y que dicha ley aólo ae esta-
blecía por un período de diez años, pu-
diendo cesar por completo ó renovarse al 
cabo de ese tiempo. 
E l Senado, sin embargo, ha hecho poco 
caso del dictamen de la Comisión de Ha-
cienda, pues al discutir dicho proyecto se 
han desechado las enmiendaa más impor-
tantea de la Comisión y se han presentado 
y aprobado otras que transforman el pro-
yecto de ley en otro muy distinto del que 
provino de la Cámara. 
E l Senador Plumb fué el artífice que obró 
esa transformación á fuerza de recortes y 
de enmiendas. L a ley que aprobó el Senado 
prescribe que desde luego se considerará 
como unidad monetaria de los Estados-
Unidos el dallar y que éste podrá ser indis-
tintamente un cuño de plata de 412* gra-
nos, ó bien de oro de 25 8/10 granos y que 
dichos cuños constituirán la moneda legal 
para el pago de todas las deudas públicas 
y particulares. Cualquiera persona que ten-
ga plata ú oro podrá depositar el metálico 
en cualquiera casa de moneda de los Esta-
dos-Unidos y hacerse acuñar el mismo en 
monedas ó barras libre de todo gasto. En 
lugar de moneda acuñada tendrá el tene-
dor la opción de recibir certificados de de-
pósito, los cuales serán válidos como mone-
da legal para el pago de todas las deudas. 
Este proyecto fué aprobado por 42 votos 
contra 25; pero es dudoso que lo acepte la 
Cámara, siendo lo más probable que ésa lo 
traslade á una comisión mixta ó de confe-
rencia, para que lo modifique de manera 
que sea aceptable á ambas Cámaras. 
En cuanto al proyecto de reforma aran-
celaria, la Comisión de Hacienda lo presen-
tará hoy al Senado con el dictamen en que 
recomienda algunas enmiendas 'más ó me 
nos importantes. 
A última hora la citada Comisión ae ocu-
pó en la cláusula referente al azúcar y re-
solvió recomendar la siguiente enmienda en 
beneficio de los refinadores. Se deja intacta 
la franquicia de derechos para todos loa 
azúcarea máa bajea del número 13, tipo ho-
landés. Se impone un derecho de 2¿10 de 
centavo á los azúcarea comprendidoa entre 
los números 13 y 10, y 6/10 de centavo á loa 
que pasen del último tipo. 
A juzgar por lo que ha pasado con el 
proyecto do la plata, no tiene en el Senado 
muy fuerte influjo la ComÍEión de Hacienda; 
así ea que no ea fácil predecir cual aerá la 
suerte de laa enmiendaa que eaa Comisión 
va á recomendar con respecto al proyecto 
arancelario Ni puede adivinarse tampoco 
que disposición tomará la Cámara, aun en 
el caso de que el Senado apruebe la tarifa 
de azúcar que he apuntado más arriba. 
Si la aceptan ambaa Cámaras no podrá 
menos de ser beneficiosa para la producción 
de eaa Antilla, cuyos azúcares, casi nunca 
osoeden de color al número 13 de la escala 
holandesa. En cambio loa azúcares de re-
molacha, que suelen pasar do ese tipo, se 
verían gravados por la nueva tarifa, dificul-
tando aún más su importación en los Esta-
dos Unidos y poniendo en situación venta-
josa á los azúcarea de caña. 
Y ya que de este asunto hablamoa, y co-
mo quiera que el Senador Cali ha pretendi-
do, como ha dicho á Vde. el cable, que este 
gobierno pida al de España que haga cier-
taf3 concesiones arancelarias, bueno será que 
se conozca el modo de penaar y aún de o-
brar de estos estadistas en asuntoa de esta 
el «se. 
Nade mejor puedo hacer que trascribir 
aquí un excelente articulo que publicó ayer 
LUÍ Novedades y que dice de eata suerte: 
"Durante la laboriosa gestación del pro 
yecto de reforma arancelaria en el seno de 
la Comisión de medios y arbitrios de la Cá-
mara de representantes, y mientras daba la 
última mano á sus labores la Confemncia 
internacional americana, dijese varias ve 
ees que Mr. Blaine había dejado sentir su 
influencia entre los individuos de aquella 
comisión para que refrenaran sua impulsos 
encaminados á la libre admisión del azúcar, 
y quita-gen los cueros de la lista de artículos 
de libre importación en que vienen figuran-
do desde que se confeccionó el arancel vi-
gente. Es decir que el estadista do Maine 
jugaba con cartas dobles: y mientras en la 
Conferencia, ya por eí mismo ó por boca de 
sua delegados, entonaba endechas de fra-
ternidad americana y mostraba vivos de-
seos de facilitar y estrechar laa relaciones 
comerciales con los países del Sur, cerca de 
la Comi&ión de medios y arbitrios gestiona-
ba en pro de providencias llamadas á poner 
trabas á ese comercio. 
''Decíase que el propósito de Mr. Blaine 
era plantear una situación arancelaria que 
permitiera á loa Estadoa-Unldoa negociar, 
en con di clon ea ventajosos, tratadoa do reci-
procidad con laa naciónos ibero-america-
nas, lo cual sería á la verdad un donoso 
modo de proceder. Y díjoso más: dijese y 
se repitió con insistencia, que Mr. Blaine 
había dado comienzo á la negociación de 
pactos comerciales con algunaa de esaa na-
ciones, lo cual resultó á la postre entera-
mente inexacto. 
"Cual fuera el pensamiento íntimo de 
STr Blaine con referencia á laa relaciones 
comercialea con loa países del Sur, ha sido 
basta ahora objeto de meraa conjeturas, 
porque la esfinge se callaba y no daba á 
comprender yu aentir; pero al fin aclara la 
incógnita en una carta que dicho aeñor aca-
ba de dirigir á un amige suyo, ex- alcalde 
de la ciudad de Augusta, Maine, donde re-
eide el propio Mr. Blaine. La carta sa re-
fiere á un artí':',-!-. d-l cancel, el azú-
••:r. p¿:-- •'.!'] ; h \ r n ; I cr teño dvl 
: t-; ! -••<'><••'•;uno d--- ¡VI-MÍO, qnA f-.'gún pa-
¡aco uo es rauy nartidari-:- do "os trataaos 
ie íeciproíúdad, acai-o pü q'f- s-dn̂ nrto la | 
drsfavnnvi'e aco-vid '-.uc hí.n L.:nido en lo 
pa-ado, esperanzara conseguirla por me-
dio de dispoísicions ? arancelarias. 
"Dice así este interesante documento; .•> 
Washington, 14 de junio <le 1890. 
Mr. Daniel A. Cony, Augusta. 
Muv señor mío: He recibido su aprecia-
ble del 11. Está ustv.ú euuu error al suponer 
que me opongo á que ee admita el azúcar 
libre de derechos. Yo no me opongo al azú-
car libre sino á la manera propuesta de ha-
cerlo libre. Si en el proyecto de reforma 
arancelaria pendiente se pone el azúcar en 
la columna de armenios exentos de dere-
chos, daremos á ciertos países un mercado 
libre para 95 millones de pesos de BUS pro-
ductos sin pedirles en cambio franquicias 
en sus mercados para un solo peso de pro-
ductos americanos. A cambio de la entra-
d a libre de los azúcarea en este país debe-
mos obtener nosotros la entrada en otros 
países, sin restricciones, de nuestros cerea-
les y víveres, amén de varios artefactos de 
todas las partea de nuestro país. 
Para obtener eatoa importantes beneficios 
no se necesitaron tratados de comercio. El 
arancel puede contener todas las diapori-
cionea necesarias. E l poder legislativo tie-
ne facultades suficientes para llegar al fin 
apetecido. Durante los últimos veinte años 
hemos dado á los países situados al Sur de 
nosotros la libre entrada de productos Bri: 
yos por el valor anual de 60 millones de 
pesos sin recibir en cambio un céntimo de 
ventaja. Si el azúcar fuera declarado ahora 
libre sin condiciones, habríamos regalado á 
los países latino-americanos la entrada li-
bre de productos suyos por valor de 150 
millones de pesos. Me parece que es tiem-
po de buscar ventajas recíprocas. Somos 
una nación muy rica, pero no lo bastante 
para comerciar aobre esta base nada equi-
tativa. 
Soy de Vd., etc. 
James G. Blaine. 
"Por lo visto, Mr. Blaine se figura que 
la supresión de los derechos sobre el aui 
car favorecería tan sólo á los países pr 
ductores de este dulce, cuando losverdade 
ramente favorecidos serían los consumido 
3 norte-americanos. Nosotros creemos» 
el medio verdadero do llegar á la recipro 
dad comercial es por tratados de nación ¡ 
nación, y no por disposiciones arancelarii 
de carácter general. Pero ya que este pa 
por la voz de aua Cámaraa ha declarado qu 
no quería loa tratadoa de comercio, y 
que ae impone la abolición de los derecho 
sobre un artículo de primera necesidad < 
mo el azúcar, creemos que los legislado 
de este país tienen el deber de llevarla 
cabo sin "distingos, y do la manera absok 
que demandan las necesidades del ooc 
mo. 
" L a franquicia absoluta para los azúc 
res es medida reclamada por la opinión i 
versal y que sólo tiene dos enemigos: los pr 
ductores de azúcar del país y los refina' 
res que monopolizan la costa del Pacífico i 
abrigo del tratado con las islas Sand 
wich. Sólo el sórdido interés se opone á 
libre entrada de este dulce." 
Pero la opinión pública se impone, y; 
no creo que el partido republicano se atre 
ya á volver sobre sua pasos en una cuestií 
que afecta el precio de UQO de loa artículo 
máa neceaarioa para la vida. 
K. LENnAS. 
B E L L A S A R T E S . 
CUADROS ARTÍSTICOS: DOS ANDALUZÍ 
En otro lugar del presente número 
DIARIO ee inserta un anuncio del conocid 
dueño del eatablecimiento "La Bibliog 
fía", Sr. D. Clemente Sala, reapecto de I 
notablea oleografíaa, composición y dibü 
del renombrado artista catalán Sr. Llov 
ra, que conatituyen otraa tantas obras 
arte, con las que se ha enriquecido la 
tografía nacional y que pueden serrir \ 
modelo á esa clase de trabajos. 
E l Sr. Sala ha querido que los suscript 
rea del DIARTO DE LA MARINA disfrnt 
del privilegio de poseer esas oleografías 
un precio excesivamente módico, pues 
vez de los $6 en oro que cuesta cada 
pueden obtenerse á $3 en billetes el ejec 
piar, con sólo llevar á su establecimlent 
O'Eeiily, 23, con el importe do las miamí 
el cupón quo ae halla al piS del anencio. 
La oleografía, que como es sabido, esi 
procedimiento litográfico, que imita en lo 
posible la pintura al óleo, ha venido á faci-
litar á muchas personas que no pueden Mr' 
tisfacer sus aficiones artísticas, la manera 
de adornar sus casas con cuadros económi-
cos, que imitan las obras maestras del art6.' 
Pocos trabajos llenan mejor y más cumpli-
damente este objeto que las dos andak 
pintadas por Llovera. E l original de 
cuadros fué adquirido por un acaudala 
extranjero, y sin el recurso de reproducL 
por un procedimiento tan exacto como 
nómico, cual es la oleografía, no podrían! 
admiradores de Llovera y de su mane 
de pintar, lisonjearse con la posesión de' 
notables copias. 
Estas pusiéronse á la venta el año pa 
do, y en brevísimo tiempo se agotaron 
numerosos ejemplares recibidos; razón 
la cual y á instancias de su represent 
en esta isla, D. Clemente Sala, la "Soc 
dad de Artiataa Españoles" ha hecho i 
nueva reproducción de dichos cuadros, 
cuales, á peaar d6;8t» indisputable valor | 
tístíco, pueden aer adquiridoa por el pre 
módico que hemos indicado, mediante 
cupón prima que se halla al pié del corres 
pendiente ánáneio, inserto en la tercera 
plana del pr^sehtb número del DIARIO. 
pnlctica sucede con mucha frecuencia lo 
contrario; ese hombre se ha gastado en la 
lucha y no trasmite á sua hijoa aino un ger-
men empobrecido; nacidos en medio del 
bieneatar, esos hijoa no encuentran para le-
vaotareo la fuerza que ae adquiere con el 
trabajo; y dueños, por el contrario de aban-
donarae á todoa sus caprichos, á la pereza, 
al orgullo, al egoísmo, no tardan en reem-
plazar las cualidades debilitadas de su pa-
dre por loa vicios del mundo que les rodea. 
Esa es la hiatoria de tantaa familiaa, aali-
das del pueblo para elevarse hasta la bur-
guesía, y que son sobrado débiles para for-
mar estirpe: esa familia 03 la mía; hijo de 
un hombre superior, tengo por hijo á 
Victoriano. Quisiera admitir que sua inten-
ciones son las que tu amistad supone. Pero 
temo que te equivoques. 
—¿Cuáles serían entonces? 
—Nada sé. 
—¿No nos habrá visitado por su sólo amor 
á la mecánica? 
—No es lo más probable. 
—Cuando examino su vida, no veo que 
revele una naturaleza tan repulsiva á los 
negocios como V. cree. 
—Sin duda hablas así7 refiriéndote á loa 
negocios que emprendió, deapuéa de haber 
derrochado la enorme parte de la herencia 
de su tía. ¿En qué se parecen á asuntoa se-
rios eeoa expedientes de hijos de familia, 
deaterrado de su casa, que trata de procu-
rarse dinero, ain preocuparae de loa medios 
de conaegnirlo? ¿No ea una vergüenza para 
mí esaa relacionea de mi hijo con todoa loa 
farsantea que le rodean y le explotan? 
En este matante, al final del camino que 
habían seguido al salir de la estación, apa-
S A C B T I X . L A S . 
FIESTA DE SAN JUAN.—Según lo había-
mos vaticinado, la verbena estuvo animadí-
sima. L a extensa calzada de San Lázaro 
preaentaba un hermoso golpe de vista, des-
de la Punta hasta la Casa de Beneficencia, 
cruzada por una bulliciosa muchedumbre 
en la que estaban representadas todas laa 
clases sociales. En varias casas de la misma 
ae improvisaron reuniones y bailes, prolon-
gándoae haata la madrugada. 
Fué grande allí la alegría, 
Y á eso de la media noche 
L a gente de á pie y de coche 
E n la calle no cabía. 
Sin alterarse gozaba 
E l pueblo de la verbena, 
Como la mar que la arena 
Tranquilamente besaba. 
Y cuando en la azul esfera 
Brilló la aurora rosada. 
Atravesó la ca'zada 
Falanje más hechicera: 
Cien beldades peregrinas 
Que en los cristales del mar 
Van en belleza á eclipsar 
A laa náyades y ondinas. 
¡Cuanta graciosa bañista! 
¡Cuánta flor pura y lozana! 
¡Y qué espléndida mañana 
L a mañana del Bautista! 
reció entre una nubecilla de polvo, un ca-
rruaje que llegaba á la carrera. Cuando ea-
tuvo cerca de loa viajeroa, vieron eatoa que 
el caballo cataba lleno de espuma por la 
parte en que los arneses rozaban su piel. E l 
cochero que lo conducía ae detuvo, y su 
rostro demostró tanta sorpresa como in-
quietud. 
—¿Qué te ha pasado por el camino?—pre-
guntó Combarrieu. 
—Nada, señor. 
—¿Por qué vienes tan tarde? 
—No sabía . 
—Ignorabas que ibas á encontrarme, y 
te haa distraído por el camino. Al volver, 
le dirás á Bautista que le de la cuenta: 
ya sabes que no admito que nadie se retra-
se en nada. 
—Pero, señor 
—¡Basta! dame las guías y sube atrás. 
Con el cochero cerca de elloa, loa viajerog 
no podían continuar hablando de Victoria-
no; cambiaron puea de conversación. 
En un prado de au propiedad, atravesa-
do por el Vegre, Combarrieu, antea de tu 
partida, había hecho construir una mante-
quería, que debía accionar mediante una, 
máquina eléctrica establecida en la quinta 
situada á dos kilérnetroa de allí; y el dueño 
tenía curioaidad de aaber como funcionaba 
la máquina generatriz, cómo la receptora, 
cómo loa hilos auspendidoa á través de los 
campea y que rendimientoa ae obtenían. 
Había en todo esto una serie de preguntas 
intereaantea que no se podiían responder 
ciertamente en loa cuarenta minutos que 
dura el trayecto desde la estación de Hou-_ 
dan al castillo de la Chevroliere. 
(Continuará)^ 
/ • 
CASINO ESPAÑOL. —Ampliamos gustos, 
la3 m-'./icia.'que .JÍÍIMS en el número ante 
twr, tv*p4tít¡o ¡i la ranfcióu efectuada ol do 
miagowtímo on v.l Caaiao Español déla 
Hu óana 
Entrfi la rium-.-nva y dl&tingaidá concn 
rrencía se contaban los Excmos. Sres. Go 
bornador Gener-il, general Si*f?nndo Cabt 
y Gobernador Civil do la Provincia. 
Las obras titül^das L a Colegiala y Músi 
m Clásica, á car^o de artistas de la cora 
pañía del teatro de Albisu. fueron muy bien 
desempeñadas, arrancando al auditorio fre-
cuentes y nutridos aplausos. 
El concertista de cornetín, Sr. González, 
primer premio del Conservatorio de París, 
obtuvo asimismo de la concurrencia las más 
entusiastas celebra clones. E l Casino le ob 
sequió con una joya preciosa. 
La fiesta terminó con baile á los acordes 
de la primera orquesta de Raimundo Va-
lenzaela, que hizo las delicias de los amigos 
de la danza hasta una hora muy avanzada. 
TEATRO DE ALBISU.—Para esta noche, 
se anuncia por rtltima vez en la temporada 
la bellísima zarzuela Marina, representada 
por la Sra. Celan- ndi y los Sres. Massanet, 
Sapera y otrt fi f .o?! dos actos llenarán las 
tandas de las o,cho y las nueve. A las diez 
se repetirá La Flor del Trigo. 
VACtnsTA.—Se administra hay, miércoles, 
de 12 á 1, en la sacristía de la parroquia de 
San Nicolás, y do 1 á 2 en la del Santo 
Angel. 
PARTIDA.—Nuestro joven amigo el dis-
tinguido pintor escenógrafo D. Juan Ruiz 
y Ruiz, se embarca para Europa en busca 
de la salud perdida. Le deseamos el más 
próspero viaje y un completo restableci-
miento. 
TEATKO DE TACÓN.—La función de hoy, 
miércoles, so compone déla preciosa come-
dia 8an Sebastián Mártir, que tanto ha 
gustado á nuestro público en anteriores re-
presentaciones, y de la chistosa pieza Sal-
varse en una tabla. 
Continúan loa ensayos de la grandiosa 
comedia denominada Gloria. 
PUBLICACIONES VAEIAS.—Hemos reci 
bido E l Eco de G'í icia, la Revista Popular, 
E l Eco 'le Gavarias, E l Observador, E l Eco 
Montañés, el Boletín Oficial de los Volunta-
rios, el Progreso Comercial, E l Pitcher, E l 
Heraldo de Asturias, L a Unión, Laurac 
Bit, E l Magisterio,.\& Beviata de Agricul-
tura y los Anales de la Sociedad Odontoló-
gica, 
NOVELAS INTERESANTES.—Nuestro par-
ticular amigo D. Manuel de Armas y Siin 
chez vaá emprender, desde 1? de julio pró-
ximo, la publicación de interesantes nove-
las, nacionales y extranjeras, por entregas, 
bajo las condiciones que á continuación so 
expresan: 
Se repartirán semanalmente 32 páginas 
en cuarto, que sólo costarán 25 centavos en 
billetes, pagaderos en el acto de repartirse 
la entrega. 
Si el favor que ee dispensare á la publi-
cación lo permi tieño, se hará un regalo cada 
dos meses á los suscriptores, consistente en 
un periódico ilustrado de moda con los últi-
mos figurines de París. 
GALERÍA DE MACEO.—Figura dignamen 
te en ol número fío los primeros estableci-
mientos fotográficos de la Habana el qne 
poseen en la callo do O-ReiHy, número 75, 
los hermanos Maceo; y no sin razón disfru-
ta de crédito envidiable esa casa, porque 
los trabajos que de ella salen reúnen las 
condiciones do -impieza en los tonos, harmo-
nía en la colocación de las personas (sobre 
todo en los grupos) y esmeradísima ejecu 
ción. A la vista tenemos una copia hecha 
en el expresado establecimiento, contenien-
do el retrato de algunos repórters do varios 
periódicos de esta capital, entre ellos ol del 
DIARIO DE LA. MARINA, y á fe que no puede 
reprocharse nada en ese trabajo, ni pedirse 
nada que lo sobrepuje. Los retratados ha 
blan pero tienen cuidado de hacerlo en 
voz baja, para que no se conozcan sus noti-
cias hasta que se hallen impresas. 
PARA HACER ZURDOS.—Los que creen 
que lo excepcional vale más que lo general 
y que en este mundo de manidextros los 
zurdos tienen una superioridad sobre los 
demás mortales, cuentan con un medio fácil 
de satisfacer su capricho y de hacer que to-
dos sus hijos sean zurdos, casi de nacimien-
to. 
E l hombre nace ambidextro, pues la na-
turaleza no reconoce la superioridad de una 
mano sobre la otra; la educación, y más to 
davía las circunstancias, lo hacen mani-
dextro. 
Todo depende de la nodriza ó de la ni-
ñera; si éstas son zurdas, la criatura será 
zurda también. 
Al niño, mientras está en pañales, le lie 
van generalmento en ol brazo derecho, con 
lo cual resulta que su bracito izquierdo que-
da sujet® contra el pecho de su nodriza ó 
de su niñera, mientras ol bracito derecho 
conserva perfecta libertad de movimientos. 
L a agilidad del brazo derecho se le desa-
rrolla por lo tanto mucho antes que la del 
izquierdo; y una vez adquirida la costum-
bre de usar la mano derecha, que es la que 
tiene libre, con preferencia á la otra, sigue 
con ella toda la vida. 
Si la niñera ó la nodriza son zurdas, su-
cederá todo lo contrarió: el bracito derecho 
quedará sin movimiento, el izquierdo se 
ejercitará libremente y el niño será zurdo. 
Padres quo deseáis tener hijos zurdos, ya 
lo sabéis: haced que vayan siempre al bra-
zo izquierdo de sus amas. Así lo recomien-
da el doctor francés Felz, que es quien ha 
descubierto f3sta teoría. 
ANÉCDOTA—L^ihuitz nos ha dejado on 
un epigrama latino la historia divertida de 
un zapatero de Loyda, el cual no dejaba 
nanea de concurrir á las tesis que se soste-
nían en la ü-'ii tersidad de esa ciudad. Uno 
que lo notó, le preguntó si sabía latín, y el 
zapatero contestó que no. 
—Y entonces, ¿por qué es V. tan asiduo, 
á estas reuniones, on donde no se hablasino 
latínf 
—Porque me giMa ver quién puede más. 
— Y ¿cómo puedo V. saberlo sin entender 
lo que se dicof 
—Es quo tengo otro modo infalible de 
juzgar. Cuand'i por la cara y los adema-
nes veo quo :i!'.?T!;¡.> re encoleriza, deduzco 
que le faltan bu :i)as razones con que de-
fenderse. 
E L SR. HERNÁNDEZ MEDEROS.—Tan a-
preciable amigo se encuentra nuevamente 
entre nosotros, ilespuéa do sus distintas ex 
cursioues por Méjico y Estados del Norte. 
L'Í hallamos notablemente mejorado de sa-
lud, por civyo motivo, emprenderá sus ta-
reas escolares on el plantel que clausuró ha 
un año, y que establéce hoy on la calle de 
Manrique número 70, con el título de "Co-
legio Hernández de 1" y 2" Enseñanza." 
La vocación del Sr. Mederos por la carre-
ra dol Magisterio, las considerables, sumas 
pseuniarias quo on ella ha invertido, loa 
brillantes resultados que obtienen olompre 
BUS discípulos y el orden y harmonía que 
reina en el plantel á cuyo fronte figura co-
mo Director, son cualidades tan meritorias 
como innegables, pues su constante afán 
por llenar cnrnpüdainente las multiplicadas 
atenciones de loa institutos que ha dirigi-
do, lo hacen, pin duda, captarse la volun-
tad y simpatía de los padres do familia, 
profesores y alumnos, 
Es cosa bien sabida que cuando on el Co-
legio reiua el buen orden, todo trabajo por 
árduo quesea, «o hace más compatible; el 
profesor desempeña con gusto su delicada 
misión, á la voz quo el discípulo recoge ol 
fruto y los padres notan ol buen resultado 
quo obtienen SUÍ bijos. Si á esto se agre-
ga una inteligente Dirección como la del 
Sr. Hernández Mederos, más fácil se haco 
la tarea de instruir y educar. 
No olviden, pues, los padres de familia, 
la oportunidad do abrir su colegio ol Sr. 
Hernández con un número fijo do alum-
nos. 
SOBRE UNA EXCURSIÓN.—Se nos remi-
te lo siguiente: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MARI-
NA.—Muy señor mió: Habiendo leido hoy 
nn suelto en el periódico "La Unión Cons 
tltucional" on el que se dice que no se lleva 
á efecto la excursión á Nueva-York el 30 
del corriente, por dificultados habidas co n 
la Compañía Trasatlántica Española, lo 
participamos que esas dificultades que con-
sistían en no hacer más descuento del or-
dinario en el precio del pasaje han sido 
zanjadas, pues la empresa fusionada cum-
plirá su compromiso sea cual fuore el costo 
que tuviese, por lo quo la excursión so lle-
vará á efecto do cualquier manera. 
Lo quo tengo el gusto do comunicarlo, 
para que ae sirva insertarlo en la sección 
que tan dignamente diligo. 
Queda do V. con la mayor consideración 
su más atento a. s. q. b. a. m.—Por la em-
preaa.—/. Bov irosa." 
POLICÍA.—En la Estación Sanitaria de 
loa Bomberos Munlcipaloa, fué curado de 
^ primera intención, do una herida menos 
T gravo on la fronte, el pardo Domingo Pla-
\ z i, cuya lealón lo fué causada por una ta-
\ b!a al estar mirando hacer una pila de leña 
ten la plaza del Cristo. 
—Aí Jasado de Guardia fué remitido el 
conductor do un coche de plaza, que tuvo 
la desgracia do caerse del pescante de ese 
vehículo por encontrarse ebrio. Dicho sujo-
l i r ^ T ' ™ 1 ™ 1 1 * 0 en trea circuía. 
—A la voz de atqja fué detenido un fn 
- rtiMdao blanco que había sido fiorprondído 
, ^ncro de una cafbonor/n, OÜJO ?S^ 
—Por robo de un aombrero en una casa 
d i la calzada de San Lázaro, fueron dete-
idas dos morenas y un pardo, los cuales 
ñieron remitidos al Jazgado de Guardia, 
para proceder á lo que hubiera lugar. 
En ol barrio de San Lázaro fué deteni 
d » un individuo blanco, por fospechas de 
qae sea el autor del robo per etrado Mi la 
morada do un vecino de ta calle do (a Mu 
riña, consistente en varias rdozas de ropa, 
dinero y otros objetes. 
—En una uabitación do un café del ba 
rrio de San Lázaro, fueron sorprendidos 
cinco individuos que estaban jugando al 
prohibido. 
LOS PACIENTES do dispepsia cuyos 
estómagos digieren poco á á poco, de un 
modo imperfecto y con sensaciones que la 
pluma no puede describir y cuyo sistema 
general padece de deearroglos de este im 
portante órgano, ensayen, prueben, laa 
Pildoras Azucaradas de Bristol. Tan luego 
como lo hagan, su martirio cambiará ense-
guida en sosiego. Olvidarán que tienen es-
tómagos, excepto cuando el apetito que es • 
te agradable estomacal y catártico conge-
nial les recuerde quo ol órgano que ha ad-
quirido nuevo vigor necesita abastecerse. 
No sentirán pesadez después de comer, ni 
dolor en el costado derecho, ni pesadillas, 
ni constipación. En todos los casos on que 
la enfermedad derrame de impureza de la 
sangre ó humores la Zarzaparrilla de Bris-
tol deberá ser usada al mismo tiempo que 
las pildoras. 18 
iris psrsoMl. 
Ultima moda, color 
entero: un flus por me-
dida $1.0: no siendo ca-
simir todo lana so rega-
la. " L a Palma" Muralla 
y 
C 793 alt. I Jn 
Telas especiales recibidas expresa-
mente para hacer trajes de viajes al 
Norte y Europa. 
Adeiiuls un grandioso surtido de 
mercancías de r i U M E R ORDEN 
propios de la actual estación, en la 
S A S T R E R I A 
C 897 alt 15-32Ju 
225???MZ5H52F2Ŝ E5HSHS2SE5¿SZ5SSKlSÍISHSH52i¡25c 
Curac ión de las Gastralgias, l 
Gastritis, DiSpepsioBf Diarreas, l 
(de los ¿años , t í s i c o s y viejos) 
Vómitos (de las embarazadas 
y los n i ñ o s ) y d e m á s enferme-
dades del aparcto gastro-in-
testinal con el Vin*t de papayl-
na con qlicefina de Ganaul, que 
se vendo en todas laa boticas. [ 
Cn8fi6 P 15-14Jn [ 
ssszassssasfifis^a ¡ssa • szssssst 
Se renden billetes para todos los sorteos 
del aíio á precios m u j buratos. Se pagan los 
premios al siguiente «lía del sorteo por 
M A N U E L OIUIO, 
Galiano n. 59, esquina ú. Concordia. 
Esta antigua, alortunada y acreditada ca 
sa, servirá cuautos pedidos se le hagau de 
billotcB de Lotería, tanto de la llabaua como 
de Madrid, con la exactitud que ha acos 
tambrado on los muchos aQos qne lleva de 
existencia. 
M A N U E L O R K O . 
AMANO 2Í. 6», E S Q U I N A A C O N C O R D I A . 
01&ONJ.UA E B L K H O S A , 
DIA » 0 HK JDNIO. 
E l Circular estií en el Espíritu Sauto. 
Santos Guillermo, confesor, Próspera y Eloy, obis-
pos y santa Orosia. 
San Guillermo, confesor, padre de los ermit ños 
del Mont'i Virgen on territorio do Quieto, junto á 
Ñusco, el cual consumido do trabajo )̂, murió con la 
muerte de loa jiuUoA el dia '25 do Junio de 1142. 
FllSHTAS K l . J I I K V E S . 
MISAS SOI.HMNJCB.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, en el Espiritu SaMo la del Sacramento á 
las K, y cu las domá? iglesias las de costumbre. 
COUTK DE MAUÍA.—Día '¿'>.—Correspondo yUltar 
á Ntra. Sra. do Covadonga en la Merced. 
E . P . D . 
E l Sr. 1). José Ramón 
Betancoiirt, 
JlAGIHTftAOO tíni TIUIUINAI, OONTENCTOSO 
ABMINISl KATIVO, 
H A F A L L E C I D O . 
Y diepacsto su entierro para laa o-
cho do la muñrna del niiórcoles 25, la 
familia nu'fjfa A lo8 parientes y iimi-
gos que oucnmiei den en alma i\ Dios 
y aoompañen el cari 'ivcr desdo la caea 
ifiortuoria, Galiai'O 83 entro San Ra 
(¡sel y -̂ an Miguel hasta el cemente-
rio do Colón, favor A que vivirán a-
gradecidos. 
Habana y.junió 24 do 18Ü0. 
CiP* No se reparten esquelas de invitación. 
C-91Ü 1 24b 1 25d 
Unión de Fabricantes de Tabacos 
de la Habana. 
Aprobado el nuevo Reglamento do esta Saciedad y 
cumplidos los reiiuisitos que sofiala la Ley de Asocla-
CÍOIUM, (IrMile cata l'oclia comienza A regir el nuevo Re-
glamento. 
Se advierte tauibióu & los señores asociados une pa-
ra téder derecho i recibir las /Vecniía* para el día 19 
do Julio, deben Holiciturso óstas antes del 28 del co-
rriente: los quo IHH plditison después do esta fecha ten-
drán que aguardar el turno correspondiente. 
Habana 21 de Junto do 1S90.—El Presidente inte-
rino, (.'diididn (I 
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M&nnel G u t i é r r e z 
GEAN REGALO 
A LOS SRES. SUSCRIPTORES DEL "DMIO DE LA líRfflA." 
MAGNIFICA PRIMA 
ofrecida por la ^OCIEDAD D E ARTISTAS ESPAÑOLES, qu • sin reparar en sacrificios, ha 
hecho una nueva reprod icd(íii por medio de la oleoiír^íia de dos preatasiM cuadros originales, 
debidos al pincel del reputado pintor espaüol r>. J . Llovera, y que ropros-ettan 
D O S A . W D - A . L T J ^ A S . 
Estos cuadros fueron adquiridos por nn opulento banquero extranjero aficionado á las Be-
llas Artes, .1 un precio elevadísimo, pues reproducen admirablemente dos hermoías hijas de la 
tierra de María Santísima, verdaderamente típica». 
L a S O C I E D A D D E A R T I S T A S ESPAÑOLES, deseosa de dar á conocer en Cu^a es-
tos bellos cuadros del pintor Sr. Llovera, encagó á notables y ecreditados artistas su reproduc-
ción, habiendo invertido en ella cantidades importantes. 
D E S C R I P C I O N : 
Pocas oleografías ha producido el arte que eatd á la altura, por sn perfección y ricos colo-
res, de las tíos aludidaa, ni tampoco hallarán asuntos que despierten tanto la atención y que se 
hagan más nopulares. Cada oleografía representa una ANDALUZA, perteneciente á la clase 
del pueblo fa una y á la clase acomodada la otra; son dos fisciiJadoras creaciones, verdaderas 
huríes que parecen arrancadas del cielo de Mahoma. 
E l Sr. Llovera es inimitable en este género, y en las obras que nos ocupan parece que 
Goya le ha prestado sus rasgos geniales, pues ha tenido el raro talento j el portentoso mérito 
de sacar de la vida real dos hermosísimas beldades, trasladándolas al lienzo, lo mismo que si 
tuvieran vida, brotando fuê o de sus ojos, derramando gracia en sus actitudes, con un talle ad-
mirable, llevando el pafmelo una y la mantilla la otra con aquella donosura que arrebata, en-
secando aquel breve pié que fascina y poseyendo aquella sublime fascinación que solo tienen 
las mujeres que han nacido y se han criado en la privilegiada Andilncía, por cuya» venas co-
rre la ardorosa sangre árabe mezclada con la goda y que hacen de ellas las mujeres más fasci-
nadoras del mundo, porque sabido es que las hijas de María Santísima no tienen rital. 
Y al propio tiempo que la mujer andaluza posée tantos hechizos, es amorosa hasta el sacri-
ficio cuando siente inclinación y se le trata con dulzura, en cambio es altiva r enérgica cuando 
so la dirigen inconvenientes palabras, conservando siempre noMe dignidad, hya de las grandes 
virtudes que atesora su alma, pasando luego á ser una cariñosa esposa y una excelente ma-
dre de faniilia. Es dreir, á la belleza del cuerpo reúne hermosura de al i a, feliz consorcio que 
casi parece providencial. 
Para dar mayor realce á la obra, el artista las ha situado entre jardines y flores, ostentando 
una vegetación espléndida como la de Andalucía, y entre una atmósfera dulce y trasparente, 
aumentando su exactitud y naturalidad. 
Estas preciosas oleocrrafias, que son muy superiores en tamaño á las que lleva publicadas la 
S O C I E D A D D E ARTISTAS E S P A D O L E S , pues tiene 60 centímetroi de ancho por 91 de 
alto, y á pesar de ser consideradas como obras inmejorables, y siendo su valor real de S E I S 
PESOS ORO ejemplar, se ofrecen á los soscriptores del DIARIO DB LA. MAKISA por la insig-
nificante cantidad de T R E S PESOS B I L L E T E S , coda una, siempre que se acompaña el ad-
junto cupón. 
C U P O N P R I M A . 
D O S A N D A L U Z A S 
E J E M P L A R E S 
Sociedad de Artistas E s p a ñ o l e s . 
REl-BESENTANTE BN LA : i '.:' \ N ,: 
D. CLEMENTE SALA, O'KEILLY, 28. 





I N S T R U C C I O N E S : 
Córtese el cupón, y acompañando T R E S PESOS B I L L E T E S se entregará un ejemplar á 
elegir de las DOS ANDALUZAS del pintor Llovera, en la calle d O'Keillv 23. Es indispen-
sable la preoentacióu del cupón para poder adquirir esUs artísticas olei-grafU*. 
Los señores suscriptores que deséon las dos oleografías, por formar "pedant", pnaden ad-
quirirlas al propio tiempo con el mismo cupón y acompañando S E i S PESOS B I L L E T E S . -
NOTA.—Los señores suscriptores do futra de la capital quo deséen adquirirlas oleografías 
que ofrecemos, deben hacerlas recoger en esta capital, calle de O'Beilly, 23, librtiría, pues no 
pueden enviarse por correo. C 000 1-22 
> mi i i . I • — ^ f c - j - . i . l l l l l , |— -̂¡i l.Ji. l i 
(6 >E52Sffii52S¿í;̂ .S252S «ZS H2SBcS2SÍ!5S2S5?¡HÜS25HSf>í 
Todo el quo tenga frascos vacíos del ROB Dj 
D K P U R A T I V O D E GANDUL, en cualquier g 
cantidad que sea, puede llevarlos á las Uro- S 
guotías de los Sres. Lobé y Torralbas ó Sarrá, W 
á casa del Dr. Rovira, San Rafael 29, donde ^ 
le entregarán cinco centavos billetet por cada QJ 
•uno, 6 mi casa i articular S A L U D StJ. Nos H 
obliga á hacer esta compra el excesivo núme- n 
ro de frascos pedidos. Dj 
Al/redo Pérez Carrillo. [í 
C 865 15-14Jn & 
M Ü D H Z D . 































































































¡iCURACION DE LA SORDERA!! 
Habiendo descubierto un remedio souci 
lio que 
Cura indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruyo ioetantánca-
rnoute los ruidos de la cabeza, tendré el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todoe loa que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigirse al Profesor Ludmg Mork Clínica 
Aural.—Campanario 31, Habana, Cuba. 
Kecibe do 12 á las 4 de la tarde. 
7129 )3 17 
Sobro sordera 
O. Morilla. Médico Cirujano. Especialista en las 
eafennedades de les ojos, oídos y órganos de la audi-
ción. Consultas de 12 á 4. Campanario 31. 
7411 26-21Jn 
Se pagan por 
Salmonte y Dop 
OBISPO 31. 
914 3a 24 
a z O c 
25 
F H O F S S I O I T B S 
GUADALUPK G. DE PASTORINO, 
PROFESORA KN PARTOS. 
Consultas de 2 á 4; gratis á las pobres; Obrapía 54, 
entre Composte a y Aguacate 7459 13-22 
D! C A R M E N S X J A R E Z D E P A R D O 
COMADRONA FACUTTATIVA.—Se ofrece á su 
clientela y al publi.-o en general: San Rafael 40, entre 
Galiano y San Nicolás. 7361 4-21 
Dr. R a m ó n Róura y Owen 
A150GADO. 
Ejeroe de nuevo la profesión y tiene su estudio en 
Obrapía C8, de 12 á 3. Domicilio: Calzada del Cerro 




Dientes postizos de todos los materiales 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
das las clases. 
Do 8 de la mañana íi 4 de la tardo. 
m m u 74, 
entre Compostela y Aeuacate. 
7285 * * ^ lü-l« 
DR. MÍGUSTO PIGHiílOA 
especialista on enfermedades 
del pecho y de niños, 
ha trasladado su estudio á Salud número 36. 
Consultas, de 11 á 1. 
Cn 788 U n 
DR. ESPADA. 
PRIUEB MÉDICO RETIRADO DK LA ARMADA. 
3. 
Especialidad. Kufennedades vciéreo-sifllíticas y 
Afecciones de la pid Conan'tas de 2 á 4. 
C n . 79S U n 
Rafael Chagnaceda y Nayarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de Peosilvanla y de esta Universidad 
Consulta* y operaciones do 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn 810 &2 4Jn 
DR. GARGANTA. 
ACOSTA oúm. 19. Horas de consulta, de once 
á una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
sifllíticu. C n. 797 U n 
E r a s t u s W i l s o n , 
MÉDICO — CIRUJANO — DENTISTA. 
DE LA FACULTAD DE NCEVA YORK. 
Contando con conocimiento compkto de todos los 
ramoi de su pr^fesiéu y una lar/a práctica que da la 
habilidad en la ejecución, brinda rcMiitados positivos 
en la conservación de los dientes naturales y cn efica-
cia de postizos. Honorfiños muy módicos. 
Prado 115. Horas, de ocho á cuatro. 
Cn 822 26-7 Jn 
CARLOS I . PARBAGA. 
ABOGADO. 
Se aa trasladado A Aco.ta 32. Consultas y confe-
rencias de 12 á 2 H571 80-28Mro 
R A F A E L M; N T O K O , 
ABOGADO. 
Ha trasladado su baíeie á la calle de San Ignacio24, 
altos.—Horas do consulta: de 12 á 4. 
Cn 814 26-5Jn 
DR. R. CH0MAT. 
Cnra la síflli." ¡ 
de 11 A 1. Sol M 
enfermedades verereu. Consultas 
Ehhant 70t0 26-12 Jn 
Dr. José María de Jauregnízar, 
Médico-Momeó pato.—Cvración radical, del hidrocele 
por un procedimiento sencillo sin extracción del l i -
quido. Espccialisti en afecciones palúdicas. Obra-
pía 48. C—832 2«-8Jn 
Ldo. Vicente Bravo, abogado 
Su estudio en rorvales 2, letra C, eaqaiua á Znlue-
ta. Consultas de 12 á 4. 7237 26-18Jn 
D E . F U L G E N C I O P R I E T O . - C I R U J A N O -DENTISTA.—Especialista cn orificaciones y 
extracciones sin dolor, por nuevos procedimientos — 
Consultas de 9 é ñ pobreii de 3 A 4 ó Inventor de las 
tan at unadiih gotos de oro para quitar los dolores de 
munlns: TmVo dopósito AruHa 7 HSftO 13-11 
11 
viene la calma; pero duran eus funestas 
consecuencias. Con las abundantes lluvias 
so han presentado calenturas producidas 
por las emanaciones de los charcos, cloa-
cas, sumideros, pantanos, tierras removidas, 
etc. que se llaman calenturas de frió, fie-
bres palúdicas, intermitentes, malaria, etc. 
que ceden con el empleo de las Pildoras de 
Quinina y del Vino de Quina ferruginoso del 
Dr. González. 
Las Pildoras aéfatínosaa oviformes de 
Bisulfato de Quinina del Dr. González, de 
10 centigramos, te hall.-m colocadas en po-
mos de diferentfs tamaños. Los que tienen 
veinticinco püdoras eo venden á un peso 
bilí el e . Pmducen un efecto inmediato por-
que so disuelven rápidamente en el estóma-
go. Deben tomarse con arreglo A prescrip 
ción facultativa. 
ieoxj v i n s r o 
1 Ü l l l M IIIRÜÍíINOSÜ 
del Dr . G-onzález , 
ea un tónico amargo y febrífugo quo com-
bate la inapetencia, las neurálgias palúdi-
cas, las diarreas, y abreva la convalecen-
cia de las enfermedades. Tomando un 
vasito un cuarto de hora antes de cada 
comida se hacen buenas digestiones y ea un 
preservativo contra las calenturas. 
Es mejor y míís barato que todos los vi-
nos extrangerós.—De venta en la Dotica de 
San JOFÓ, calle do Aguiar n 1()(J, y en la 
Botica La Fó, Gaiiauo 41 esquina á Virtu-
des. 
(tn M9 iflt s> M» 
PAST!LL\S n m i H I D A S 
DE A N T I P I R I N i 
del Doctor Johnson. 
(4 granos ó 20 centigramos cada nna.) 
L i forma más CÓMODA y EFICAZ do ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la cura-
ción de 
Ja.q\-icc&sf 
Dolores eu general, 
Dolores reumát icos , 
Dolores de parto, 
Dolores posteriores al 
Parto (Entuertos.) 
Dolores de Hijada. 
So tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubitirta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
eu los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas laa boticas. 
c WM l-.Tn 
Para regalos 
Ahora que se celobranín tantos san-
to«: populares, bueno es que recor-
déis que 
LOS PURITANOS 
tienen una porción de objetos de mucha no-
vedad fantasía y gusto. 
Los hay para señora, señorita, caballeros 
y niños. 
¡VENID A V E R L O S I 
Tenemos una verdadera novedad en feli-
citaciones á 12 reales. 
Seguimos en la gran rebaja de precios en 
cintas de fantasía y encages, es una verda-
dara ganga. 
Ballenas para chaqueta á 25 centavos do-
cena, hilo de máquina con 600 yardas de 
todas marcas á 15 centavos. 
Paquetes do alfileres ingleses finos á 40 
centavos. 
Ganchos punta de acero é invisibles á 10 
centavos. 
Mitones de todos colores á 50 centavos. 
Idem de seda clase superior á peso el par. 
Guantes de seda h peso. 
Coronas para novia á. 2 posos. 
Karaos de llores y guirnaldas á 6, 8 y 12 
realeo. 
Pimías artificiales gran surtido. 
Tiras bordadas do todas clases y anchos 
á la mitad de precio. 
Juegos de tocador muy bonitos á 5 pesos, 
Coraot clase buena ii Í2 reales. 
C.-tjas de papel de novedad con 25 plie-
gos, 25 eobres timbrados con una 6 dos le-
tras entrelazadas á peso. 
100 t.irjetas impresas con el nombre que 
piiüm un peso. 
V. cetas de todos tamaños, se le ponen 
plantas do gusto. 
En porta esencia y prenderos hay buen 
sueldo. 




ESQUINA A lUDUSTEIA. 
v. 8̂ 0 3it-21 1.1-2' 
mmmn 
C L A S E S DKIN.STKUCCION A D O M I C I L I O por uua disiiuRuida profei-ora; labore* de todas 
cliuee; pintuva al paotel, plama y piucel; floree, frutas 
do barro, cora, ote, en ciuco lecciones; so hace cargo 
do trabajos análogos; sedería La borla. Muralla 41. 
7559 W 6 
C E N T R O D E ENSt.KANXA D E 1? C L A S E , 
nar i n Bonu y seforitas, incorporado al instituto Pro-
\ iuétul, situado cn la fresca y hern» »a casa, callo do 
la* Damas núm 19, esquina á .1» sús-Marla. 
Fu;i lado y dirigido por D? Vicenta Suris, profesora 
de la Normal de Barcelona y Directora que ha sido 
del Colegio "Isabel la Católica" de esta ciudad. 
Admite iuteina». medio y tercio internas y externas; 
!• • ubonarAa ^ - J » y 1 ¿'» oro al mes, y todas reci-
b r.vi cotiiplete édnesctÓB y li.:0 trato. 
Da ciases ú domn-il' > a N-. ÍC.K convencionales. 
Se facilita el pr»*pe« lo á laa personas que lo solJci-
teu y remite á cualquii-r puní-' dt'l interior. 
7572 4-5^ 
S. RAMON 
(Vlf îo de l1.'y 2? ouseñanza do 1? clase, situado 
en la liermo.̂ i ciuar-quinta 7? 100 Vedado. 
D tcotor Lib» Manuel Núfiei y Núfiei. 
SÍ: iid';,.ii-!i paptloü, meilio pupilos y externo» para 
lot emee i ÍI' H d - 2? enfefiaDiu. 767fi 10-23 
JUEGOS DE C R I S T A L E R I A F I N A 
ULTIMA NOVEDAD E N M O D E L O S . 
• • • M • • • • • • • • B M O H M S n p W n % MBOKBBIBk A&KH^^. 
V, S01 1-Jn 
— . 
Clases de M a t e m á t i c a s 
Prepimci^n puta el Ipgrua en la Acudcnitu Oeno-
ral Militar y . n la Bwve] • PelitéouiOA l'brMI do >e-
pasn pina t i bachillerato. CnbaVH 
7868 2fl-2fiJ;i 
PA B L O . t f U ^ T K ^ I - P S O F E g O B J)U P l A -no. solfeo y canto, du locoioiu s (. domirilo v en su 
casa. Tatnbión ensefia dibujo al oféyón y toda clase 
do piiitim Grabador en general y espec al MJ piedra 
fina.—Habana 168. 7500 15 21 
A CADEMIA D E IDIOMAS. ENSEÑANZA 
x\ si.-ti.ma ('arricabura Discípulo;) que en menos do 
cuatro meses comprenden d la viva voz, leen y tradu-
cen muy bien. Ensefianra fácil y recreativa. Lampari-
lla número 21, frente al lianco Espafiol. 
7111 4-23 
SEÑOKAS y SEÑORITAS. ACADEMIA MEK-cantilf Habana 171.—Por sólo dos centenes me 
comprometo á reformar la peor letra, devolviendo los 
dos centenes si no es un lieaho. ('lases de 8 iV 10 do la 
mañana. Empiezan las clases el l" dejullo. 
7433 8-'J3 
U N A PKOFESOkÁ INGLESA, (JlIK DA cluce á domicilio do idiomas, la música y todos los ra-
mos que constituyen una esmerada educación: dará 
una i lecciones en cambio do cuarto y comsda: todo li 
perfección. Dejar las sefias en la librería de AVÜsou, 
Obispo 43. 7425 , 4 a2 . ._ 
HOM HKES D E L COMERCIO ¡FIJAOS!—POR HÓIO dos condenes me comprometo á reformnros 
la letra, convirtiendo la da ínás mala forma, en una 
hermosa comercial, devolviendo los dos centenos sino 
sucedo tal como ofrezco; Habana 171. 
7432 8-M 
TTíTPKOEESOR ÉXPERÍMKNTADO D E S E A 
y j dar clases eu una familia ó ci>legi(>; en>-tfin ol 
francés, inglóe, aleniM, piano y solfeo: tiene las me-
jores refetenciat; infonn .ríln on la liliroria Wilson, 
Obispo 48, y en Infanta 102 esquina d San R^faol. 
74/0 1 L'J 
B r i l l a n t e s , 
AGUIAR 102, FRENTE AL BANCO ESPAÑOL, 
Pitra regalos ú las Juanitas y Petronas. 
I l ay gran surtido cn prondexía 18 k. con p i e d r a » f ina» de todas c l a s e s . 
Tambióra liay infinidad do objetoa do plata y bastones con p u ñ o de oro y 
oro con bniiantea, todo á precios do completa ganga y e l a l cance de todas 
las fortunas. Oran doacuento por lotea. 
T O M A S L A N C H A , Aguiar 102, frente a l B a n c o E s p a ñ o l . 
T>1¿ lo-18Ja 
I 
V J O U V E A U DICTIONNAIKK DE HBIHCINJE 
JlA et de cliirur^'e praotiquos ilustré do Axurea Inter-» 
calces daii>i le texto nar Jaccoud, 21 toblM bien oni-
Ítostados. Costaron $90 oro y so dnn eu $30. Salud 23 ibrctfa. 7508 4-34 
Poetas Cubaiios 
Colección escoplda do las poetas cubanos dekde So-
queira buida nuetitros dias. con la bi"K>affa d* cuda 
una: contiene r>2 poetas, 1 t, folio. $1 btes. O-lieilly 
nAn Bl. librería. WS1* 4-21 
I s l a s C a u a r i a s 
Hitforia general de las IHIOS Canarias por Vieru y 
Cluvijo, 4 t. con látns. $17. Historia do la Or^n Ga 
i. iri.. por Millares, 3 t $6. Viajo descriptivo por Ca-
narias 3 t $3 B.: Salud 23 libroila. 73sl) 4 21 
PARA DIVERTIRSE. 
Portólo $1 en billetes uua colección escogida do 
conndi is y piezas bufan, y (• ir />'/ \'i<!iir- Suri'm, 
por Calderón: B l M/diro d Palos, por Moruli-i; Kl 
Paso de l-i Malanga, por Moruli K; §1 Proceso dr.l 
Oso. Agiaeo Pv/o, por Idem; L a Plancha lf., por 
HtoW, Í'>rvo Huevero, do co t̂uml res culmnas, por 
Valerio. Una KOIU 2'! centavos billctivi. Salud n. 23 
y O'Roilly D. 9L 738!» 4-'.íl 
¡OifiA USTED! 
Cascos para sombrero de los 
de ú l t i m a moda, de paj i l la 
blanca, fresa, m a r r ó n , verde, 
p u n z ó y otros; formas elegan-
t í s i m a s , á escojer en m á s de 
6 0 0 modelos. De venta en los 
grandes almacenes do S e d e r í a 
y P e r f u m e r í a del 
BAZAR FABISIEH 
San Rafael 27, 
PRECIOS: 12 rs., 2$, 2i y 
3$ uno. Sin competencia. 
Cn 894 4-20a l-25d 
A L A S C O S T U R E R A S . 
Se limpian y componen m(í juinas do coeer á domi-
cilio, ó un precio suraamonte módico. Informaran San 
Kufael entre Belascoain y Luccna, barbería. 
H'.iIU 30-12Jii 
A V I S O . 
La que suscribe, profesora eu el arto de lloros artí-
fleiaies, debiendo permanecer poco tiempo on esta 
ciudad, participa al público on jí<iiieral quo «o har/i 
cargo de todos los tralmjos quo so le confien á su arte: 
flores do gónero, figuras, frutas y volas oícamadns, 
también se dan clases á precios convencionales. An-
cha del Norto 197.—Vicenta Homero. 
7476 4-24 
GURA DE LAS 
Q U E B R i D U R A S . 
V Sr. D. J . Gros, calle do Luz nV 71. 
Muy sefior nuestro: hallándonos padeciendo de qno-
tiradurus, nos dirigimos á V. en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, lo damos á 
V. la!» quietas por estos cortos renglones, para que se-
pan lo* eníennos que V. e« su Aulca cspoianza.—Pa-
blo l'Uiius, Oregorio del Castillo, Vicente Movalos, 
por mí v u.is hijos, Antonio Aroe y Pedro FVmUjdet. 
74H5 16-24Jn 
E X T E R M I N I O D E C O M E J E N E S . 
Porelónico pr >cedlmlcnto ellcar, extermino estos 
daüinos insectos doatructoroj do techos, embarcacio-
nes, mueblns y dem4s objetos do madera. Llanm la a-
tenclón dolos sffíores propietarios (iuo neceáten es os 
servid i| no se dejen engafiar por algunos que i JWO-
tan estos conocimientos; y exijan on lodo caso relo-
rcncLs, i>ues mueboa especulan con la exterminación 
de CoPicjeiios y lo que hacen os desacreditar liloevcr-
dadero' ckpccialistai.—S. Alemañy.—Trocadero 81. 
7186 *-M 
O J O 
Se turbina 6 bl.mqaea toda clasn do azúcar centrí-
fuira k medio real ht arroba. La Ambroiía, Inquisidor 
nrtiuerolS. 7117 8-17 
CAPSULAS m \ m DEL MI J . mum, 
do 0OPAIBATO <l(i ÍI A d N I v S M , R A T A N I A y C U B D l t l N A E X P E R I M E N T A D A S 
U N H O S P I T A L K S V C A S A S D E S A L U D . 
Solubles cn dies mínuloa, combate'i con nids actividad y on menos tiempo que laa preparaciones de co-
paiha, sándalo y trementina, las O O N O U K I O A H (purgaciones) crónicas 6 recientes por inveteradas quo 
sean, los F L U J O S y C A T A l i K O ^ DM L \ VICUIOA, sin dejar mal sabor on la boca ni producir cólicos, 
eruptoH ni dUfféM. Dutfttxdd mû  pneo$ días para conaoguir un oxcolontc resultado aún en los casos más re-
beld.-H KM...... ,1C 10(1 cApsulaa $2 H|H. De venta J . Sarrá- \J lió v C? líusladls—Uotica 8a& José. 
K.ilirica y depónilo al por mayor y menor, bollen L A E S T U E L L A , Industria M. 
TONICO H A B A N E R O 
?';i I N I C O r o s M E T D O I N O F E N S I V O que ha merecido la uníininio aprobación de la aristocracia ha-
banera y luadrilcfia por sus li> ída-ili-.s rc.aiiltadoK pura liermoHeur y TEÑIR E L C A B E L L O de un color primi-
¡i. .i iMiurnl No hay piTMona deje do n mr osla piepuraclón no solo por sus condioiones higiénicas de aseo, 
limpleski Wcll ejecución y seguros elecUis, sino porque evita la cal vicio devolviendo al bulvo cabelludo su 
exq<i¡M.a l'niKiun'in, cualidadon quo no reúno ningán otro proparado do oslo gónero. 
1> l a c h a d lan |>rt',|.aracioiiei) i|u» no lleven la marca intluHtri.il del Dr. J . Oarduuo. 
1>, v.-uia m h u Drogrorlas, llollcas y Perfumerías: dopislto principal Industria 34. 
<;.,.)« 15-13 J n 
( i / i M M dií m i n i o \ \mm\m metálicos. 
Gran surtido acaba do recibir on CAMAS do LANZA y CARROZA y otros artículos 
do mucha novodad la miova F E R R E T E R I A «JL J . J L . * V I J r , Galiano n. 65, entre San 
Miguel y ÑoptutK), y loa vendfl A procioe Bumaiuouto baratos. 
Recomlouda muy eapeotalménté ana BASTIDOtiES porque BOU el modelo más per-
fecto y rüejor acubado (pío so fabrica. íJetán hochoa con ol mejor y más duro alambre de 
acero y l ú (üftUM <i>i» formnu ol tejido non míls peqaefiaé quo las de los que habitual-
mento eo venden on este morcado, cualidades que le permiten ser el MEJOR, más CO-
MODO, m¡n d n n u l o i o y a ht p a r o! n i ñ a DA RATO do todos. 
F,n NK\ KRAH y (ÍHAIIDA (COMIDAS tiono tauibión un surtido muy completo, así 
como MI HVmt lA DE COCINA ó Inlinito IUIIUMO do artículos ESMALTADOS para 
TOCADOR, CUARTO, MESA y COCINA (pío ofricj á sus favorocedoros, á precios de 
verdadera ganga. 
No pqaivocar la dirección: 
d-aliano 6 5 , entr© S a n M i g u e l y ITeptuno , 
FEÍIRETKIIIA ^ E L L L A V I N . " 
79M B-l»d 5-20a 
TAMARINDO. 
Estíindo ya en la ópoea quo tanto contril)uyo al desarrollo do la terrible y violenta 
fiobro amarilla, (•« muy importante tenor Liempro prosontoquo ol fruto que sirve de é p f f 
grafe á. esta advertencia, 08 el proventivo nrls podoroao quo so conoce, no sólo de la 
fiobro emlnmiea cüada, HÍHO de lodaa las demás do origen bilioso, tan frecuentes en estos 
ollmaej porque obra do una numera miatoriosa sobro el sistema sanguíneo, modificando 
Pm oxeólos del bllioao, á manora do un Ugerísimo laxante, sin producir alteraciones de-
Lormimuian eu el reato do la economía, ha pa¡it,a<pio con tan agradable fruto prepara J . 
de las Nieves Pérez, es la más á propósito y la mejor quo hasta el día so conoce para los 
efectos indicados, reconocida así por personas competentes on la ciencia Médica y en la 
Química y premiada en la Exposición do Santa Clara, dondo tanto abunda y se explota 
ol repetido fruto. 
A d e m á s es u n refresco sabroso 
y de los m á s sanos . 
Está do venta en la acreditada Farmacia Americana, Obispo 03, en el lujoso y sin 
rival cafó "El Louvre/' y en ol espléndido depósito do los mejores licores quo se conocen 
OJMoe n< 84. Cn87tí 4-18a 4-17d 
UVE I £3 - A . -
SAN R A F A E L S3. 
S X J C X J R S A L O ' R E I L I / S T H U M E R O 6 3 -
A N T E S ! Z ¡ Í 3 1 s r i 3 E ¡ C 3 - T 7 I 12" Oa 
E s t a c a s a montada con todos los ú l t i m o s 
adelantos d o l arte, se hace cargo de c u a l q u i e r 
trabajo quo se 1© confie, y pone e n c o n o c i m i e n -
to del p ú b l i c o que ©1 tal ler f o t o g r á f i c o s e h a l l a 
á cargo del intel igente fo tógra fo y a r t i s t a 
S r . F i e r r a . 
NOTA. Dunmte ol presento mes de junio esta casa cede el 10 por 100 
do é n s e n t r a d a s p a r a s o c o r r e r i l las víctimas do l a catslsti ofe del 17 de mayo 
y honrar la memoria de los que on ella perecieron. 
Cn 843 S A N R A F A E L 32 . al0-10 dl8-10Jn 
m m \ lie üoiiititEROs. 
LA MAS POPULAR 
8 
LR quo m¡is barato vendo. 
Hay un pran surtido du todas OIMW, fornum y colorea. 
A M I S T A D , 4 9 , B O A D E L L A . 
7207 15-lKjn 
Glor ía l<> 
esquina á Somfinuílcs; se corta y entalla por $1) so 
hacen vestido» do oláu a 5$; de ruso y sedu más bara-
to que nadie; se toman medidas y se pruuba IÍ domi-
cilio. 7461 4-'/2 
Esiieuialiíta para la «xtirpnción de comejenes «a-
raiuizaudo no fólo el íxito InfaliMesin ol menor dete-
rioro e-i i.mgúu caso de su empleo. Recibo órdenes 
8au Juan do Dloq n. .1 —JosáMuñot. 
IMfORTASITiSIMO. 
Ahora que ya so ha inaugu-
rado oíleialiiHMito la temporada 
debaí lóSf única mojor o c a s i ó n 
para provoerse do uu oesto-
mnlota o lo íraut í s imo de los que 
hay uu mi l lar eu los hlen sur-
tidos almacenes de seder ía del 
BAZAR PARISIEN 
San Rafíicl 27. 
PRECIO: 2, 2 i , 3 y 3i , pe-
sos uno, capaces para llevar 
ropa de dos porsonas. 
nz~r:~ri\L::'.: i c e 
r t E S B A C O L O 0 A B 8 E UN C O C I N E R O blanco 
L / y peniimular, general on el arte. Empedrado y 
Agn«bate caniiccría: inlormarán de su conducta, pro-
p1© para ostableoi miento 6 casa particular. 
7565 ^-25 
.90* UVBi 
O E D E S E A C O L O C A R UN G E N E R A L C O C I -
J^noro peninsular: tiene personas que respondan d© 
su conducta. DraKonesSL 
7P54 4 2o 
NA CRIANCERA D E 20 D I A S D E H A B E R 
dado ií lus! Holloita una cria A media leche llev an-
do su hija, desea vivir on el acomodo, es de color, jo-
ven y do moralidad. Campanario 33. 
7647 4-25 
¿ O L I C I T A C O L O C A C ION UNA P E R S O N A d« 
OmciliaiKi lüiid ii.i i cualquier cosa que so 'o presen-
to, siendo trabajo bonrado: tiene personas que le gar 
rantloeoi (nformardo en O'Roilly 100. 
7ñt0 4-25 
rxESEAN C O L O C A R S E UNA J O V E N Y UNA 
JL/Htirioi ii. la pfiOierá de criada de mano 6 maneja-
dora, la soíjuTidu para educar óacompafiar y zurciro 
ayudar en los queliaceros, Sol 13. 
7639 4-26 
So solicita 
una criada para la liiopleza do la casa: callo de la I n -
duhtrU I0;i, entro Neptunoy Virtudes. 
7530 4-2?> 
p ( E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
\ 'sular con buenay abundanto leche de criandera A 
leche entera: tiene porsonac que la garanticen; infor-





P o r t a l e s d e L i U Z . - H A B A l i 
L A M A RIÑA. La gran remesa que acaba de recibir, demuestra que es la casa que 
más novedades recibe en calzado de su propia FABKIOA, con lo cual ha alcanzado la populari-
dad que goza. 
D T O N E S , lossinrival S A D I - C A R N O ' í ' y los ele-
gantes STAÍS L E Y son los calzados de UUIH alta novedad en LONDRES y PAEIS, de los que 
tenemos á la venta una gran partida de punta ancha y estrecha, lo más moderno que acaba de in-
ventar la capriebosa moda. * 
L A P E L E T E R I A L A MARINEA ofreció dar á conocer por medio de anuncios 
las muchas novedades que por todos los correos recibe de su acreditada FABEIOA de CIUDA-
DELA, lo que cumple y seguirá cumpliéndolo. 
ha sido declarada por unanimidad del gremio UNICA de primera EXTRA. La F A B R I C A 
D E L.A P E L E T E R I A E A MARINA 
es la primera de OIUDADELA, por ser la que mayor número de operarios tiene. 
recomienda á sus clientes que al efectuar las compras, comparen la calidad y precios de sus mer-
concías con las de otras acreditadas P E L E T E R I A S , 
P A R A SEÑORAS tambiéii hemos recibido de nuestra acreditada FABRICA mu-
chas novedades cn calzados bordados en 6*4- gj^a y piedras finas, así como de piel K A N G Ü » 
ROO Ia q"o ha sido aceptada por las SEÑOR AS ^e van de temporada. ; , 
La próxima scniana saldrápara E U R O P A rostro socio P I R I S , oon el objeto de 
dar impulso á nuestra F A B R I C A on CUJÜ A DELA» J mandar en seguida las clases mas 
modernas y elegantes, reformadas al buen gusto de este país, y mejorar aún más nuestros acredi-
tados calzados, a fin de que el público esté mejor servido. 
A L T A N O V E D A D en OINTÜRONES para los S P O R T - M A X & cue-
ro inglés, colores amarillo y Rusia, son los que usan los pollos elegantes. 
LA PELETERIA LA MARUJA 
sigue siempre fiel su programa de vender BUENO y BARATO y no engañar á N A D I E , 
N A P O L E O N E S C A B R I S A S . marea C H I V O , legítimos, ftescos, chagríü de 
primera garantizados, los vendemos más baratos que nadie. 
NOTA. Toda persona que pase por los frescos PORTALES DE LUZ y visite L A 
M A R I N A» P ôde pedir un A B A N I C O Y s ^á complacida. 
"LA MARINA" SIEMPRE SE LLEVA EL "CHAMPION." 
U n cocinero j o v e n 
J repoítero peninsular solicita colocación en hotel 6 
caia parricniar, almacén ó fábrica. 
7582 
San Ignacio 71 
4-35 
2 , 0 0 0 P E S O S ORO. 
Se dan en pacto de retro por una casa en esta capi-
tal: no se trata sino con los interesados, é informarán 
de ocho á diez de la mañana, en Reina n. 13, farma-
cia; 7530 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E C U A R E N T A dias de parida desea colocarse de criandera á me-
dia leche. í» eptano 46. 
7571 •" 4-25 
UNA C O C I N E R A D E C O L O R P A R A C A S A de familia y qne además se preste á hacer la lim-
piezajie la casa. Informarán Paula n. 29. 
_ io€6 4-25 
U n m n c h a c l i o 
grande que entienda de jardinero para cuidar un patio 
y hacer mandados, sueldo $20 B . , casa y comida; sin 
recomendación que no eé presente; Galiano 106. 
7577 4-25 
Se so l i c i ta 
un cocinero ó cocinera con buenas recomendaciones; 
Prado 78. 7562 4-25 
So l i c i ta colocarse 
de portero un hombre formal y que desea trabajar: in-
ionnarán en los bajos de Zulueta 24. 7560 4-25 
U n a c r i a d a de m a n o 
blanca ó de color, de mediana edad para corta fami-
lia, ha de hacer mandados y dormir en el acomodo; 
San Lázaro 239. 7561 4-23 
Se solicita 
una cocinera que tenpa buenas in'crencias y se quede 
on la casa; calle de Aguacate 10 entre Tejadillo y 
Chacón. 75g3 4-25 
Se so l ic i ta 
un aprendiz do sastre que esté adelantado en Habana 
núm 92. 7555 U2Ó 
DE S E A C O L O C A R S E UéíA M O R E N A D E mediana edad, general criada de mano ó para 
manejar un niño, que sea casa decente, tiene personas 
que respondan por su conducta; San Rafael 33 esqui-
na á Raro. 7532 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A UNA morena de 7 meses de parida con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera: tiene personas 
que respondan do su conducta: impondrán Antón Re -
cio 63. 7543 4-25 
SE SOLICITAN 
una criada de mano y uoa manejadora para un niño. 
Informarán Industria n. 70, ó Vedado, calle 9? n. 61. 
7552 4-25 
" T v E S E A 
_LIbajado del Ejército, 
C O L O O A R S E UN C O C I N E R O , R E -
en establecimiento ó casa 
particular. Informarán Teniente-Rey, esquina á A -
guiar. bodega. 75*4 4-25 
Se solicita 
una buena manejadora, que sea joven, inteligente y 
cariñosa con los niños; se prefiere de color y que ten-
ga buenas referencias. Teniente-Rer n. 26, darán 
razón. 7041 4-25 
UNA 8 E S O R A CON UN NIÑO D E S E A T O -mar en alquiler uno ó dos cuartos que sean fres-
Dirigirse á Rosa Pérez, en 
7540 4-25 
<*oe, en una casa decente. 
Kpdo número 35. 
Se so l i c i ta 
una general lavandera y planchadora. San Ignacio 61. 
7556 2-24a 2-25 
N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse paaa criado de mano ú otra cosa: informa-
rán Chacón 19, bodega. 7474 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -lar de criado de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene personas que ahonwi por su honradez: 
calle del Aguila 169 informarán. 
7517 4-25 
UNA C R I A N D E R A Q U E T E N G A B U E N A Y abundante leche y que sea formal, se solicita. 
Malojal*. 7507 4-21 
T T N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A C O L O -
K J carf e en casa particular ó establecimiento: im-
pondrán Corrales 33, carnicería. 
7516 4-24 
Se solicita 
una buena cocinera, que si no lo es que no ee presen-
te y con buenas referencias y una criadita de 12 á 14 
años. Manrique 22. 7520 4-24 
XT̂ ea colocarse en casa particular ó establecimien-
to: es aseado y formal: impondrán Samaritana 7. 
7522 4-24 
UN M A T R I M O N I O O U E NO T I E N E NIÑOS desea encontrar dos nabitaciones espaciosas sin 
maeble*. pero con toda la demás asistencia en casa de 
una familia respetable donde no haya otros huéspedes. 
Dirigirse por escrito á H . P. en la Administración de 
este periódico. 7519 4-24 
T r e n de cantinas L a Reforma 
Solicita dos dependientes para repartir cantinas á 
domicilio: en el mismo se despachan cantinas. Pico-
ta 29. 7511 4-24 
E n V ir tudes 18 
se solicita una manejadora que sepa coser. 
7506 4-24 
$ 2 , 0 0 0 
Se imponen con hipoteca de casas: Salud 39. taba-
qieria. 7480 4-a4 
S O L I C 1 T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
Jmano que sea cariñosa con loe niños, ha de ser de 
mediana edad j uno de 10 á 12 años. Neptuno 155. 
7505 4-24 
S o s o l i c i t a 
r.na buena costurera blanca que haga algunos peque-
ños servicios en los cuartos v tenga referencias. Leal -
tad 68. 7504 4-24 
SE D E S E A A R R E N D A R UN P O T R E R O O to-mar á partido de ocho ó diez caballerías de tierra, 
que sea bueno para crianza: el que lo solicita vive E s -
trella 154, D. Manuel Fernández. 
7498 8-2 i 
SE S O L I C I T A UNA C H I A DA D E M E D I A N A edad para cocinar y servir á un matrimonio solo, 
que duerma en el acomodo y tenga buenas referencias 
Î agimAS 77. 7488 4-24 
5,000$ y 2000$ 
Estas dos cantidades se dan con hipoteca ó se com-
pran dos casas de igual suma. Monte 5C3 ferretería 
L a Granja. 7479 4-24 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse para cocinera en casa particular ó en al-
macén, tiene personas que la recomienden, darán ra-
zón Jesús María 106. 7473 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O , sea en almacén, en tienda de ropa ó en casa par-
ticular de poca familia: tiene quien responda por su 
conducta. Darán razón calle de Factoría n. 41. á to-
das horas. 7468 4-24 
Se so l ic i ta 
un buen criado de mano inteligente y formal, y en la 
misma una criada en las mismas condiciones y que 
sepa coser. Amargura 68. 74*9 4-21 
Se solicita 
un joven de quince á diez y seis años que sepa leer y 
escribir, que sea recien llegade. Monte n. 60, tren de 
lavado. 7477 4-24 
Se so l ic i ta 
una criandera á leche entera de 4 á 5 meses de parida 
y que tenga quien responda por ella, Egido 2 letra A. 
7471 4-24 
Se so l ic i ta 
una criada de mano, de color que tenga cartilla darán 
razón en San Isidro 82 al lado de la Intendencia Mi-
litar. de 11 á 2 de la tarde, 7486 4_24 
U n j o v e n cocinero 
y regular repoetero desea colocación en establecimien-
to 6 casa particular; tiene muy buenas recome- dacio 
nes. Monserrate 149. 7497 4_24 
S¿ S O L I C I T A U N C R I A D O D É MANO Q U E sea fino y sepa servir bien, que haya estado coloca-
do en casas particulares, si no reúne las condicionns 
que no se presente, es para el Vedado: é informarán 
en Bernaza 8, casa de contratación. 
7469 4.^ 
Se solicita 
un» general lavandera y planchadora para dos perso-
nas, que sepa cumplir con su obligación y tenca quien 
xa garantice: Teniente-Rey 28, altos. 7483 4-24 
D e s e a colocarse 
una señora peninsular, con buenas referencias, para 
el servicio de una corta familia: informarán Zanja 66. 
7^* 4-24 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON Manuel Nimo Pérez para comunicarle asuntos de 
tamilia qne le convienen: pueden dirigirse á Compo»-
tela esquina á Acosta 145; se suplica la reproducción 
a iot demás periódicos de la Isla. 
7460 4,02 
A D. (rerardo Pérez Puelles, 
procurador de la Audiencia, se le ruega que pase á la 
Plaza del Vapor, núm. 12, entresuelo, á recoger los 
documentos que tiene extendidos á su nombre, 
7437 4_o«> 
HA B I E N D O D E S A P A R E C I D O D E Í A C A L -zad* del Cerro esquina á Tulipán una ne-rita de 
9 i 10 años de edad, llamada Andrea Bullet:%e£ 
plica á la perdona que sepa su paradero se sirva c 
municarlo á Eulalia Ballet en la casa citada. 
7462 4-22 
Un farmacéutico 
solicita una regencia aquí 6 en el campo. Informarán 
en la calle de San Antonio n. 37 en Guanabacoa. 
7"3 4.22 
Para el Yedado. 
Calle B, esquina á 3, se solicitan una cocinera y n-na 
criada de mano que sepa coser, 
dacionea. Impondrán Obrapía 
con buenas recomen-
» . 7447 4-22 
Se so l i c i ta 
una criada de mano de mediana edad, que sea penin-
sular, en la calle de San Ignacio 78, altos: se necesita 
reoien llegada. 7 « 9 4-22 
par» tres de familia. 
Lealtad n. 61. 
C O C I N E R A 
Se le da sueldo y habitación. 
7466 4-22 
• V ^ E C E S I T O UN C O C I N E R O D E $50, UÑ C A -
JJN marero de $30, un dependiente de restaurant $40, 
un criado blanco $35. una criada blanca ¿35, 2 cria-
üos de $25, 2 manejadoras de $25, para esta casa, 
j^CoEpoftela 50. 7413 4-22 
A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
a edad para acompañar á una señora ycui-
ea persona de educación y de toda confianza, 
te 138; en la misma desea' colocarse una seño-
cocinarle á una corta familia: en cuanto á su 
tendrán obstáculo alguno. 
7445 4-23 
IESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
'sular, activa é inteligente, para el servicio de cria-
'da de mane y repaso de ropa; es recién llegada de la 
Península, calle del Morro frente al n. 4 impondrán. 
7417 4-22 
V I R T U D E S 18. 
Se solicita una criandera á leche entera, sana y con 
buena y abundante leche, de 6 á 8 meses de panda. 
7464 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada para lavar y acompañar á una señora, y 
que duerma en la casa; que traiga buenos informes. 
Campanario 132. 7463 4-22 
E SOLICÍTA UNA C R I A D A P A R A A T E N -
der á una niña y algunos quehaceres de la casa, 
prefiriendo que sea peninsular, sino tiene buenas re-
ferencias que no se presente: informarán Galiano 60, 
altos de la peletería E l Paraíso, esquina á Neptuno. 
7452 4-22 
Se so l ic i ta 
una criada que t nga buenas referencias: sueldo $17 
y ropa limpia: Industria 62, bajos. 
7419 4-22 
TTNA 
y j se 
SEÑORA I N G L E S A B U E N A P R O F E -
ora de inglés y español desea colocarse con una 
familia ó dar lecoiones á domicilio; tiene buenaa re-
comendaciones; impondrán O-Reilly 102. 
7461 4-22 
A t e n c i ó n 
E n la calle de Virtudes 13 se solicita una maneja-
dora y una camarera que tengan buenas referencias. 
7454 4-22 
Se so l i c i ta 
un criado que sea joven y fuerte y que quiera ir de 
temporada; Concepción 21, Guanabacoa. 
7457 4-22 
S E S O L I C I T A 
Jóvenes para repartir entregas; infonnarán de 9 á 4 del 
día en Neptuno núrn 8. Qv 799 U n 
E n P a u l a 34 
se solicita á D^ Dolores Zaldivar de Molinet, para un 
asunto de interés, 7368 4-21 
PA R A A U S U N T O S D E F A M I L I A P O R lar-gos años de ausencia se desea conocer la resi-
dencia de la señora doña Carolina de Losada de Ro-
cheblave, ó algunos de sus familiares, dirigirse al te-
ñor Jefe de la Estación de Pozo Redondo. 
7403 4 21 
Carlos I I I 219, altos. 
Se necesita un cocinero que traiga referencias. 
7400 4-21 
BARBEEOS. 
Se solicita un buen oficial y un aprendiz, Aguiar 73 
entre Obispo y Obrapia. 7402 4-21 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa particular ó establecimiento: da-
rán razón San Nicolás 30, carnicería. 
7363 4-21 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO D E color, que s^pa coser en máquina y traiga buenas 
referencias. Cuarteles 42, loma del A-gel. 
7366 4-21 
Cocinero 
Se necesita une que sepa su obligación: informarán 
Consulado 63, entre Colón y Refugio. 
7367 4-21 
SE S O L I C I T A N : D O S C R I A D A S , U N ORIÁ-do, 1 cocinero, 1 criandera y 2 muchachos; se colo-
ca un cocinero y un portero; se venden dos casas en 
la calle de Inquisidor en módicos precios y dos solares 
y una estancia: informarán Lamparilla 27 .̂ 
7409 4-21 
So l i c i ta c o l o c a c i ó n 
un cocinero peninsular de mediana edad: en la calle 
de Chacón 19, bodepa, informarán, 7371 4-21 
C a r l o s I I I n . 219, altos 
Se solicita una criandera á leche entera. 
7399 4-21 
U n c r i a d o de m a n o 
blanco ó de color que sepa su obligación y tenga quien 
lo recomiende; se solicita en la calle de Cuba 120, 
7392 4-21 
Se so l i c i ta 
una criada para corta familia que sepa cocinar y duer-
ma en la colocación, tiene que traer buenas referencias: 
Refugio 19. 7387 4-21 
Se solicita 
una criada de color para la limpieza de casa y manejo 
da niños: E n el arsenal preguntar por el Teniente de 
Navio Auxiliar. 7378 4-21 
UN G italia E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O no desea colocarse en casa particular ó en 
casa de cemercio, sabe su obligación, tiene quien res-
ponda de su conducta; Amargura 43. 7369 4-21 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse en una casa decente de manejadora ó 
criada de mano ó bien para acompañar á una señora, 
lo mismo aquí que fuera: tiene quien la garantice: ca-
lle de la Habana 5, impondrán. 7373 4-21 
Se desea 
una cocinera blanca que duerma en el acomodo: es 
para servir á un matrimonio: ha de tener buenas refe-
rencias; Domínguez 7, Cerro, 7374 4-21 
U n a c o c i n e r a 
Se solicita; Trocadero 59, de 10 á 5 de la tarde tra-
tarán. 7376 4-21 
E n S a n I s i d r o 34 
se solicita una buena criada de mano, de color, con 
buenas referencias, 25 pesos de sueldo y ropa limpia. 
7382 4-21 
Se so l i c i ta 
un cocinero y una criada de mano, ambos de mediana 
edad que sepan cumplir con su obligación: sino es así 
que no se presenten. Monte 129, altos, 
7287 9-19 
S E S O L I C I T A 
para ir al campo un cocinero que sepa la cocina crio-
lla y francesa. Informarán en Empedrado número 5. 
7201 7-18 
COIPMS 
Un motor de gas 
y un molino da piedras, 
7367 
se necesitan; Cieafaegos 33, 
4 25 
SE D E S E A C O M P R A R UNA E S T A N C I A P O R el Vedado, Cerro, Jesús del Monte ó él Lnyanó, 
E n la calle de San Nicolás 122 de 8 á 12 de la maña-
na ó de 4 á 7 de la tarde. 7501 4-34 
Se compran 
muebles por lotes y piezas sueltas, prendas de oro y 
brillantes, oro y piafe vieja. L a Central, Aguila 215, 
entre Monte y Estrella. 7470 26-24Jn 
S E COMPRAN 
muebles p a g á n d o l o s m u y bien. S a n 
Miguel 6 2 . 7 0 9 3 9—15 
M U E B L E S , ALHAJAS, 
brillantes, oro y plata vieja, se com-
pran pagando bien, Neptuno 4 1 , es-
quina Amis tad , L A A M E R I C A . 
7112 9_i5 
PESDME. 
SE HA E X T R A V I A D O L A C E D U L A D E L MO-_ reno Félix Morales, natural de los Palacios, de 37 
años de edad, soltero, de oficio coebero, la persona 
que la haya encontrado puede devolverla en Carlos 
I I núm 16, donde además de agradecerlo se gratifl-
Irá. 7484 4-24 
SE H A E X T R A V I A D O E L M E D I O B I L L E T E númere 11.514, folios del 21 al 40 del sorteo 1337 
qne se celebra el 28 del actual: la persona que lo haya 
encontrado puede devolverlo en Obifpo 21 y se grati-
ficará, se ha dado parte para que no se abone caso de 
salir premiado más que á su dueño. 
7410 4-21 
SE H A E X T R A V I A D O UN P E R R I T O N E G R O con las patas amarillas, tiene la punta del rabo 
torcida, está castrado,entiende por Recuerdo: se gra-
tificará al que lo entregue: impondrán Jesús Msría 89 
7336 4-21 
Casas lis séíL MelesyMas, 
H O T E L S A R A T 0 G A , 
M O N T E 45 . 
Regenta de él, Da ROSARIO DE ÁLIART. 
S I T U A D O F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E 
P R O X I M O A L O S P A R Q U E S , 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad, aviso á las familias que las 
han pedido. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, así c orno su esmerada asistencia y md 
dicos precios. 7356 5-20 
C A S A 2DE F A M I L I A 
T E N I E N T E — R E Y N . 15. 
Departamentos para familias 6 amigos qne quieran 
vivir juntos, en el entresuelo y 1er. piso, habitaciones 
pare personas solas, almuerzos y comidas en restau-
rant á las horas que convengan sin aumento de pre-
cio, asistencia de primer orden: esta casa se recomien-
da por su conocida respetabilidad. 7017 16-13 
l A MEJOR Y L A MAS B A R A T A , L A MAS S IMPLE Y L A MAS SOLIDA 
L A QUE HACE ME1T0S HUIDO 7 L A MAS LIGERA. 
Lá QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES GOMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
que s in neces idad de e n s e ñ a n z a se puede coser e n e l l a con p e r f e c c i ó n , 
ESTA ES lA NUEVA MA0U1NA DE COSER DE "SINUER" LLAMADA 
1?—Tiene la AGUJA MAS CORTA que ningumi otra máquina de BU clase y se ajusta sola. Es de BRAZO ALTO, no tiene PIÑO-
NES ni RESORTES. 2?—Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE D E TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada MOVI-
MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES DURABLE, sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
RE&ULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de UN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 6?—Es ADMIRABLEMENTE L I G E R A , y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L ALCANCE D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMATICA DE SINGER, de 
cadeneta 6 sea un aolo hilo, y así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
Espec ia l idad en m á q u i n a s para zapatero. Medal la de oro en la E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
U1TA ACLARACION Y L A VERDAD EN SU LUGAR. 
A L P X J B L I C O -
Las mactuinas que nosotros vendemos son l eg í t imas de la Compañía de SMER. 
p e otros anuncian como de SINGER n o l o s o n y a i n o q u e l o p r u e b e n , 
A L V A R E Z Y MiilOJjj tínicos representantes. 




alt 156-4 St 
Se a l q u i l a 
la bien situada casa Dragones 14 entre ^mistad y A-
guila, á una cuadra de la plaza del Vapor, con agua y 
demás comodidades, la Ua^e en el n. 12 ó impondrán 
Galiano 7569 4-25 
Encasado familia decente se alquilan dos habita-ciones con toda asistencia, para matrimonio sin 
hijos ó personas solas. Impondrán Consulado n. 81. 
754S 4-25 
Cárcel número 21, entre Prado y San Lázaro, se alquilan á familia decente, en muy módico precio, 
los bajos compuestos de sala, comedor y dos cuartos y 
demás dependencias; son muy frescos, con pisos de 
mosaico y agua abundante, están cerca de la Audien-
cia y de los baños de mar. 7529 4-2:> 
Se alquila la casa calle de Neptuno número 103, mo-derna, capaz y arreglada con elegancia, á propósito 
para una numerosa familia de gusto: la llave é infor-
mes, en l i misma calle mímero 109. 
752fi 4-25 
E N E L V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 7^ número 127, por tempo-
rada ó por año: en la misma impondrán. 
7525 4-25 
Se a lqui lan 
los altos y almacenes de la casa calle de San Igm 
n. 35. entre Muralla y Sol. • 
fiftlfi a2B-l l d26-12Jn 
Vedado. Se alquila por la temporada ó por años los preciosos bajos de la quinta de Lourdes, frente 
al juego de pelota del Club Habana. Tienen jardines, 
son muy frescos y por su posición sobre la loma es lo 
más sano. Se dan en mucha proporción: en la misma 
quinta viven los dueños é informan. 
7514 8-24 
Se alquilan dos cuartos muy buenos, altos, secos y con paja de agua en los entresuelos déla casa Mon-
te 5. 7493 4-24 
Se alqui la 
un entresuelo con sala y tres cuartos con ventanas á 
la calle. Amargura 94. 7502 4-21 
S: didas en tres cuartones con arboleda y siembra de 
pifia y vianda, cercada de piedra en el potrero Barco 
en Vento ó Habana 38, impondrán. 
7486 4-24 
A L A S P K O F E S O R A S que quieran establecer un colegio donde no hay ninguno se alquilan unos 
bajos muy frescos y muy baratos. Calzada del Cerro 
o. fi07 impondrán. 7515 4-24 
EN la calle de Baratillo núm 3 esquina á Obispo se alquilan frescas y ventiladas habitaciones propias 
para la estación, pues en las que dan á la bahía no se 
siente el verano. 7503 4-24 
Se a l q u i l a 
en casa de familia un cuarto muy fresco con dos ven-
tanas á la calle á un caballero solo: Habana 49. 
7492 4-24 
SE alquila la planta altado la casa calle de Neptuno núm 70, con todas las comodidades necesarias para 
una familia; y otra en Jesús del Monte, Lnz 1: Reina 
núm 111 impondrán. 7487 4-24 
B e r n a z a 36 
Se alquila una habi:^ 
7478 
ión alta cou balcón á la calle' 
4-24 
Se alquila 
la casa n. 111 de la calle de la Salud, fabricada á la 
moderna, toda de azotea, agua corriente, baño de tan-
que y muv fresca: en la misma informarán de 10 de la 
manaba á 2 de la tarde. 7475 4-24 
Guanabacoa. E n onza y media oro se alquila la gran casa Palo Blanco 61, con portal, nueve miar-
tos, cochera, gran sala, comedor de persianas, pozo de 
agua potable y demás comodidades para una numero-
sa familia: la llave al lado, puesto de frutas ó impon-
drán en Regla, Real 72, farmacia E l Carmen. 
7449 4-22 
Se a l q u i l a 
en la calzada de Caliano, sala con dos ventanas á la 
calle, tres cuartos, patio y agua, todo independiente, 
en módico precio. Se exigen buenos referencias y fia-
dor. Informarán, Animas y Galiano, bodega. 
7438 4-22 
¡ O J O ! O ü i 18 G A M A . 
Para establecerce con economía de alquiler, en 3 
onzas se alquila la casa de alto y bajo Monte entre A n -
geles é Indio, donde ha estado " L a Piragua" con ropa 
y sastrería 30 años. De los altos se saca casi el alqui-
ler; se vende el armatoste con sus vidrieras, cielo-raso 
mostradores y demás enseres muy barato. 
7435 4-22 
Prado 1 1 5 . 
E n familia se cederán dos cuartos hermosos, muy 
frescos, amueblados, con excelente mesa y vinos y to-
da asistencia á un matrimonio sin hijos pequeños 6 á 
dos caballeros solos. 7440 4-22 
S E A L Q U I L A 
el bonito y muy ventilado alto de la casa^ríncipe A l -
fonso 212 entre Rastro y Belascoain, informarán en el 
bajo: en la misma se vende una romana plataforma 
>ara 1.R00 libras. 7430 4-22 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones altas, corridas, bien todas ó sepa-
radas, propias para familia, en punto céntrico, el me-
jor de la Habana. San Rafael 61. 
7115 4-22 
Á L p I L E R E S . 
Lnyanó 75. E n módico alquiler se alquila esta fres-ca y espaciosa casa compuesta de sala, comedor 
con persianas, cuatro cuartos bajos y un alto, exten-
so patio y traspatio, con salida á la calle del fondo, 
acabada de pintar. Concordia 24 informarán. 
75-49 4-25 
^ e alquila una casa de alto con todas las comodida-
Odespara una familia, muy fresca y rodeada de jar -
dines y árboles frátales, situada en Guanabacoa, calle 
de la Candelaria 58; de su alquiler tratarán en la co-
chera de la propia casa ó en la calle de San Rafael 
números 13 ó 15. en la Habana. 
7538 10-25 
Disfrutando de las saludables brisas del mar y de la 
más deliciosa temperatura con hermosos jardines y 
exquisita y abundante agua del acueducto, se alquila 
una explémlida casa compuesta de sala, gabinete, ele-
gantísimo c medor, 9 cuartos dormitorios, espaciosa 
cocina, baños en la misma casa y en el litoral y otros 
cuatro cuartos para criados, con amplia cochera y ca-
ballerizas, disponiendo además esta magnífica vivien-
da de galerías altas y bajas que brindan las más en-
cantadoras vistas y hallándose situada en el punto 
más ccatrico y pintoresco del poblado ó sea en la ca-
lle 2 n 3. 7453 4-22 
SE A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas á la brisa, balcón á la ca-
lle, sala y toda asistencia á matrimonios ú hombrea 
soles que sean personas decentes y con referencias 
Zulueta n. 3 frente al Parque Central y Propaganda 
Literaria. 7395 4-21 • 
En una casa particular se alquilan unos preciosos entresuelos á un matrimonio ó familia sin niños: 
on altos de puntal, muv frescos y propios para perso-
nas de gusto. Carlos I I I n. 4 impoiidráu. 
7408 4-21 
SE ALQUILAN 
O-Reilly 30, altos al frente Cerro: San Elias es-
quina á Monasterio una casa con todas las comodida-
des. 7393 
XEPTUNO 19. 
Se alquilan frescas y hermosas habilai 'onts 
cuadra del Parque. 7405 u 3 l 
SE A L Q U I L A 
ó se vende una casa en Puentes Grandes tn la calza-
da Real n. 90, muy ventilada con todas las comodi-
dades para la temporada en una onza oro, la llave es-
tá en el n 92 de la mi1—"a: é informarán en la calzada 
de Jesús del Monte n. 80. 7404 8-21 
B A L S A M O T U R C O . 
Extirpación SEGURA, EFICAZ Y CÓMODA DE C A L L O S , OJOS D E G A L L O , &. E n pocos días se 
Ihace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
?perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace que nuestro B A L S A M O T U R C O 
«ea el preferido del público. Exíjase el S E L L O D E GARAÑTIA, pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
{BALSAMO T U R C O . Sígase al pié de la letra el MODO DE USARLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA! ¡NO E N S U C I A ! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C 787 1-Jn 
Se arrienda 6 se cede á partido 
en Alquizar un potrero de ocho caballerías cercadas 
do piedra, sus terrenos contienen magníficos palmares 
propios para la cria de cerdos y son además de clase 
superior para la siembra do plátanos, tabaco y caña, 
teniendo para este último cultivo la ventaja de lindar 
con un ingenio y de tener otros á muy corta distancia. 
De su ajuste en Muralla 17, Habana y Amargura 15, 
Guananbacoa informarán. 7180 9 17 
V E D A D O 
Se alquilan dos hermosas casas, calle nueve núme-
ros 95 y 97, en la línea, y otra en la callo 10 u. 7, to-
das construidas lujosamente á la moderna. Dos de ellas 
tienen magníficas cocheras y las tres abundante agua, 
espaciosos aposentos decorados con gusto y comodi-
dades para extensas familias. Pueden verse á todas 
horas hábiles: informarán en Belascoain n. 2, A, de 
precios y condiciones. 71fi2 8-17 
Ceiba do Puentes Grandes, al lado del paradero so alqula la hermosa casa número 145 de la calzada, 
do dos pisos con cierre de persianas y vidrieras, once 
cuartos, gran cochera, árboles frutales, agua y vista al 
mar: informan Manrique 128. 
7034 11-14 
I t , Trocadero , 17. 
Se alquilan hermosas habitaciones y elegantemente 
amuebladas con asistencia ó sin ella, y á precios mó-
dicos y entrada libro á todas horas. 
6994 16-13jn 
Frente á los baños E L PROGRESO. 
E N E L V E D A D O . 
Se alquila la hermosa y espaciosa casa-quinta situa-
da en la callo do los Baños número 2, con grandes y 
espaciosas habitaciones, cuartos para criados, jardín, 
caballerizas, bonita cocina, extensa cochera y abun-
dante agua del Acueducto en todos sus departamentos. 
Por temporada ó años. Teniente-Rey número 25. 
66H5 16-7 
de Piscas y Istablecimientos. 
UN B U E N N E G O C I O . P O R T E N E R Q U E marchar al campo se vende en bueu punto de esta 
ciudad un cafó y cantina: en la misma se venden dos 
vidrieras propias para cualquier clase de estableci-
miento. Bernaza 59. 7545 4-25 
VEHA DE TOCA Y MAQUINARIA. 
Se vende el ingenio demolido Aurora, situado en el 
término municipal de Guárnalas, con su maquinaria 
compuesta de un aparato doble efecto Rillieux núme-
ro 8, horizontal, plataforma, máquina de vacío verti-
cal, ocho defecadoras do cobro doble fondo tres cla-
rificadoras de ideia con sus tuberías completas j todas 
sus anexidades. Una máquina de moler, vertical de 
cinco piés de golpe y 18 pulgadas diámetro en cilin-
dro con catalina de 22 piés diámetro y 12 pulgadas do 
cara y trapicho de 6̂  piés de largo por 33 pulgadas de 
diámetro, con sus conductores, donkeys y seis calde-
ras generadoras de vapor do 26 piés de largo por 5i de 
diámetro. Una máquina motora para el taller y otros 
efectos de maquinaria. Etta maquinaria se vende jun-
to con la finca ó separadamente. Informes ea Amar-
guraJÍS^ 7528 8 25 
V E N D E N DOS S O L A R E S S I T U A D O S E N 
calzada de Luyanó 86 :̂ tienen fabricada una her-
mosa cuartería que da un buen alquiler mensual y so 
dan muy baratos por no poder su dueño ocuparse de 
ellos: en la calle de Snárez 55 vive el daefio. 
7534 4-25 
^ 1 N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R A P E R -
Cjsona se vende ó permuta por otra más pequaña una 
casa muy hermosa propia para una dilatada familia, 
situada en el barrio de Dragónos: informan Galiano 




una casa de 20 frente 60 fondo de alto y bajo, de azc 
tea, entre las calles Muralla, S. Ingnacio, Amargura y 
Cuba, renta 21 i onzas oro; razón Jcalle do Aguila, 
sombrero»ía entre Reina y Estrella de 11 á 2 
7579 4-25 
ANIMALE 
U n buen c l a r í n 
Se vende y un sinsonte; el clarín canta do día y de 
noche; Obispo esquina á Villegas, entrada por Ville-
gas, altos. 7506 4-2i 
Se venden 
cuatro parejas de periquitos de Australia, criadores, y 
un canario de raza fina, muy largo, todo barato, A -
guacate 56. 7444 4-22 
S E V E N D E 
una yegua á propósito para lo que quieran aplicarla, 
por ser fuerte, nueva y sana, en 55 pesos < ro. Agua-
cate 112, do 4 á 5. 7422 4-22 
¡¡ P e r r i t o s y Correos !! 
Razas francesas y belgas, surtido selecto, especial 
calidad y corte (cotejar y veréis); perritos casta chica 
sin igual van en bolsillo; ocasión á los de gusto; Virtu-
des 40, altos. 7450 4-22 
P a l o m a s mensajeras 
Se realizan 60 pares á prueba y baratísimas* Obispo 
núm 96. 7379 4-21 
CA N A R I O S B E L G A S D E L O M E J O R Q U E hay en la Habana. Se venden varias parejas ama 
riilas y una de huevo, muchas de ellas con pichones, 
en Santos Suárez 15, Jesús del Monte, vista hace fe. 
7310 5-20 
Se vende 
en precio módico un magnífico caballo criollo, de silla: 
establo Refugio entro Consulado y Prado informarán. 
7257 10-19 
i l O i l O 
V E VENDE UNA P R E C I O S A D U Q U E S A E N 
" iluiuanto estado, unos arreos nuevos para quitrín, 
un borriquete ó bomba de bronce de 3 pu'gadas chorro 
propio para agu i salada ó m'el: en la misma fe alquila 
un almacén: Oficios esquina á Merced. 
7512 6-25 
S E V E N D E 
un tilburi americano de cajón cuadrado con ruedas de 
patente, no se ha utado más que. dos veces, Reina 91, 
impondrá el portero. 7670 4 25 
S E V E N D E 
un carro, propio para dulcería ó panadería. Corral 
Falso número 23o, Guanabacoa. 
7533 8-25 
O C A S I O N . 
Se vendo un cupé de uso, muy barato. Informes O -
brapía 23. 7431 10-J22 
Se venden 
tres l-lhuria eu Guauabacoa, Jesúa María número 1. 
7238 8-18 
SE perfecto estado, los arneses de pareja de la misma 
y también la pareja de caballos maestros de volanta; 
se vende todo Junto ó por separado, se puede ver en 
Marianao, calle del Rey 5; informarán en Obrapía 14. 
7173 8-17 
VÉÍÍDEN D U Q U E S A S N U E V A S , UONS-
'trucción medorna; duquesas y railores de uso, con 
barra guardia y lauza propias para el cempo, todo 
muv barato: á todas hores. San Miguel 212. 
7071 10-14 
E n Concordia 33 
So realiza un gran surtido de muebles finos, eutreñ-
nos y do todas clases, todos á precios baratísimos. 
7557 4-25 
GANGA, P O R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O se vende en mucha proporción un acreditado esta 
blecimiento de fonda, posada y bodega en uno do los 
mejores puntos de esta capital; informarán Corrales 
número 6. 7467 6-24 
S E V E N D E 
una casa en la calle de Curazao 6, con sala, 3 cuartos 
muy fresca y con cloaca y pozo: en la cale do á costa 
nnm 82, bodega, informarán. 7510 4-24 
EN $750 C R O S E V E N D E N S O B R E tros de terreno con una casa de madera 600 M E y tejas 
con portal, 2 ventanas, 4 cuartos, sala, cocina, etc 
libre de todo gravamen, situada en la calle de Lebre-
do en Guanabacoa; informes Estéban E . García. Mer 
caderes 2, altos, de 1 á 3. 7499 4-24 
SE V E N D E UNA B O D E G A S I T U A D A E N uno de los mejores puntos de intramuros en precio mó-
dico por tener su dueño que atender á otro negocio 
informarán San Miguel 220 esquina á Marqués Gon 
zález. 7481 10-24 
S i 
E V E N D E L A L I N D A Y P I N T O R E S C A C A -
Isa acabada de reconstruir, pintada al óleo, cou sa-
la y cinco cuartos corridos, otro al fondo, buen patio 
y muy fresca, cuartos á la brisa, en $2,800 oro. Se 
venden dos más á $1,600 cada una, tienen 5 cuartos 
cada una, libres do gravámenes: el que quiera hacer-
se de casas aproveche la hora Rayo 38. 
7441 4-22 
B A B B E R I A 
se vende una buena y en el mejor punto de esta capital 
por tenor su dueño otros negocios de mayor importan-
cia á que ptender y no poder asistirla, el precio es su-
mamente barato. Impondrán Mercaderes 17 barbería 
74!2 4-22 
SE VENDE 
la casa calle í e l Aguila n. 11, en tres mil trescientos 
pesos oro libres. E s de mamposteria y azotea. Gana 
$30 oro, pira irás detalles 2? Italia, San Rafael n. 7, 
74 8 • 4-22 
Se alqui la 
una habitación hermosa, baja, en cafa de familia de-
cente. Animas 60, entro Aguila y Blanco, 
7381 4-21 
Se a l q u i l a 
para establecimiento la casa calle de Neptuno SO, es 
quina á Manrique, en la misma darán razón. 
7372 8-21 
SK alquila. Cuba 62, cerca de O-Reilly, una hermo-sa sala con dos grandes ventanas para escritorio 6 
algún comercio, cuartos con ciel ) raso también para 
escritorios, matrimonios sin niños ó caballeros so'os, 
una gran cocina para un tren de cantinas, un hermoso 
zaguán v otras habitacionet á perconas de moralidad 
7396 4-21 
Se alquilan en proporción los magníficos altos de Mu-ralla n, 24: tienen sala con dos ventanas y balcón, 
4 cuartos grondes, cocina espaciosa, balcón corrido al 
patio, agua de Vento, retrete y demás comodidades 
propias para una dilatada familia. E n el mismo im-
pondrán. 7574 4-25 
Se solicita 
una criada para cocinar y demás servicios de una sc-
Cora con su niña, ha de traer muy buenas referencias, 
fer muy dócil y vivir en familia, sino que no se pre-
sente: m ^refiere que pase de 30 años Compostela 47, 
i . 1 4-23 
Q E S O L I C I T A A L Q U I L A R UN C U A R T O t N 
O c a * * de familia respetable, que sea de 15 á 20 pesos 
.billetes, que esté cerca de la línea del Urbano. Dir i -
yynx? Apartado 543. 7362 4-23 
tf N S U J E T O P E N I N S U L A R D E I R R E P R O -} 4 hable conducta desea hacerse cargo del cuilado 
y cobro de un solar ó cindadela dándole un corto suel-
.—-Vn<*e aX-'n A* a-bafiilerfa y carpintería ó bien 
< 11 nf-rrro << criada de mano: tiene per-
, *-n„.*."'. w h o n r i ^ ¿ ; jfapondráp Rmpe-
t ^ — ^ m 
Para una corta familia se alquilan cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina, coa azotea, 
gas y agua. Empedrado n. 33 inmediato á la plaza de 
San Juan de Dios, 7t66 3-25 
N la calzada de la Infanta núm 47 al lado de la 
plaza de toros se alquilan magníficas habitaciones 
á matrimonios sin hijos ó á hombres solos. Son de 
grandes ventajas para los señores oficiales del ejercito 
que toncan que prestar servicios en el Príncipe ó Cuar-
tel de Madera por su proximidad á estas dependen-
cias: y también se dan amuebladas; en la müma se sc-
licita un muchacho peninsular para criado de mano de 
14 á 16 años; darán razón O-Beilly núm 3, camiseria 
L a Princesa. 7550 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Escobar 77: sa exije fia-
dor. 7580 5-25 
P r a d o 93 . P r a d o 93 . 
Se a'quilan herniosas y frescas habitaciones con vis-
ta ai F-ado y ai p«gaje: prscio« módicas. 
.^ga fea 
T a b a q u e r o s 
Se alquila muy barata, la casa calle de Condesa 1, 
esquina á Campanario, propia para establecimiento ó 
escogida de ta'bacos; la llave Condesa 36; informes 
Campanario 10. 73^0 8-21 
S E A L Q U I L A N 
LOJ hermosos entresuelos con vistas á la calle, pro-
pios para una familia. Informarán en Aguiar 99. 
7381 8 21 
C A R M E L O 
Se alquila en el in'jor punto del Carmelo calle 12, 
entre 11 y 13, una cuartería con todas las comodida-
des, llave de agua y además un pozo de rgua medici-
nal; por año ó por la temporada: la llave eu la calle 
de la Licea esquina á 12, bodega: de su precio y condi-
ciones informarán en la calzada de San Lñzaro 283. 
7298 6 -19 
En Marianao se alquila la fresca y cómo Ja casa ca-paz para dos familias, calle Vieja n. 4, por tempo-
rada ó por año: impondrán en la i l ibana Induotria 
n. 66. 7282 11 19 
E: paradero de Samá, se vende una casa de mampos 
tería y teja, acabada de reedificar y pintar al oleo, pro 
pia para una regular familia ó especular, püesto que 
su interés deja l i p § mensual. Para más pormenores 
ocúrrase Aguacate 108 entro Teniente Rey y Muralla, 
á todas horas del día. 7391 4-21 
V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA E N 
Neptuno, moderna, zaguán y 2 ventanas con 14 
por 40 varas en $14000, y tres más por iguales ¡situa-
ciones; inlormes de 7 á 12, Curazao 36 entre Merced y 
Jesús-María. 7381 4-21 
Se vende una fonda 
en punto céntrico y en precio muy barato por no po-
derse ocupar su dueño de ella, café de los Volunta-
rioa Parque Central impondrán. 7394 4-21 
Ganga. 
Se vende en mucha proporción una fonda situada 
en punto céntrico en esta capital, por tener su dueño 
que ocuparse en negocios de mayor escaít: informa-
rán en Angeles 12, panadería á todas horas. 
7101 - 8-21 
S e v e n d e i ^ 
dos eyquinas con est»blecimient<yy libros de gravamen 
ganan $60 oro, en $6500, una uasa de 2 ventanas en la 
calle de Villegas, de ít/.otoa oon sala y 3 cuartos en 
$1500; informes do 7 á 12, Curazao 36. 
7383 4-21 
E TíN 1.400 ORO, L I B R E S P A R A E L V E N D E -ec vende una casita de mamposteria y tejas, con tala, comedor y dos cuartos, y situada en la calle 
de las Lagunas: informarán Campanario 23. 
398 , 7-21 
' E V E N D V E N $1500 UNA E S T A N C I A S i -
tuada en Jesús del Monte, áuna cuadra de los ca-
rros, calle do S. Indalecio 33, esquina á Correa con 
sa vivienda, gran pozo y arboles frutales, para más 
porraenoii-s informarán en lamisma todas las tardos 
de 3 á 7. 7377 20 21 
S s a lqui lan 
los magníficos altos San Nicpliís esquina á Lagunas, 
con zaguán v siete habitaciones en $59-50 oro: infor-
mes Prado ÍS. 7258 P-19 
Se a lqu i lan 
unos espaciosos y ventilados altos en la calle de D r a -
gones n, 80, pueden verse á todas horas del día. 
7214 9-18 
Zulueta 34, manzana del Pasaje 
Se alquilan dos elegantes habitaciones bajascon vis-
ta á la calle con banO é InodwOi Propias para íscrito-
J gg ú frwtet sol?* m f tel 
S E V E N D E N 
casi regaladas las casas siguientes: 
Empresa n, 30, 
Idem n. 32. 
Idem n. 3 L 
Idtm n 36. 
San Ciprián ns. 59 y 61. 
Su Adeño en el kioako de Paula, a to l.is hoi ao. 
7359 8-21 
SE V E N D E E N E L V E D A D O UN PRKCIOSO solar con cuatro habitacionts do mamporti'ría y 
demás comodidades con sitio para poder seguir fábri-
ca al frente y fondo y capaz para dos familias por ki 
posición en que está fabricado: tiene agua y se da en 
mil quinientos posos oro, calle 7 ó calzada entro 10 y 
12 número 132. 7315 8 20 
Carmelo 
Se vende una bonita casa sobre la loma frente al 
paradero. Calle 1111 • 93, en $1000 oro; impondrán en 
l e í fóg £ U 
V E N D E UNA C A J A D E H I E R R O B A S -
tjnle grande á prueba de fuego con dos llaves de 
seguridad: tarabiéa so venden dos prensas, una de co-
piar cartas ó libros y otra propia para fábrica de ta-
bacos. Lamparilla 15. esquina á Cuba. 
7527 4-25 
Ojo á l a ganga 
Se vende un armatoste mostrador y otros 
enseres propios para toda clase de estable-
cimiento: impondrán Estrella 54. 
7531 5-25 
XJ$6 
E S C A P A R A T E D E E S P E J O D E C A O B A 
3 oro un aparador con espejo $20; un lavabo 
$10; upa mesa corredera de caoba $12 y carpeta do 
caoba $15; un pianino $51 oro y una lámpara de cris-
tal de tres luces $32 oro, Jesús María 97, 
7495 4-24 
de los Sros. Baharaonde, 1*5 Bernaza, 16, entre Obra-
pía y Lamparilla. Los Sros. Bahamonde decididos á 
favorecer al público en lo que en su giro concierne, no 
han dudado es ablecerse, ofreciendo su nuevo estable-
cimiento ^crtsa de prt'siajnos), al inteligente público 
habanero, que no dejará do convencerse de la realidad 
si le honra con su vieita. seguros de que aquí encon-
trareis mayores vt-ntnjas que en ningún otro lado: se 
ofrecen de ustedes IOR Sres. Bahamonde. 16, Bernaza, 
1G, L a 2? América. 7182 26-24Jn 
S9 vende un magnífico juego de cuarto americaco 
de madera de nogal, un precioso canastillero, un pia-
nino de Pleyel núm 6 naovo, un juego de sala, juego 
do comedor, escaparates, peinadores, neveras y otros 
muebles; Suárez 43. 7513 4 24 
P i a n o de o c a s i ó n 
Por ausentarse su duefio se vende uno vertical; 
Compostela 58. 7472 4-24 
L A Z I L I A 
Obrapia 53 osc[. á Compostela. 
Muy baratos se realizan los siguientes muebles pre-1 
cios en oro. .Juegos de sala nuevos y usados Luis X I V 
$170, Luis X V I nogal $102, Luis X V nogal $85 y do 
Viena $70, 1 escaparate de caoba grande con 2 lunas 
para colgar vestidos $68. 2 id. pople.y cedro $55 y 40. 
1 buen aparadorjaegro 3 mármoles $15, un escaparate 
caoba $15. Lavabos para señora $Í1, 13 y 16, Toca-
dores $8, 9 y 11, Camas cameras con bastidortia ínetá-
licos $13, medi«s cameras $12 y de persona $11. Cua-
tro cuadros grandes grabados $37, id. más pequeños $25 
Además hay un juego de cuarto, de fresno, lo mejor 
que se conoce, dos de palisandro de mucho gusto ém-
finidad de más muebles, lámparas, espejos, sillería, 
etc., etc. Gran rebaja en toda la prendería, siguen los 
anillos de oro á $4 B. y de plata $1 B. 
7434 4-22 
E L M E J O R E S P E J O 
que hay en la Habana, se vende en L a Casa Pía. Tie-
ne una magnífica consola y es muy propio para ador-
nar un palón grande: Príncipe Alfonso 342. 
7123 4-22 
QtJÉS L O L E V A I T T E . 
SÍ, Q U E L E V A N T E E L D E D O , QUIEN PUE-
DA V E N D E R tocadores á 3 5 y 7$, camas de hierro 
con bastidores de alambre, á $20, juegos de sala, esti -
lo Luis X V , á 75y á 100$, jarreros á $3, columpios á 
3 y á 4$, máquinas de coser, á 12$, tinajeros de per-
sianas, á $8, mesas de noche, á 6 y á 8$ , escaparates 
de caoba, con dos hileras de perlas, á 65 y 70$, lava-
bos á $17, mesas de centro á 2 y á 3$, sillas á l i y á 
1^$, sofaes á $5, cunas á 6$, bastidores metálicos á 3 
y á 4$, canastilleros á 50 y á 60$, lavamanoo con már-
mol á 7$, mesas de cuarto á 3 y á 4 pesos; sillones de 
mimbre á 3$, sillas de extensión á 5 pesos, lámparas 
de cristal Bacarat, con tres luces, á 60 pesos, apara-
dores de caoba, con tres mármoles á 30 pesos, pei-
nadores á $63, carpetas de escritorio, con reja, á 
$10, estantes para libros, con carpeta, á $45, mesas 
de cedro y caoba, para comer, á 8 y 12$, y columpios 
de Viena. á 8$. 
Que levante el dedo quien pueda vender tan barato, 
ó mejor dicho quien venda tan barato, y tenga la bon-
dad de venir á tomar la otra en la idiota compaíiía do 
LOS BOBOS DE LA CASA PIA. 
PRÍNCIPE ALPONSO 342. 
7126 4-22 
S E V E N D E 
un preciosísimo juego de cuarto, de señora. Está fa-
bricado con las :;ni-imas maderas de tuya y palisan-
dro y se compone de cama imperial, con corona, es-
caparate coqueta, con luna bisntó, escritorio-cómoda, 
lavabo, mesa de noche, mesa de oentro y costurero. 
Costó cincuenta onzas y se dá por sesenta centenes. 
L a Casa Pía, Príncipe Alfonso 342. 
7124 4-22 
Electores: lomen aaiemo; aquí hay s Has a üiez rea-
Ios. E l egibleo: pasen al estrado; aquí hay juegos de 
sala, Luis X V , á $65 y á 80. Elegidos: (pauci vero:) 
descansen: aquí hay camas de hierro, con bastidor, á 
$20. Do todos estos muebles hay una buena cosecha en 
P R I N r i P B A L O N S O NUMJEKO 
GR A N B A R A T E Z E N M U E B L E S , E S H A P A -tes desde 50 hasta 180, un juego duquesa $40— 
juegos Luis X V á 100, 130 y 210, medios juegos muy 
baratos, sillería de todas clases, aparadores, lavabos, 
tocadores, jarreros, mesas correderas y alas, gran 
surtido de aamas; peinadores, bastidores .y otros mu-
chos muebles, todo de ganga. Galiano 121 entre Bar-
celona y Zanja. 7365 4-21 
PIANINO 
Se vende uno en proporción bueno para aprender y 
adorno de un salón. 
San Miguel 13, entre Industria y Consulado. 
N O T A . — E a esta casa se compran muebles y se pa-
gan bien aunque en mal estado estén, so componen y 
so restauran y so venden por una pequeEa retribución 
que don, 
OTRA.—También se barnizan, tanto de muñeca 
como de brocha desde el mejor piano á la silla más 
modesta; precios aceptables; so va á domicilio. 
7455 4-22 
EL CAMBIO, 
San Miguel 62, casi esquina á Galiano 
juegos de sala á 110, 13", 140 y 200; escaparates á 25, 
50, 75. 80 y 85 y 100; lavabos á 15, 18, 19 y 35; toca-
dores á 10; jarreros á 15 y 20; aparadores á 20 y 25; 
mesas de noche á 9; canastilleros á 15, 50, 60 y 75; es-
caparates de vestidos á 70, 75 y 80; mesas correderas 
de 3, 4, 5 y 8 tablas; lámparas de cristal y metal; ca-
mas de lanza y carroza; bufetes de caoba y meplc; es-
tantes; vidrieras; sillería Reina Ana; Viena y grecia-
nas; cómodas de varios clases; mesas de tresillo, aje-
drez, de centro, gabinete; prensas; mesas do a'as para 
50 cubierto*; mamparas; sillones de extensión; máqui-
nas de coser; cunas; pianos; ep.caparates de espejo; 
peinadores; vestidores; lavabos de depósito; tocadores; 
lavabos do caoba, nogal y meple; espéjwi modernos, 
sillas de mimbre; bancos de carpintero; fogones por-
tátiles; herramientas; videles; lavabos do hombre, si-
llas de nogal y variado surtido de prendas do oro, plata 
y brillantes: además realizamos unos cuantos bastido-
res metálicos á 5, 4 y $3: precios en billetes, todo en 
billetes, 
San Miguel 62, casi esquina á Galiano 
E L C A M B I O 
ARTICULOS R E C O M E N D A B L E S . 
A G U A D E C H I C L A N A ; sin rival para devolver á 
los cabellos blancos el color negro prim tivo, cura la 
caspa, es inofensiva, no coctiene sales de plata ni mer-
C R E M A NIÑON L E N C L O S ; la favorita del toca-
dor, se conser va fresca y propia para el uto, jamás se 
vuely» rancia; suaviza y calma las irritaciones del cá -
tis, cifra los barros, manchas, rozadaras, grietas y as-
pereza de los labios, da blancura y hermoso esmalte 
aplicando sobre ella los polvos para el cutis. 
C R E M A CARMINA D E L A S ROSAS; cosmético 
para dar á las mejillas y á los labios un hermoso color, 
aplicado con arte no deja descubrir su uso, es inofen-
siva, y hace fijarlos polvos de tocador. 
BALSAMO J E R E Z A N O ; contra los callos, úlce-
ras, grietas y toda excrecencia en la piel; su depósito 
peletería L a Princesa, Muralla esquina á Habana. Se 
encontrarán de venta en las más acreditadas Perfume-
rías y Sederías de esta capital, y en depósito en la 
nueva tienda de modas " L a Marquesita", Calzada de 
San Lázaro, esquina á Industria: 7418 4-22 
DR. AGIO 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
"'on el uso de los 
DBLi 
TDEÍ. K E i s r u - ^ r 
i>e venta en todas las boticas 
acreditadas 





Por tener que ausentarse de esta ciudad se vende 
uno magnífico. Cuarteles 16, 
7397 4-21 
Se venden 
los armatostes y vidrieras de un establecimisnto, bue-
nos y en buen estado en la sedería E l Encanto. Da-
rán razón sus dueños San Rafael esquina á Galiano. 
C n. 890 6-20 
E V E N D E . — E N L A C A L L E del P R A D O n. 31 
se venden todos los muebles de la casa, juntos ó 
separados, hay juegos de sala, escaparates, camas y 
juego de comedor, todo en muy buen estado. Además 
hay lámparas de cristal y liras y porción de macetas 
con flores. 713« 11-17 
L A E S T R E L L A D E O R O . 
C O M P O S T E L A 46, entre Obispo y Obrapía.—En 
esta casa hay al alcance de todos muebles, relojes y 
prendas do oro, plata y brillantes, á precios de ganga, 
sortyas, solitarios de brillantes á $40 B. Pulseras, pa-
sadores, cubiertos, escaparates buenos á 50, mesas á3 , 
juegos de sala Luis X I V y X V , espejos, neveras, bu-
fetes y un elegante juguetero de lunas y mármol.— 
Nota. Compramos joyas, oro, plata y muebles. Pardo 
y Fernándcc. 7134 16-17Jn 
T e n i e n t e - R e y 59 
Posturas de cocos de Baracoa y plátanos Joncí. 
7375 15-21 
I J A MARINA 
H O J A S A N U A L E S D E S E R V I C I O . 
7102 Cuba n. 129. 10-15 
¡DE OCASION! 
E n c a j e s con 6 v a r a s y ancl io , á 
6 r s . p ieza . 
Guantes ele h i l o todos colores , 
á 4 r s . par. 
Cascos p a r a sombrero, á 6 r e a -
les uno. 
C i n t a s f a n t a s í a , g r a n surt ido. 
Abanicos de p l u m a de avestruz . 
C i n t a s baratas. 
B a l l e n a s á 25 cts. docena. 
P e r f u m e r í a en í r e n e r a l . 
J u g u e t e r í a y Q u i n c a l l a . 
G r a n d e s a lmacenes de Sede-
r ía de l 
BAZAR PARISIEN 
San Rafael 2 7 . 
B I U L A H E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que con-
cierne á billares: Barnaza 53, tornería do José Forte-
za, viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
6999 27-12 Jn 
Cn 893 4-20a l-23d 
A l m a c é n de pianos ds T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumam nte módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, gar nti-
xados, al alcance de todas las fortunas. So compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
6883 27-11 Jn 
M I de vapor vertical con su motor do 5 á 6 caballos, 
en buen estado, v una bomba inglesa de r. l.ación con 
polea para agna; Amistad 87 esquina á Barcelona." 
7578 4-2^ 
9 • N T A C H O A L V A C I O V E R T I C A L DK C A -
l } landria do 18 bocoyes, con máquina de vacío ho-
rizontal. 
Uno francés vertical capaz para 15 bocoyes con má-
quina de vacío vertical. 
Uno vertical de 7 á 8 bocoyes con máquina de va-
cío vertical. 
Máquina de moler de Fawcet Presten do doble en-
¡írane de 64 pies de trapiche. 
Una vertical de Wespoint de 6 pies. 
Una horizonUI da dob'e ergrane de 5J pies, bate-
lías de á dos centiífugas do Wostoa, con mezclador, 
columnas y trasmisiones. 
í 00 toneladas carril de acoro de 60 lib. en yarda, 
á $39. 
100 toneladas de 40 lib, á364. 
400 de 86 lib. á $ i l 
142 de 30 lib á $45 
50 de 16 lib. á $46. 
D i r i g i r s e á T a c ó n n . 2,. 
D. Hernández. 
7551 4-5'5 
A !as Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción oonserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores d» toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura 
Cilio de Teniente-Rey n? 21, apartado 346, Haba-
na. C80*? U n 
ItOJffAS, 
r*oa-vo C I - É R Y 
EURALGIAS Jaquecas, Calambres del estómago 
y todos los afectos neniosos se curan con el uso de las 
¡PÍL DORAS A N TINEURÁ LGICAS 
del Doctor C R O N I E R 
PARÍS. Farmacia ROB1QUET. 23, callo de la Monnale. 
Depositario en l a H a b a n a : J O S E SARRA. 
A T K I N S O M 
PERFUMERIA INGLESA 
Superior á todas las demás por sa 
natural fragancia. 
Célebre Agua de 
LÁVÁNDA INGLESA ATE1HS0N 
y otros perfumes muy conocidos son sin 
iguales por sus deliciosos y persis-
tentes olores. 
Fasta Oriental DentlíricaAtkoisoQ 
sin rivál para limpiar, hermosear y pre-
servar & los dientes y á las encías. 
Sa t/gnden en las Casas de los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J . & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica: Una " Rosa blanca' 
sobre una " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
ü i i M o G r a n á l 
E l Ruibarbo ha gozado 
siempre en medicina de gran reputa-
ción. Miéntras que los otros purgantes 
diminuyen generalmente el apetito'̂  
causan un malestar bastante penoŝ : 
el Ruibarbo abre las ganas de comer 
y obra como tónico, estomacal y 
laxante. 
E n vista de su amargor y de la 
repulsión que esta sustancia inspira 
á algunos enfermos, M. Mentel tuvo 
la feliz idea de ofrecerle en forma de 
granulos del tamaño de un grano de 
mijo, fáciles de tragar. La medida que 
sirve de tapón al frasco puede con-
tener dos gramos de granulos, los 
cuales representen 50 centigramos de 
R u i b a r b o . Basta llenarla y tragar 
los granulos con el auxilio de una ó 
dos cucharadas de agua. 
E x í j a s e l a firma ^ ¿ ^ c & A 
s o b r e l a e t i q u e t a . ; 
En P A R I S , ea la casa L . F H E R E , 19, re: Jatok 
E n f e r m e d a d e s del P e c h o 
DE _ _ _ _ 
O P P E N H E I M E R 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
Ó H I P O F O S F I T O S 
Esta Crema, agradable al paladar como un 
dulce, y umversalmente recomendada por 
los faculídtivcs, es c) único remedio de 
eficacia cn la T i s i s , Hiiferinedade* 46 
los B r o n q u i o s y del J P u l m ó n ; cúralos 
B e s f r i a t l o s , B r o n q u i t i s y Catarro» 
mas tenaces; cicatriza los tt íbércolo» 
P u l m ó n de los T í s i c o s . Combate el 
Z i i n f a t l s m o , la R a q u i t i s , la 
f u l a ; tomada con gusto hasta por las 
E criaturas, m o d i f i c a r á p i d a m e n t e . 14 
1 c o n s t i t u c i ó n d é l o s n i ñ o s enelenqwt 
I propensos á resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3, Sun Street 
y en todas las Farmacia». 
D E L 
LJLIT AjnXPUELIQÜB 
L A L E C H E ANTEFÉLICA 
pura 6 mezclada con agua, disipa 
P E C A S , L E N T E J A S , T E Z ASOLEADA 
^ S A R P U L L I D O S , T E Z BABROSA o 
na 
ARRUGAS P R E C O C E S 
E F L O R E S C E N C I A S 
S o , R O J E C E S , ele 
í f ^ a el cútis 
¡ D e s t r - u L c c i o n S e g r u i r á 
3 D S X ^ O S 
M O S Q U I T O S 
POR E L 
oufór 
Depósito General en I S T I Z A . (Franoiaj 
E n l a H a b a n a : JOSÉ: SASIíü. 
Y EX TOi'.VS L.iS FARMACIAS Y DROOUEBIA 
U I N I N A B O I L L i E I D I S M - U T O B O I L L E 
GR/..SÍOS) 
contra FICHUES, NHUIIALGIAS, GOTA, 
( S A L . 
JAÜUECAS, REUMATISMOS. 
ALBUMINOSO 
contra DIARREA. IUSENTEUÍA. GASTRALGIAS 
ACEDÍAS. F.KLCTOS.- 14,rué Eeaux-Arts,PARIS. 
D9 
VISOS MVARBOS LEGITIMOS, 
vinos puros y sanos, marcas 
LA PIOR DB NAVÍRRá 
Y E C H A M E ! , 
Unicos importadores P E R E Z , ORTIZ 
Y C", almacenistas de víveres, calle de 
Aguacate n. 124, casi esqaina á Muralla. 
Do venta además en todos loa almacenes. 
Cn 813 2fi-r.JD 
L I S T A de las enfermedades que cura este medica-
mento y cuyos buenos resultados hemos tenido oca-
sión de observar en esta Isla donde hace años que 
se conoce: 
Reumatismo, Neuralgia, Dolor de muelas, Corri-
mientos, Dolor de garganta, Dolor de espalda, Almo-
rranas, Quemaduras, Cortaduras y to'la clase de he-
ridas y contusiones, Rarros, Inflamaciones en gene-
ral, Hemorragias j muy particularmente en el raéns-
truo doloroso ó dolor de hijada. 
A $ 1 - 5 0 btes. e l pomo.—Se vende 
en la botica Santo Domingo 
O B I S P O 2 7 . 
73U 8-20 
BOTICA DI m n M i 
T r T T / " ^ A f ^ / ^ l (enfermedades del) he curan 
XULv?r-/jL i ' V /̂ con los Polvos purgantes de 
Santa Ancu Lo pueden tomar loa que padecen irrita-
ciones intestinales y almorranas, son antibiliosos, no 
fatigan y no impide dedicarse á las ocupaciones diar-
rias. 
T \ T A " D T ? I T A Q Pedid 108 Papelillos 
J^XXJL JAJÍA) "JJÍÍLK?. tónicos y digestivos 
que se venden en la botica de SANTA ANA, Riela 
número 68. 
I M P U R E Z A DE L A S A N G R E -
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos, todo so cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
G O N O R R E A S S ^ / ^ S ; 
ardor, dificultad al orinar, sea el flujo amarillo ó 
blanco, se quita con la Pasta balsámica de M E R -
N A N D E Z ; como remedio balsámico nunca daña y 
siempre hace bien quitando la irritación de las muco-
sas v su uso en los catarros de la vegiga y aun del 
pecho es cada día más considerable. JE» la gonorrea 
para abreviar la curación úsese á la vea 1% inyección 
Balsámica cicatrizante 
ALMOEEANAS ^ ^ 1 ^ 
anitala inflamación y se obtiene la curación en breve 
tiempo. 
Dolores Neurálgicos, iTn ' tñ ' f íc : 
c ones áe» tjA 1^8AMO S E D A N T E de Hernández. 
Toda fkmtlia debe tenorio en casa como remedio bue-
no á todo ihr'i" y rnie aliviada momento al paciente. 
A nn A D í¿ f \ Q de la v e ^ - curación 
V^/^^ X X a . JA» íXv_ /k5 cierta tomando prime-
ro dos 6 tres cajas de papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , completando la cura con la solución de 
brea y licor de litona de Hernández, tomando una cu-
charada de cada pomo en ayunas, repitiéndose á medio 
día y noche. 
AGUA CICATEIZANTE 2 Z e„to. 
molestia úlceras venéreas, chancros y totia clase de 
llagas. 
T \ T C n ? X r n i l ? " D T A •nlgopnlosdesan-
J J l O J l u N JL J U J L V L t Í L g r e y sm sangre, 
diarreas flemosas y toda irritación intestina] se cura 
con \&Bpildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas que la* recomen-
1 damos como el mejor remedio conocido. De reñía on 
todas las boticas. Depósito, botica Banta Ana, Riela 
n. 68, frente al DIARIO DB LA MARINA. 




Aperitivos, EzicmacslBB, Purgantes, Depurativos. 
i «Centra la r A X T A de APETITO, el SSTX&ÜZBCZSKTO, la ¿TAQCTBOAC 
I J ios VA.SSEDOS. las o o a r G E S T i o u s s , etc. 
r# S S c s i s o-ydi7-i.a,rla. : 3., ¿3 ÉL 3 G - r a n c s . _,-
'tf Jííiftir ios fatf ft f C r M I f j 11É "ÍA envueltas en rotu i o de ^ OOZ«OX£B9 
17srdadoroa tu L ^ i w t r ' l g Í T ^ I I » ! * ? » ! y la firma A. RCüVISKE « encanan 
E n I 'AIUS, Farmacia ZESSC? 
SJSPCSÍTOS SN TODAS L A S PAINCIPALSS PARMAOIJUI 4 
INJECTION CADET 
C D R A M CIERTA en 3 DIAS s i n o t ro m e t a n e É 
JPA.MJS — 7, Bati levard Zfenain, 7 — JPA.UIS 
IYSPEPSIAS, GASTRITIS. 6ASTRALGIAS 
Todas las eníermsdades del estómago y de los intestinos, que tienen I 
por s ín tomas las hinchazones del vientre, las acedías del estómago, los eructos 
ardientes, los gases, las regurgitaciones, los vómitos y las diarreas, los vómitos del 
los niños y de las mugeres embarazadas, se curan rápida y seguramente cen el oso del 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I V O D E R O Y E R l 
TONTA ?OR MAYOR : R O Y E R | Fama"., uñt Síint-Martin, 225, en Ptrú, y en todas Farmacias 
D e i > 6 s i t a r i o erx l a ¡ S a b a n a : J O S É S ^ R S ^ , 
H E R f / l O S U R A 
de 
LA TEZ 
ATERCIOPELADO tlj^ JÜOBA .J^ ^̂ ^̂  ^̂ Dt 
3 IP o Z-j o 
Con el perfume mas suavo, es perfectamente puro y inofensivo; 
R E F R E S C A y E L A N Q U E i ' el culis , d á n d o l e el aterciopelado <Je la 
Juventud. — E s el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos. 
P A R I S — 3 7 , B o ü l e v a r d de S t r a s b o u r g , 3 7 — P A R I S 
M E D A L L A DE HONOR DIPLOMA DE HONOR 
El A C E I T E C H E V R I E R 
is desinfectado por medio del 
aiqpútran, sustancia tónica y , 
bilsamica que desarrolla mucho ¡ 
las propiedades del Aceite. 
El A C E I T E DE HÍGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
es la única preparación que permita 
administrar el Hierro 
íin Constipación ni Cansancio. 
DEPOSITO general ea PARIS 
21, rae da Faub^IonUnartre, 21 
BLANCO, RUBIO 
Y F E R R U G Í N 0 S 0 y 
Jt<iié v ./a Ltiim di Honor. 7 TA vi ^ 
OSDEXADO POB TODAS LAB 
Csletoidades M e d i c a s ! 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, j 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD. TISIS,| 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
Vino de Ge 
Exposiciones Universales 
PAE1S 1855, L05DB£S 1862 
Medalla de Hccor ORO 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a d e O r o 
premio g.ooo trinco^ ^ ^ lechoso de ia Lechuga) 
Aprobado por la A c a d e m i a ds fóüádicina de j?ari» é incertado en la Colección 
oficial de laií Recetas legales, por decreto min is te r ia l do i o de marzo 1854, 
« Posee una inocuidad comvleta, una efteacidad perfectamente comprobada en la 
« Grippe, Bronquitis, Catarros, Romadisos, Tos é Irritaciones de la Garganta, 
« se asegura al J a r a b e y ú la P a s t a de A u l i e r g i e r , una g r a n f a m a . » 
(Tomado del FormulariodeM. BOUCHARDAT, profesor d» U Htútu de Isdidn» ía Pirl».) 
Yenta jor mayor: CQTOSkS. y C», 2 8 . r u ó S t - C I a c d e . P a r l a . — Dspísitas «a las prlnclpalei rar&acfai. 
- N E U R A L G I A ! 
P i l d o r a s d e i D o c t o r M o u s s e t t e 
Las VERDADERAS PÍLDORAS MOUSSETTE calman y curan 
las Neuralgias más rebeldes, la Jaqueca, la Gastralgia, la Ciática, y las 
'Afeccionas reumáticas agudas y do^urosas que lian resistido á todos los 
demás remedios. 
Las VERDADERAS PÍLDORAS MOUSSETTE deben tomarse 
en las comidas. El primer día se tomarán tres, una por la mañana, una al 
medio día y otra por la noche. Si no se encueüira alivio, se tomarán 4 píl-
doras el segundo día, dos por la mañana, una por la tarde y una por la 
noche. No se deberán tomar más de cuatro píldoras MOUSSETTE diarias: 
Exíjanse las Verdaderas Pildoras Moussette de Clin y que se hallan 
en las principtles Boticas y Droguerías. 
PARÍS — CASA CLIN Y G* — PARÍS 
A n e m 
C a l e n t u f 
ta todas Jas Farmacia»^ PARIS, 22, rué Drount, 
